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V˘roãní zpráva o ãinnosti VUT v Brnû za rok 2002 je pﬁedkládána v souladu se zákonem 
ã. 111/1998 Sb., o vysok˘ch ‰kolách. Byla vypracována s pﬁihlédnutím k rámcové osnovû o ãin-
nosti vysoké ‰koly za rok 2002, kterou vydalo M·MT. Pﬁedkládá nej‰ir‰í veﬁejnosti údaje a pod-
statné v˘sledky v‰ech ãinností souvisejících s pÛsobením Vysokého uãení technického v Brnû
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Pﬁedkládaná V˘roãní zpráva Vysokého uãení technického (VUT) v Brnû dokumentuje po-
mocí textov˘ch i ãíseln˘ch informací rozvoj na‰í ‰koly v roce 2002 ve stûÏejních oblastech jejího
pÛsobení – zejména vzdûlávání, vûdy, v˘zkumu, inÏen˘rství, architektury, umûní a dal‰ích tvÛr-
ãích aktivit, spolupráce s prÛmyslov˘mi podniky a dal‰ími institucemi i na poli mezinárodních 
aktivit. 
V˘voj na VUT v Brnû v roce 2002 probíhal v souladu s pﬁijat˘m a aktualizovan˘m
Dlouhodob˘m zámûrem rozvoje, kter˘ naplÀuje na‰e krédo, tj. umoÏnit vzdûlání v‰em uchaze-
ãÛm, kteﬁí chtûjí na na‰í ‰kole studovat a mají pﬁedpoklady nároãné studium ﬁádnû zvládnout.
Jsme institucí reagující na potﬁeby spoleãnosti i na zájem mladé generace o moderní obory,
napﬁ. o oblast informaãních technologií. Z tohoto pohledu byl dÛleÏitou událostí vznik nové
Fakulty informaãních technologií (FIT) k 1. 1. 2002 a související transformace pÛvodní Fakulty 
elektrotechniky a informatiky (FEI) na Fakultu elektrotechniky a komunikaãních technologií
(FEKT). S odstupem více neÏ jednoho roku jiÏ mÛÏeme ﬁíci, Ïe to byl krok prospû‰n˘, kter˘ zv˘‰il
zájem uchazeãÛ o studium v nabízen˘ch studijních programech a roz‰íﬁil i na‰e moÏnosti vû-
deckov˘zkumné zejména v oblasti perspektivních informaãních technologií i v moderních elek-
trotechnick˘ch a telekomunikaãních oborech.
V prÛbûhu roku 2002 prodûlalo v˘znamnou organizaãní zmûnu celo‰kolské Centrum v˘-
poãetních a informaãních sluÏeb (CVIS), kde vzniklo nové v˘vojové oddûlení, které mj. intenziv-
nû pracuje na tvorbû nového univerzitního informaãního systému. Letos poprvé mohli vyuÏít 
uchazeãi o studium na VUT elektronick˘ zápis, kter˘ se plnû osvûdãil. 
Své plné oprávnûní prokázaly v druhém roce svého pÛsobení dva celo‰kolské ústavy –
Centrum sportovních aktivit (CESA) a Centrum pro vzdûlávání a poradenství (CEVAPO). CESA
bylo vloni mj. hlavním poﬁadatelem âesk˘ch akademick˘ch her 2002, které navázaly na dlou-
holetou tradici ãeskoslovensk˘ch univerziád. âinnost CEVAPO mj. podporuje koordinovan˘ 
rozvoj celoÏivotního vzdûlávání na celém VUT, vãetnû mezinárodních akreditovan˘ch vzdûlá-
vacích programÛ, napﬁ. v oblasti letectví. Oba útvary znaãnou mûrou pﬁispûly k integraci 
pﬁíslu‰n˘ch aktivit na na‰í univerzitû. 
VUT v Brnû má od 1. 1. 2002 osm fakult. Vznikla celá ﬁada nov˘ch studijních programÛ a je
moÏné ﬁíci, Ïe jsme nyní z hlediska celkového profilu technickou univerzitou s nej‰ir‰ím zamûﬁe-
ním v na‰í zemi, nabízející ‰irokou ‰kálu technick˘ch oborÛ a disciplín, ale i obory ekonomické 
i umûlecké, respektive umûlecké s vazbou na technické obory. Je to ideální pÛda pro vznik tzv.
mezioborov˘ch studijních programÛ ãi oborÛ (napﬁ. mechatronika, materiálové inÏen˘rství, bio-
medicínské inÏen˘rství, biochemické inÏen˘rství, prÛmyslov˘ design, kombinované obory tech-
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7nicko-ekonomické, informaticko-ekonomické atd.), z nichÏ nûkteré se stávají tûÏi‰tûm dal‰ího
vûdeckého ãi technického rozvoje. DÛkazem moderního a perspektivnû pojatého systému
vzdûlávání na VUT v Brnû je celkov˘ zájem o na‰e absolventy.
Z hlediska rozvoje kaÏdé moderní univerzity v souãasném období je dÛleÏitá evropská
dimenze vzdûlání, a to i z dÛvodu pﬁedpokládaného ãlenství na‰í zemû v EU. V souladu
s BoloÀskou deklarací postupnû pﬁecházíme na tﬁístupÀov˘ navazující vzdûlávací systém s ba-
kaláﬁsk˘m, magistersk˘m a doktorsk˘m stupnûm. Odpovídající studijní programy byly jiÏ dﬁíve 
zavedeny na Fakultû architektury, Fakultû v˘tvarn˘ch umûní, Fakultû podnikatelské, Fakultû
chemické, v roce 2002 pﬁibyla Fakulta informaãních technologií a byly pﬁipraveny a akredito-
vány na Fakultû elektrotechniky a komunikaãních technologií. Postupnû narÛstá mezinárodní
mobilita studentÛ i akademick˘ch pracovníkÛ, zejména s evropsk˘mi zemûmi.
Oblast vûdy, v˘zkumu a dal‰ích tvÛrãích aktivit zÛstává trvale v centru na‰í pozornosti.
Pozitivnû se projevil vliv V˘zkumn˘ch zámûrÛ a V˘zkumn˘ch center, vznikly nové ﬁe‰itelské t˘my,
zv˘‰ila se úãast doktorandÛ i absolventÛ doktorsk˘ch studijních programÛ. Vûda a v˘zkum tak
získávají dlouhodobûj‰í, perspektivní a cílevûdom˘ charakter. Poãet a celkov˘ objem úspû‰nû
ﬁe‰en˘ch domácích a zahraniãních grantov˘ch projektÛ v‰ech kategorií svûdãí o v˘znamném
postavení VUT v Brnû mezi ãesk˘mi vysok˘mi ‰kolami a snese i pohled mezinárodní.
Pro univerzitu na‰eho charakteru je velice dÛleÏitá spolupráce s prÛmyslem, stavebnictvím
a dal‰ími institucemi, a to buì formou spoleãné úãasti na nejrÛznûj‰ích grantov˘ch projektech,
ãi formou pﬁímé smluvní spolupráce. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe na tomto poli mÛÏeme patﬁiãnû pﬁi-
spût k inovaci inÏen˘rsk˘ch dûl a tím zlep‰it jejich konkurenãní schopnost na svûtovém trhu s po-
zitivním dopadem v hospodáﬁské oblasti. Jako pﬁíklad této spolupráce je moÏné uvést v˘voj no-
vého turistického letounu VUT 100 pro ãtyﬁi aÏ pût cestujících, u kterého byla zahájena v˘roba
prototypu.
Budování univerzity je záleÏitostí dlouholetou a závisí na úsilí v‰ech, kteﬁí na ní pÛsobí. V ce-
lé historii na‰í univerzity to byla a jistû bude záleÏitost mnoha generací. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe mi-
nul˘ rok 2002 posunul na‰i alma mater opût o kousek dál.
V Brnû dne 7. 4. 2003 Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.
rektor VUT v Brnû
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Samosprávn˘mi akademick˘mi orgány VUT v Brnû jsou Akademick˘ senát, rektor, Vûdecká
rada. Dal‰ími orgány jsou Správní rada, kvestor.
SloÏení orgánÛ Vysokého uãení technického v Brnû je uvedeno v tab. III.-1 – 4.
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Studijní programy 
V roce 2002 bylo na 8 fakultách VUT akreditováno 42 bakaláﬁsk˘ch, magistersk˘ch a dok-
torsk˘ch studijních programÛ, které sahají od klasick˘ch inÏen˘rsk˘ch oborÛ, nov˘ch interdiscip-
linárních oborÛ spojujících inÏen˘rství s pﬁírodovûdn˘mi disciplínami nebo ekonomikou po archi-
tekturu a v˘tvarná umûní (tab. IV.-1a, 1b).
V prÛbûhu roku probûhla úspû‰nû reakreditace studijních programÛ na Fakultû architektury
a vydáním rozhodnutí byla ukonãena reakreditace studijních programÛ na Fakultû podnikatel-
ské a Fakultû v˘tvarn˘ch umûní. Na Fakultû chemické byl novû akreditován bakaláﬁsk˘ studijní
program Chemie a technologie potravin. Akreditace bakaláﬁského studijního programu
Strojírenství uskuteãÀovaného na Fakultû strojního inÏen˘rství byla roz‰íﬁena o obor Mechatronika.
Na Fakultû informaãních technologií, která byla zﬁízena k 1. 1. 2002, a na Fakultû elektrotech-
niky a komunikaãních technologií, která vznikla k témuÏ dni transformací Fakulty elektrotechniky
a informatiky, byli v pﬁijímacím ﬁízení pro akademick˘ rok 2002/2003 uchazeãi pﬁijímáni do novû
akreditovaného bakaláﬁského studijního programu Informaãní technologie a studijního programu
Elektrotechnika, elektronika, komunikaãní a ﬁídicí technika.
Pﬁíprava a rozvoj nov˘ch studijních programÛ byly podpoﬁeny projekty rozvojov˘ch a trans-
formaãních programÛ M·MT (viz tab. IV.-7) a projekty Fondu rozvoje vysok˘ch ‰kol (tab. IV.-8).
Na v‰ech fakultách Vysokého uãení technického v Brnû je uÏíván kreditov˘ systém kompa-
tibilní s ECTS. 
Studenti
Na VUT bylo k 31. 10. 2002 zapsáno celkem 15 740 studentÛ, z toho 3 210 v bakaláﬁsk˘ch stu-
dijních programech, 9 339 v magistersk˘ch studijních programech, 1 490 v navazujících magis-
tersk˘ch studijních programech a 1 701 v doktorsk˘ch studijních programech (tab. IV.-2a – d).
V roce 2001 bylo na VUT zapsáno celkem 15 090 studentÛ. 
Studijní neúspû‰nost (viz tab. IV.-3a, 3b) je urãena zejména studenty, kteﬁí nepokraãovali ve
studiu po prvním roce studia. Je tradiãnû nejvy‰‰í u technick˘ch studijních programÛ a je dána
zejména nároãností tûchto oborÛ, strukturou uchazeãÛ o studium tûchto oborÛ a nedostateã-
nou pozorností, která je na stﬁedních ‰kolách vûnována fyzikálnû-matematick˘m disciplínám,
jeÏ nepochybnû pﬁedstavují nutn˘ základ pro úspû‰né a kvalitní studium technick˘ch oborÛ.
Poãet absolventÛ je dán v tab. IV.-4a – d. Pﬁíznivou skuteãností je vzrÛstající poãet absol-
ventÛ doktorsk˘ch studijních programÛ, zejména na Fakultû strojního inÏen˘rství, Fakultû sta-




Pﬁehled o pﬁiznan˘ch stipendiích je v tab. IV.-9 a pﬁehled o udûlení Cen rektora a jin˘ch 
ocenûní je uveden v tab. IV.-10. 
Pﬁijímací ﬁízení 
Poãet pﬁihlá‰ek ke studiu na VUT v roce 2002 byl 15 048. Pﬁijato bylo celkem 7 868 uchaze-
ãÛ o studium a zapsalo se 4 983 studentÛ (viz tab. IV.-5a, 5b). O pﬁezkoumání rozhodnutí o ne-
pﬁijetí poÏádalo 921 uchazeãÛ. Ve 121 pﬁípadech dûkan pﬁíslu‰né fakulty zmûnil své rozhodnutí,
zejména v dÛsledku uvolnûní studijních míst, a uchazeãe ke studiu pﬁijal. Nejvût‰í poãet odvo-
lání byl na Fakultû podnikatelské.
Reáln˘ zájem o studium a kvalita uchazeãÛ se na jednotliv˘ch fakultách znaãnû li‰ily.
Tradiãnû je nejvy‰‰í zájem o studium ekonomicko-manaÏersky zamûﬁen˘ch oborÛ. Zájem o stu-
dium technick˘ch oborÛ v‰ak stále neodpovídá jejich v˘znamu a reálné potﬁebû takto vzdûla-
n˘ch mlad˘ch odborníkÛ. Mezi uchazeãi o studium technick˘ch oborÛ se na jedné stranû stále
sniÏuje podíl absolventÛ gymnázií (z 9 294 uchazeãÛ o studium na FAST, FSI, FEKT, FCH tvoﬁí 29,7 %
absolventi gymnázií, 58,6 % absolventi stﬁedních odborn˘ch ‰kol a 11,7 % absolventi z jin˘ch ‰kol)
a na druhé stranû se zvy‰uje podíl absolventÛ jin˘ch ‰kol, v jejichÏ vzdûlávání nehraje domi-
nantní roli pﬁíprava ke studiu na vysoké ‰kole. Získávání kvalitních uchazeãÛ o studium vûnují
v‰echny fakulty trvalou pozornost. Mezi nejv˘znamnûj‰í aktivity v tomto smûru patﬁila vedle po-
ﬁádání DnÛ otevﬁen˘ch dveﬁí na jednotliv˘ch fakultách pﬁedev‰ím prezentace na veletrhu vy-
soko‰kolského vzdûlávání GAUDEAMUS. Velmi úãinné jsou rovnûÏ náv‰tûvy uãitelÛ a studentÛ
z jednotliv˘ch fakult na stﬁedních ‰kolách.
TvÛrãí ãinnost studentÛ
DÛleÏitou oblastí, na niÏ VUT klade tradiãnû dÛraz, je tvÛrãí ãinnost studentÛ jak v bakaláﬁ-
sk˘ch a magistersk˘ch, tak zejména v doktorsk˘ch studijních programech. Studentské konfe-
rence a soutûÏe probíhají v rÛzné podobû na v‰ech fakultách VUT. Tyto aktivity jsou podrobnû
popsány ve zprávách jednotliv˘ch fakult.
Hodnocení
Hodnocení studia a uãitelÛ studenty s vyuÏitím anonymních dotazníkÛ se uskuteãnila na
v‰ech fakultách s v˘jimkou FA. Pﬁi zadávání a vyhodnocování anket spolupracují vedení fakult
se studentsk˘mi organizacemi. Na fakultách s v˘znamnou umûleckou sloÏkou a individualizo-
van˘m pﬁístupem ke studiu a studentÛm (FA a FaVU) studenti hodnotí uãitele zejména vlastním
v˘bûrem ateliéru. I tento zpÛsob funguje jako velmi dobrá zpûtná vazba.
CeloÏivotní vzdûlávání
Vedle akreditovan˘ch studijních programÛ VUT uskuteãÀuje programy celoÏivotního vzdû-
lávání. VUT nabízí kurzy profesní, urãené pﬁedev‰ím pro absolventy, i zájmové, jako napﬁ.
Univerzita tﬁetího vûku.
Celkov˘ objem celoÏivotního vzdûlávání na VUT ãinil v roce 2002 celkem 8 074 vyuãovacích
hodin v 94 realizovan˘ch kurzech a programech CÎV, ve kter˘ch se zúãastnilo celkem 3 005 po-
sluchaãÛ (viz tab. IV.-6). Podíl hodin v˘uky tvoﬁil v roce 2002 ve srovnání s celkov˘m objemem
v˘uky v akreditovan˘ch studijních formách 10,5 % a podíl poãtu úãastníkÛ CÎV ve srovnání s poã-
tem studentÛ v akreditovan˘ch studijních programech je 19,9 %. Témûﬁ 34 % v˘uky CÎV bylo
v roce 2002 poskytováno v rámci externí akreditace zahraniãní univerzitou, profesní asociací ãi
jinou externí organizací.
Z hlediska formy vzdûlávání bylo 64 % hodinové dotace v˘uky ve vzdûlávacích progra-
mech a kurzech CÎV realizováno v prezenãní formû, 9 % v distanãní formû a 27 % probíhalo for-
mou kombinovaného prezenãního a distanãního studia.
Univerzita tﬁetího vûku 
Univerzita tﬁetího vûku zahájila v roce 2002 tﬁetí rok svého pÛsobení. Do tﬁetího roãníku obo-
rovû ãlenûného studia, rozdûleného na 8 specializovan˘ch kurzÛ, postoupilo 106 posluchaãÛ.
Byl otevﬁen druh˘ bûh U3V na VUT s poãtem 140 posluchaãÛ. Univerzita tﬁetího vûku na VUT
otevírá první roãník jednou za dva roky.
Kurzy uÏití poãítaãÛ pro zaãáteãníky a pokroãilé byly otevﬁeny v obou semestrech. V letním
semestru probíhaly paralelnû 4 kurzy, v zimním semestru 5 kurzÛ uÏití poãítaãÛ. Nov˘m typem 
otevﬁeného kurzu byl kurz Technologie Internetu. Kurzy nav‰tûvovalo v obou semestrech celkem
134 posluchaãÛ.
V roce 2002 schválilo M·MT Ïádost o finanãní ãástku 460 tisíc na 2. roãník rozvojového pro-
gramu M·MT âR „V˘stavba U3V s technick˘m zamûﬁením“. ¤e‰ení bude pokraãovat v r. 2003.
Na základû nabídky ZAWIW Centra pro dal‰í vzdûlávání na Univerzitû v Ulmu, SRN se CEVA-
PO VUT v Brnû stalo spoluﬁe‰itelem projektu Socrates Grundtvig 2 EuCoNet – Evropská kompe-
teãní síÈ pro zpﬁístupnûní Internetu seniorÛm. Projekt je tﬁílet˘. 
V roce 2002 bylo pﬁemístûno sídlo Asociace univerzit tﬁetího vûku âR na základû rozhodnu-
tí Valné hromady AU3V âR z Prahy do Brna. Pﬁedsedou Asociace univerzit tﬁetího vûku âR byl
zvolen Prof. Ing. Petr Vavﬁín, DrSc.
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V roce 2002 se rozvíjela vûdecká a tvÛrãí ãinnost akademick˘ch pracovníkÛ VUT a zv˘‰il se
podíl studentÛ doktorsk˘ch studijních programÛ na této ãinnosti. V dÛsledku pozitivního v˘voje
v oblasti institucionálního financování v˘zkumu do‰lo k postupné stabilizaci novû vytvoﬁen˘ch
v˘zkumn˘ch t˘mÛ v rámci programu Centra a v rámci VZ. Pozitivní je i skuteãnost, Ïe prÛmûrn˘
vûk vûdeck˘ch pracovníkÛ v tûchto t˘mech se pohybuje kolem 32 let. Vûdecká a tvÛrãí ãin-
nost akademick˘ch a tvÛrãích pracovníkÛ VUT v Brnû byla v loÀském roce stejnû jako v letech
pﬁedchozích zamûﬁena do tﬁí hlavních oblastí. První je oblast nespecifického v˘zkumu na V·,
kter˘ je podporován finanãnû pﬁedev‰ím z programÛ podpory vûdy a v˘zkumu M·MT. Na VUT
bylo v roce 2002 ﬁe‰eno 20 v˘zkumn˘ch zámûrÛ (viz tab. V.-3) a VUT bylo nositelem 1 centra a spo-
luúãastnilo se na programu 2 dal‰ích center s âVUT (viz tab. V.-4). Druhou oblastí je oblast cílené-
ho v˘zkumu, která pokr˘vá projekty v rámci grantového systému jak GA âR, tak i grantov˘ch 
agentur rezortních ministerstev, pﬁedev‰ím MPO, MDS, MK a MZ. Nezanedbatelnou souãástí tvÛrãí
ãinnosti je i specifick˘ aplikovan˘ v˘zkum financovan˘ na základû smluv s ãesk˘mi i zahraniãními
prÛmyslov˘mi podniky.
V roce 2002 se podaﬁilo dosáhnout úrovnû financování nespecifikované tvÛrãí ãinnosti z in-
stitucionálních zdrojÛ odpovídající 1/5 velikosti dotace na vzdûlávací ãinnost. NárÛst objemu fi-
nancí v této kategorii byl ve srovnání s rokem 2000 témûﬁ 90 %. Na tvÛrãí ãinnost bylo pﬁidûleno
91 030 tis. Kã. Normativním zpÛsobem bylo na fakulty rozdûleno 75 260 tis. Kã a nenormativním
zpÛsobem (prostﬁedky na zabezpeãení IT, databáze, fond aktivit vûdy a umûní, podpora reali-
zaãních projektÛ) 15 770 tis. Kã. Kromû toho získalo VUT na v˘zkumné zámûry pﬁes 116 042 tis. Kã
(viz tab. V.-3). Jako kaÏdá dynamická instituce i VUT se pﬁes dosaÏenou vzestupnou tendenci
musí porovnávat s konkurenãními univerzitami, a to pﬁedev‰ím s âVUT a MU. V tomto srovnání
jsme dosáhli tempa rÛstu mírnû pﬁevy‰ujícího rÛst na MU. Ve srovnání s âVUT jsme vykázali tempo
rÛstu niÏ‰í, pﬁedev‰ím v dÛsledku men‰ího poãtu získan˘ch v˘zkumn˘ch center. 
Poãty grantov˘ch projektÛ ﬁe‰en˘ch na VUT a celkové objemy finanãních prostﬁedkÛ získa-
n˘ch v grantov˘ch soutûÏích na podporu specifického v˘zkumu jsou uvedeny v tabulce V.-1,
V.-2, V.-8, V.-8a – c a V.-10. Vzhledem k roku 2001 se poãet projektÛ zv˘‰il o 7,6 % a celkov˘ ob-
jem finanãních prostﬁedkÛ se zv˘‰il o 27,1 %. Nutno zdÛraznit, Ïe v této oblasti jsou velké rozdíly
mezi jednotliv˘mi fakultami. Tyto rozdíly jsou dány jednak absolutními velikostmi jednotliv˘ch fa-
kult a jednak podstatn˘mi rozdíly ve struktuﬁe zdrojÛ financování, v prÛmûrné velikosti grantÛ
a pﬁedev‰ím v percentuálním zastoupení tvÛrãích pracovníkÛ podílejících se jako nositelé gran-
tov˘ch projektÛ. Z tohoto hlediska lze vyzvednout situaci na FSI, kde je nej‰ir‰í základna nositelÛ
projektÛ. V˘znamn˘ pozitivní posun nastal na FCH, kde se roz‰íﬁila základna pﬁíjemcÛ grantov˘ch
prostﬁedkÛ a navíc do‰lo ke zv˘‰ení úspû‰nosti mlad˘ch vûdeck˘ch pracovníkÛ a doktorandÛ
pﬁi získávání finanãních prostﬁedkÛ na ﬁe‰ení v˘zkumn˘ch projektÛ. Na rozdíl od ostatních uni-
verzit a V· v âR mÛÏe VUT vykázat nejvy‰‰í podíl prostﬁedkÛ získan˘ch v aplikovaném v˘zkumu
z rezortních grantov˘ch agentur, pﬁedev‰ím z programÛ MPO. To svûdãí o stále rostoucí snaze
o aplikaci v˘sledkÛ základního v˘zkumu v prÛmyslové praxi. Nejvût‰í úspû‰nosti bylo jako
i v pﬁedchozích letech dosaÏeno u grantové agentury MPO a MDS. Zde je tﬁeba vyzdvihnout
pﬁedev‰ím FSI, FAST, FEI a FCH. 
Snaha o dal‰í rozvoj procesu pﬁenosu v˘sledkÛ vûdecké a tvÛrãí ãinnosti do prÛmyslové pra-
xe vedla k reorganizaci oddûlení transferu technologií. V roce 2001 se plnû rozvinula ãinnost kon-
sorcia Regionální kontaktní organizace (RKO) regionu JiÏní Morava (spolu s BIC Brno a Chepos
Brno). Probûhla ﬁada informaãních a poradensk˘ch akcí, byla vytvoﬁena databáze subjektÛ
a proveden pﬁehled v˘zkumn˘ch kapacit, které je VUT schopno nabídnout prÛmyslov˘m podni-
kÛm v regionu. VUT bude podávat nov˘ projekt prodluÏující ãinnost RKO. Tento nov˘ projekt v‰ak
bude spolupracovat s jin˘mi partnery (Centrum dopravního v˘zkumu a JIC) neÏ projekt stávající.
Dal‰í aktivitou v oblasti podpory pﬁenosu nov˘ch technologií a inovaãního podnikání je za-
hájení prací na vybudování a zprovoznûní inkubátoru inovaãních firem. VUT se rovnûÏ jako ve-
doucí síla zapojilo do pﬁípravn˘ch prací pro aplikaci regionální inovaãní strategie vedoucích ke
vzniku jihomoravského inovaãního centra (JIC) a ke vzniku obchodní spoleãnosti s pracovním
názvem IVUT, s. r. o., jejíÏ bude VUT jedin˘m zakladatelem a která by se mûla podílet na provo-
zu inkubátoru. V˘znamn˘mi byly i aktivity VUT v oblasti inovaãního podnikání studentÛ se zamû-
ﬁením na e-business. RKO VUT bylo spolu s First Tuesday poﬁadatelem celosvûtovû vÛbec prvním
„First Tuesday Academic", na kterém se se‰lo pﬁes 300 studentÛ VUT a ostatních brnûnsk˘ch uni-
verzit se zástupci finanãníkÛ a s úspû‰n˘mi podnikateli, kteﬁí se s nimi podûlili o své vlastní zku‰e-
nosti. V roce 2002 probûhlo jiÏ tﬁetí setkání tohoto druhu. V oblasti pﬁenosu technologií se VUT
podaﬁilo získat pozici lídra v inovaãním podnikání v rámci regionu a v budoucnu by mûlo po-
skytovat pomoc pﬁi komercionalizaci v˘sledkÛ vûdy i pro MU a dal‰í V· jihomoravského regionu. 
Stav publikaãní ãinnosti akademick˘ch pracovníkÛ je dokumentován v tabulce V.-9.
Relativnû malá informovanost a evidence je v oblasti realizovan˘ch inÏen˘rsk˘ch dûl a umû-
leck˘ch aktivit. V této oblasti bude tﬁeba pﬁijmout opatﬁení k objektivizaci hodnocení pﬁínosÛ 
inÏen˘rsk˘ch realizací a k alespoÀ ãásteãné kategorizaci umûleck˘ch tvÛrãích aktivit.
Dal‰í informace uvedeny v tab. V.-5 – 7.
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V roce 2002 byla v˘znamnû posílena komunikaãní infrastruktura páteﬁní sítû VUT novou gi-
gabitovou technologií. Pro informaãní systém VUT byla bûhem roku 2002 vyvinuta nová tﬁívrstvá
aplikaãní technologie Apollo. Na této technologii bude bûhem roku 2003 vyvinut základ nové
pedagogické agendy STUDIS, jeÏ nahradí systém Student na technologii Progress a pozdûji 
také agendu Vûdy a v˘zkumu. Byla vybudována nová portálová technologie, na které byl 
úspû‰nû spu‰tûn celo‰kolsk˘ elektronick˘ zápis sportÛ CESA. Ke konci roku 2002 byla na této
technologii pﬁipravena elektronická pﬁihlá‰ka na VUT.
SíÈová infrastruktura VUT v Brnû
Gigabitová páteﬁní síÈ (tab. VI.-1)
Rozvoj páteﬁní sítû VUT v Brnû bûhem roku 2002 sledoval koncepci budování Gigabitové pá-
teﬁní sítû VUT ãasovû rozprostﬁené do období let 1999 aÏ 2003. Koncepce nové páteﬁní sítû mû-
la za cíl nahradit technologii ATM 155 Mb/s pouÏívanou v metropolitní Brnûnské akademické po-
ãítaãové síti (BAPS) od roku 1995. Technologie ATM byla doplÀována záloÏními okruhy Ethernet
10 Mb/s (optika, radiová pojítka).
Souãasná koncepce budování páteﬁní sítû VUT vychází z desetilet˘ch zku‰eností a spoãívá
v tûchto bodech:
• hlavním pouÏívan˘m protokolem je IP verze 4,
• pro pﬁenos dat je pouÏíván Ethernet,
• páteﬁní spoje mají pﬁenosovou kapacitu 1 Gb/s s v˘hledem pﬁechodu na 10 Gb/s
v roce 2003/2004,
• pro smûrování se pouÏívá Layer 3 switching,
• páteﬁní prvky musí umoÏÀovat filtraci IP paketÛ podle adres, protokolÛ a aplikací 
(TCP/UDP port).
V rámci nové Gigabitové páteﬁní sítû jsou v‰echny lokality VUT pﬁipojeny minimálnû rychlos-
tí 1 Gb/s a na nejvytíÏenûj‰ích trasách je zv˘‰ena rychlost na 2 Gb/s spojením dvou 1 Gb/s
okruhÛ. ZáloÏní pﬁipojení do sítû CESNET2 (národní síÈ pro vûdu a v˘zkum âR) bylo pov˘‰eno na
1 Gb/s. Do velk˘ch lokalit Technická 2, Veveﬁí 95 a Antonínská 1 byly instalovány modulární pﬁe-
pínaãe BlackDiamond, které lze dále roz‰iﬁovat podle potﬁeby fakult. Men‰í lokality jsou vybave-
ny L3 pﬁepínaãi typu Summit1 (8 gigabitov˘ch portÛ), Summit5 (16 portÛ) a Summit7 (32 portÛ).
Kromû fakult a pracovi‰È VUT byla znaãná pozornost vûnována téÏ pﬁipojení studentské sítû
na kolejích VUT. Na kolejích Pod Palackého vrchem, PurkyÀov˘ch a Listov˘ch kolejích byly no-
vû instalovány v˘konné pﬁepínaãe Summit7 (32 gigabitov˘ch portÛ).
V˘stavba infrastruktury optick˘ch tras v roce 2002
Z dÛvodu vyãerpání kapacity stávajících tras a potﬁeby nov˘ch okruhÛ byly postaveny ná-
sledující optokabelové trasy. Dostateãné mnoÏství optick˘ch vláken mezi lokalitami umoÏÀuje
nyní volit topologii sítû tak, aby byla zaji‰tûna dostateãná redundance okruhÛ, coÏ pﬁiná‰í zv˘-
‰ení spolehlivosti a propustnosti sítû. 
V roce 2003 se pﬁedpokládá dokonãení prací na trasách BoÏetûchova 2 – Palackého 1/3 –
Botanická 68a a Veveﬁí 95 – Kounicova 68a vãetnû rekonstrukce pﬁipojení FAST ÎiÏkova. Dále je
navrÏeno posílení trasy BoÏetûchova 2 – Mánesova 12 – PurkyÀova 118, tj. v˘mûna kabelu.
Telefonní sítû VUT v Brnû
V roce 2002 byla telefonní ústﬁedna VUT v Brnû upravena pro pﬁímé pﬁipojování s mobilními
operátory, aby se tak nahradily problémové GSM brány. Jako první byla nasazena sluÏba CO-
NEX 36 od spoleãnosti Eurotel. Bylo také realizováno pﬁímé volání do sítû VUT ze sítû Eurotel pre-
fixem 726.81 + klapka. 
Se spoleãností RadioMobil bylo zahájeno jednání o pﬁipojení podobné sluÏby T-Mobile
Direct, jeÏ nahradí 5 dosavadních GSM bran. Pro volání ze sítû T-Mobile bude slouÏit prefix 604.07
+ klapka. 
Tato pﬁímá pﬁipojení umoÏÀují volání z telefonní sítû VUT do mobilních sítí a také z mobilních
sítí na klapky VUT za ceny jako pﬁi volání v rámci vlastní sítû mobilního operátora.
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zemní vedení, kyneta
poloÏena v roce 2001
zemní vedení – jen kyneta
(ãást trasy Antonínská 1 –
Botanická 68a – Palackého
1/3 – BoÏetûchova 2)
zemní vedení (úvodní ãást 
trasy – spoj mezi budovami
„B“ a „D“ v areálu Veveﬁí 95)
trasa délka poãet vláken poznámka
Údolní 53 Údolní 19 0,9 km 16xMM/32xSM
Údolní 19 Gorkého 13 0,6 km 16xMM/32xSM
Gorkého 13 Rybkova 1 1,3 km 16xMM/32xSM
Rybkova 1 Veveﬁí 95 0,6 km 16xMM/32xSM
Palackého 1/3 Botanická 68a zahájeny práce
Veveﬁí 9 Kounicova 67a zahájeny práce
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Pro volání do sítû Oskar spoleãnosti âesk˘ mobil slouÏily 2 GSM brány.
Bûhem roku 2002 bylo úspû‰nû provozováno volání pﬁes Internet pomocí sluÏby Cesnet
VoiceIP s prefixem 0*8. Díky této sluÏbû je moÏné volat na mnoho ãesk˘ch univerzit zdarma a do
vzdálen˘ch telefonních uzlÛ pevné sítû za cenu místního hovoru. CVIS zaãalo pﬁipravovat pro
rok 2003 levné volání do zahraniãí.
Informaãní systém VUT
Nová technologie: Informaãní Centrum VUT
Pro informaãní systém VUT byla bûhem roku 2002 vyvinuta nová tﬁívrstvá technologie Apollo.
Tato technologie bude slouÏit jako uÏivatelské rozhraní pro Centrální datov˘ sklad, jenÏ ponese
název Informaãní Centrum VUT.
Internetov˘ portál VUT
Byla vybudována nová technologie internetového portálu, na které byl úspû‰nû spu‰tûn
celo‰kolsk˘ elektronick˘ zápis sportÛ CESA. Ke konci roku 2002 byla na této technologii pﬁipra-
vena elektronická pﬁihlá‰ka na VUT v Brnû.
Ekonomick˘ informaãní systém
Pﬁíprava na zavádûní nového ekonomického systému probíhala v rámci nûkolika vysok˘ch
‰kol provozujících systém EkonFIS, u kterého konãí podpora. Vysoké nároky na provoz univerzit-
ního ekonomického systému byly provûﬁovány dÛkladn˘m testováním bûhem nûkolika mûsícÛ.
Nov˘ ekonomick˘ systém bude zahrnovat oblasti:
• mzdy, personalistika a lidské zdroje
• ekonomika, finanãní úãetnictví
• logistika, majetek, sklady
• projekty, granty, hospodáﬁská ãinnost
PÛvodní rozhraní IS Brutis
Dosavadní technologii IS Brutis, Mambo (dﬁíve naz˘vanou eBrain) realizovala, udrÏuje a roz-
víjí externí firma ve spolupráci s pracovníky CVIS a fakult. Na této technologii byl vytvoﬁen sou-
ãasn˘ datov˘ model agendy VaV. Tato dosavadní technologie byla dále podporována. V pﬁí‰-
tích letech bude tato technologie vyuÏívána:
• pro informaãní systém fakult
• pro rychlé prototypování nov˘ch agend
• jako datov˘ zdroj portálu VUT
• pro pﬁedávání dat do centra ve formátu XML ze satelitních datov˘ch skladÛ nûkter˘ch fakult
• pro komunikaci s externími subjekty ve formátu XML
Provozní informaãní systémy
Bûhem roku byly integrovány provozní informaãní systémy do Centrálního datového skladu.
Jedná se zejména o:
• stravovací systém pro evidenci odbûru obûdÛ a dotací MENZA
• ubytovací systémy ISKAM








Rozvoj knihoven VUT se ubírá dvûma smûry. Jednak cestou stavebních úprav stávajících
knihoven ve smyslu zvy‰ování poãtu studijních míst a souãasnû jejich technického vybavení a za
druhé zpﬁístupÀováním informaãních zdrojÛ, aÈ uÏ klasick˘ch ãi elektronick˘ch, spolu s návazn˘-
mi sluÏbami. Obû tyto cesty se spojují v informaãní dálnici, kterou si od univerzitního prostﬁedí ne-
lze odmyslit.
V roce 2002 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce Knihovnického informaãního centra
Fakulty stavební, která bude pﬁesahovat do poloviny roku 2003 a pﬁinese zv˘‰ení uÏivatelského
komfortu ve smyslu poslání, které knihovny mají. Fakulta architektury uskuteãnila v roce 2002 sta-
vební úpravu své knihovny s v˘razn˘m zlep‰ením prostﬁedí studoven.
Elektronické informaãní zdroje byly v roce 2002 zpﬁístupÀovány následujícími zpÛsoby:
• v knihovnách VUT: âeská národní bibliografie, Ekonomicko-právní systém (EPIS), Bookfind,
Ulrych’s on Disc, MathSci, Beilstein, Encyclopedia of Mathematics a dal‰í specifické databáze
podle zamûﬁení knihovny,
• v celém VUT (tj. ze v‰ech poãítaãÛ VUT) ve stejném rozsahu jako v roce pﬁedchozím, a to
díky projektÛm podpoﬁen˘m grantov˘mi prostﬁedky vyãlenûn˘mi M·MT. Seznam elektronick˘ch
informaãních zdrojÛ s pﬁím˘m vstupem a návodem pro práci s nimi lze najít na URL
http://www.vutbr.cz/library,
• koncem roku 2002 byla nabídka obohacena o digitální knihovnu IEEE Computer Society. 
Informaãní databáze jednak bibliografické a téÏ plnotextové jsou ve stávající podobû po-
skytovány informaãním institucím do konce roku 2003, kdy bude ukonãen ãtyﬁlet˘ program
M·MT LI „Informaãní zdroje pro v˘zkum a v˘voj". Díky tomuto programu zachytila akademická
sféra v âeské republice bouﬁliv˘ nástup moderních informaãních technologií do práce s infor-
macemi v oblasti v˘zkumu a v˘voje. Vzhledem k ‰íﬁi nabídky elektronick˘ch informaãních zdrojÛ
a rozsahu jeho dotací jsou dnes vûdecké a v˘zkumné instituce na srovnatelné úrovni v pﬁístupu
k vûdeck˘m informacím jako obdobné instituce v rozvinut˘ch zemích. Pokraãování obdobné-
ho programu se jeví jako jediná moÏnost, jak zajistit kontinuitu a aktualizaci dnes dostupn˘ch 
nákladn˘ch informaãních zdrojÛ.
Statistiky vyuÏívání elektronick˘ch informaãních zdrojÛ jako podpory v˘zkumu a v˘voje jsou
neustále vyhodnocovány.
Úloha knihoven spoãívá téÏ v realizaci ‰kolicích programÛ na osvojení práce s tûmito
mnohdy unikátními informaãními prameny.
V roce 2002 do‰lo k zaloÏení Asociace vysoko‰kolsk˘ch knihoven. Vysoké uãení technické
v Brnû vyjádﬁilo této iniciativû podporu a pﬁijalo v této spoleãnosti ãlenství. V programovém pro-
hlá‰ení Asociace jsou následující formulace:
• zastupovat vysoko‰kolské knihovny pﬁi takov˘ch jednáních, která se t˘kají koncepce a na-
plÀování státní informaãní politiky a národního knihovního systému, 
• hájit a prosazovat zájmy vysoko‰kolsk˘ch knihoven pﬁi jednáních s organizacemi z oblasti
vzdûlávacích, komunikaãních a informaãních technologií, zejména s producenty a distributory
informaãních zdrojÛ,
• vytvoﬁit základnu pro spolupráci (rozvoj, vzdûlávání, zvy‰ování kvality, ﬁe‰ení odborn˘ch
problémÛ apod.) na národní i mezinárodní úrovni.
DoplÀující informace viz tab. VII.-1 – 4.
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V roce 2001 vydala univerzita 241 titulÛ a svou produkcí se opût zaﬁadila mezi nejvût‰í 
vydavatele odborné literatury v âeské republice. Zásluhu na tom mají nejen nejvût‰í fakulty –
Fakulta elektrotechniky a komunikaãních technologií, Fakulta strojního inÏen˘rství, Fakulta sta-
vební, ale i Fakulta podnikatelská a Nakladatelství VUTIUM, které od roku 1996 koordinuje 
nakladatelskou a vydavatelskou ãinnost ‰koly. I v roce 2002 se realizoval model vydávání od-
borné literatury v rámci VUT, kdy jednotlivé fakulty publikovaly pﬁedev‰ím sborníky z konferencí
a uãební texty pro své studenty. Nakladatelství VUTIUM zaji‰Èovalo vydávání titulÛ v rÛzn˘ch 
edicích (napﬁ. uãebnice, monografie, vûdecké spisy, pﬁíleÏitostné tisky) pro nej‰ir‰í odbornou 
veﬁejnost. Mezi nejv˘znamnûj‰í náleÏí edice Vûdecké spisy zaloÏená v roce 1998 pro podporu
vûdecko-v˘zkumné ãinnosti a prezentaci pÛvodní vûdecké práce. Vydávání Vûdeck˘ch spisÛ
zaji‰Èuje Nakladatelství VUTIUM celkem ve tﬁech ﬁadách:
1. Edice – PhD Thesis – doktorské disertaãní práce
2. Edice – Habilitaãní a inauguraãní pﬁedná‰ky
3. Edice – Monographs of the Brno University of Technology.
V edici PhD Thesis vy‰lo dosud 165 svazkÛ. V edici Habilitaãní a inauguraãní spisy dosud vy-
‰lo 107 svazkÛ. Obû edice nesou kromû ãísel ISSN také ãísla ISBN.
Kromû klasické kniÏní podoby jsou obû edice publikovány v podobû elektronické. Na www
stránkách Nakladatelství VUTIUM jsou pravidelnû vystavovány obû edice ve formátu pdf.
Náv‰tûvník tak má moÏnost kteroukoli práci zhlédnout, pﬁípadnû si celou publikaci, nebo její
ãást, vytisknout. V edici Monographs of the Brno University of Technology dosud vy‰el 1 svazek,
dal‰í 2 jsou v pﬁípravû.
Elektronického publikování vyuÏívá nakladatelství pro vydávání série Habilitaãních a inau-
guraãních pﬁedná‰ek, zkrácen˘ch tezí doktorsk˘ch prací a pro pravidelné ‰íﬁení ãasopisu
Události na VUT v Brnû. Ve spolupráci s firmou Minolta realizuje tisk Print on Demand u vybran˘ch
titulÛ skript. Pro multimediální uãebnici Fyzika byly pﬁipraveny vzorové kapitoly. 
K v˘znamn˘m poãinÛm náleÏí zaloÏení edice klasick˘ch dûl „Quantum" (v pﬁípravû jsou díla
E. Schrödingera a E. Nagela, J. R. Newmana). Edice vychází ve spolupráci s Brnûnsk˘m centrem
evropsk˘ch studií, které se také úãastnilo na vydání reprezentativní knihy My‰lenky na zlomu 
tisíciletí, sborníku úvah v˘znamn˘ch osobností v ãeské i anglické verzi. Uvedení knihy doprovo-
dila pﬁedná‰ka Doc. Ing. Ivana M. Havla, CSc., Ph.D.
VUTIUM redakãnû spolupracovalo i s jin˘mi nakladateli: s brnûnsk˘mi vysok˘mi ‰kolami vy-
dalo sborník Univerzity jako katalyzátor ekonomického rozvoje regionu, pro Compostela Group
of Universities pﬁipravilo spolu s Masarykovou univerzitou dvû publikace.
VIII. NAKLADATELSKÁ A EDIâNÍ âINNOST
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Prezentaci celkové produkce VUT v Brnû zajistilo nakladatelství v rámci ãesk˘ch expozic me-
zinárodních kniÏních veletrhÛ ve Frankfurtu n./M., PaﬁíÏi, v Bratislavû. Nakladatelství uspoﬁádalo
dal‰í spoleãnou v˘stavu 13 vysok˘ch ‰kol a univerzit na praÏském kniÏním veletrhu, kde byla
pﬁedstavena databáze vysoko‰kolské produkce. 
Nakladatelskou a vydavatelskou ãinnost mohlo VUT vykonávat úspû‰nû nejen díky prÛ-
hlednému dûlnému systému mezi celo‰kolskou sloÏkou a jednotliv˘mi fakultami, ale také díky fi-
nanãní podpoﬁe partnerÛ prÛmyslové sféry. 
Dal‰í informace v tabulkách VIII.-1a VIII.-2.
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Kvalifikaãní struktura zamûstnancÛ VUT v Brnû je uvedena v tab. IX.-1, dal‰í rozli‰ení podle 
fakult a zaﬁízení VUT v Brnû je uvedeno v tab. IX.-2a – c. 




Zapojení VUT v Brnû do programÛ EU pro vzdûlávání a pﬁípravu na povolání
Socrates/Erasmus – druhá fáze programu 2000/2006
Mobility studentÛ a uãitelÛ patﬁí mezi decentralizované aktivity (ﬁízené Národní agenturou
Socrates/Erasmus v Praze). Jsou financovány ze dvou zdrojÛ – z prostﬁedkÛ EU (cca 1/4 celkové
ãástky) a dofinancování ze zdrojÛ M·MT. Pﬁíspûvky na studijní pobyty jsou diferencovány do tﬁí
skupin podle v˘‰e Ïivotních nákladÛ v jednotliv˘ch zemích od 410 do 470 EUR na mûsíc, pﬁiãemÏ
v˘‰e prÛmûrného grantu zÛstává zachována – 450 EUR na mûsíc. Pﬁíspûvek na t˘denní v˘jezd
uãitele ãiní 480 EUR. Ve srovnání s pﬁedchozím ak. rokem se zv˘‰il poãet vyjíÏdûjících studentÛ
a uãitelÛ – viz tab. X.-2.
PrÛmûrná délka pobytu studenta na zahraniãní univerzitû v ak. r. 2001/2002 ãinila 5,8 mûsí-
ce s prÛmûrn˘m pﬁíspûvkem 81 tis. Kã. PrÛmûrná délka pobytu uãitele v zahraniãí v akademic-
kém roce 2001/2002 ãinila 1,76 t˘dne s prÛmûrn˘m pﬁíspûvkem témûﬁ 23 000 Kã.
Souborn˘ pﬁehled realizovan˘ch v˘jezdÛ znázorÀuje tab. X.-3.
Pﬁípravné náv‰tûvy – uskuteãnily se 3 pﬁípravné náv‰tûvy – viz tab. X.-4 – jejichÏ v˘sledkem
bylo podepsání 2 bilaterálních smluv, 5 rámcov˘ch dohod a návrh 2 intenzivních projektÛ 
s úãastí studentÛ a uãitelÛ z více univerzit.
Monitorovací náv‰tûvy – v rámci uzavﬁen˘ch bilaterálních smluv se uskuteãnily 3 náv‰tûvy –
viz tab. X.-4 – spojené s prezentací FEKT, FAST i VUT, seznámením se se studijními podmínkami na
4 partnersk˘ch univerzitách a navázáním osobních kontaktÛ s uãiteli i pracovníky zahraniãních
oddûlení.
Intenzivní program – realizován v dubnu 2002 na téma New Functions for Industrial Areas in
Zlín. Koordinátorem projektu byla na Fakultû architektury Prof. Helena Zemánková. Akce se zú-
ãastnilo 24 studentÛ ze 4 zemí a 5 univerzit za v˘razné podpory mûstsk˘ch orgánÛ ve Zlínû.
Jazykové kurzy v rámci programu Erasmus – kurz ãe‰tiny pro zahraniãní studenty pﬁijíÏdûjící
na VUT v Brnû v rámci programu v zimním i letním semestru po dobu v˘uky. Jednot˘denní inten-
zivní kurz ãe‰tiny pro zahraniãní studenty pﬁed zahájením letního a zimního semestru. Odbornou
ãást v‰ech kurzÛ zaji‰Èoval Ústav jazykÛ Fakulty stavební a byly hrazeny z prostﬁedkÛ EU.
Putovní v˘stava Socrates/Erasmus – studium v zahraniãí. V˘stava sestavená z prací na‰ich
studentÛ na zahraniãních univerzitách se uskuteãnila v mûsíci bﬁeznu a dubnu. Po jejím zahá-
jení, spojeném s úvodní besedou se studenty v aule Centra VUT, byla v˘stava postupnû instalo-
vána na jednotliv˘ch fakultách VUT.
X. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VZDùLÁVÁNÍ
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Meziuniverzitní spolupráce
V r. 2002 pokraãovaly aktivity pﬁi navazování zahraniãních meziuniverzitních, tzv. rámcov˘ch
smluv. Konkrétní formu spolupráce naplÀují jiÏ smlouvy bilaterální, uzavírané na úrovni zaintere-
sovan˘ch fakult. Takto bylo uzavﬁeno 12 rámcov˘ch smluv a 9 smluv je v pﬁípravû – viz tab. X.-1.
Rozvojové programy M·MT
V roce 2002 se v rámci mobilitních aktivit uskuteãnilo 24 v˘jezdÛ studentÛ v celkové délce
trvání 74 mûsícÛ a hodnotû 715 tis. Kã, a to buì v rámci bilaterálních smluv, nebo aktivity „free
movers". Programy jsou urãeny na podporu realizace v˘jezdÛ studentÛ na zahraniãní univerzity.
Spolupráce s GREF (Groupement des Retraites Educateurs sans Frontieres)
Pokraãovala i v r. 2002, opût formou v˘uky francouz‰tiny pro studenty i akademické pra-
covníky VUT v Brnû rodil˘mi mluvãími. 
Spolupráce s TU Dresden – Nadace Herberta Quandta 
JiÏ ãtvrt˘m rokem pokraãuje aktivní spolupráce s TU Dresden a Nadací Herberta Quandta
se sídlem v Bad Homburgu, která spoãívá v nabídce stipendijních pobytÛ na TU Dresden pro stu-
denty, doktorandy a vûdecké pracovníky VUT v Brnû, hrazen˘ch touto nadací. Mûsíãní stipen-
dium pro studenty ãinilo 425 EUR max. na 2 roky, pro doktorandy 625 EUR max. na 1 rok. Cestovní
náklady jsou plnû hrazeny Nadací. V roce 2002/2003 byli vybráni dva studenti, kteﬁí obdrÏeli sti-
pendium v celkové v˘‰i 8 335 EUR.
Mobilitní fond studentÛ
V roce 2002 byl zﬁízen na podporu roz‰íﬁení poãtu mobilit studentÛ VUT. Tento fond podpo-
ruje jak studijní pobyty ve finanãnû nároãnûj‰ích zemích v rámci programu Socrates/Erasmus,
tak studentské mobility mimo nûj. V˘‰e pﬁíspûvku mohla dosáhnout aÏ 6 000 Kã mûsíãnû, nejví-
ce 20 000 Kã na cel˘ pobyt. V roce 2002 byla z tohoto fondu vyplacena studentÛm podpora
v celkové v˘‰i 1 654 000 Kã. Bylo to pro 134 studentÛ v rámci programu Socrates/Erasmus a pro
26 studentÛ mimo tento program. Po jednoleté zku‰enosti lze konstatovat, Ïe fond pﬁedstavuje
v˘znamnou podporu roz‰iﬁování studentsk˘ch mobilit. Z tohoto fondu byly podporovány zahra-
niãní v˘jezdy jak v rámci programu Socrates/Erasmus, tak i mimo nûj a byly vypláceny pﬁíspûv-
ky na prokázané zv˘‰ené Ïivotní náklady. Pro rok 2003 je pﬁipravována úprava pravidel, která
bude znamenat roz‰íﬁení moÏností vyuÏití fondu i zv˘‰ení absolutní ãástky pﬁíspûvku.
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Brnûnské centrum evropsk˘ch studií 
Jednou z v˘znamn˘ch ãinností Vysokého uãení technického v Brnû je rozvíjení vzdûlávání
s evropskou orientací, a to jak v rámci vytváﬁení Evropského prostoru vysoko‰kolského vzdûlá-
vání a Evropského v˘zkumného prostoru, tak v pﬁípravû na vstup âR do EU. V této pﬁípravû je
v˘znamné zapojení VUT do iniciativy dal‰ích brnûnsk˘ch veﬁejn˘ch vysok˘ch ‰kol, Vojenské 
akademie a mûsta Brna v oblasti evropského vzdûlávání – Brnûnského centra evropsk˘ch stu-
dií (BCES). BCES vzniklo podpisem smlouvy o zaloÏení sdruÏení rektory a primátorem Statutárního
mûsta Brna v roce 2002, vytvoﬁilo základní funkãní pﬁedpoklady a zahájilo oficiálnû ãinnost.
Posláním sdruÏení je integrovat odborn˘ potenciál brnûnsk˘ch vysok˘ch ‰kol v oblasti evrop-
ského vzdûlávání, vyvíjet a poskytovat vzdûlávání formou vlastních i spoleãn˘ch vzdûlávacích
a studijních programÛ v otázkách Evropské unie, poskytovat související poradenství a informaã-
ní sluÏby v nejrÛznûj‰ích oblastech spojen˘ch s procesem evropské integrace a pﬁidruÏování
a také prezentovat spoleãné aktivity na mezinárodní, zejména evropské úrovni.
Prvním pﬁedsedou Grémia BCES byl zvolen rektor VUT Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.,
a pﬁedsedou správní rady BCES byl jmenován Prof. Ing. Emanuel Ondráãek, CSc. Koordinací
vlastní ãinnosti BCES na VUT v Brnû a zabezpeãováním spoleãn˘ch aktivit bylo povûﬁeno VUT –
sekretariát rektora, kvestor VUT a Centrum vzdûlávání a poradenství VUT v Brnû.
První rok ãinnosti BCES na VUT byl zamûﬁen zejména na anal˘zu stavu evropského vzdûlá-
vání, konsolidaci existujících a v˘voj nov˘ch vzdûlávacích programÛ na VUT v Brnû. Pﬁedmûtem
ãinnosti byly zejména následující vzdûlávací aktivity vyvinuté a realizované v roce 2002:
1. Evropsk˘ konzultant, 1semestrov˘, 5modulov˘ kombinovan˘ vzdûlávací program, 76 hodin,
realizovan˘ ve spolupráci CVP a FP VUT v Brnû a v rámci projektu Socrates DISCOPUS.
2. ¤ízení evropsk˘ch projektÛ, 2denní kurz, 16 hodin, realizovan˘ CVP.
3. Program kurzÛ evropského leteckého práva a pﬁedpisÛ, 15 kurzÛ v rozsahu 1–3 dny, rea-
lizovan˘ ve spolupráci CVP a Leteckého ústavu FSI VUT v rámci akreditace Ministerstva dopra-
vy a spojÛ âR získané dne 28. 2. 2002.
V˘‰e uveden˘ch vzdûlávacích programÛ VUT se v roce 2002 zúãastnilo 780 lidí.
V roce 2002 byl dále zahájen v˘voj následujících programÛ:
a) LLM in European Corporate Law, 4semestrov˘ vzdûlávací program ve spolupráci
s Právnickou fakultou MU v Brnû, Nottingham Business School a Nottingham Law School na
Nottingham Trent University v Anglii. Nositelem programu na VUT, kter˘ bude zahájen ve ‰kolním
roce 2004/2005, je CVP ve spolupráci s FP VUT v Brnû.
XI. DAL·Í AKTIVITY VUT V BRNù
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b) Evropské poradenství, 6semestrov˘ bakaláﬁsk˘ studijní program realizovan˘ ve spoluprá-
ci v‰ech ‰esti brnûnsk˘ch vysok˘ch ‰kol.
c) Evropské pedagogické studium, PaedIGIP, 2semestrov˘ vzdûlávací program vedoucí ke
kvalifikaci evropského inÏen˘ra-pedagoga, dosud realizovaného na CVP v Brnû v rámci akre-
ditace IGIP Internationale Gesellschaft für IngenieurPädagogik.
d) Kurzy evropského leteckého práva a pﬁedpisÛ pro 20 zemí stﬁední a v˘chodní Evropy
v rámci mezinárodní akreditace britsk˘m úﬁadem pro civilní letectví UK Civil Aviation Authority
a pod zá‰titou ECAC European Civil Aviation Conference.
Centrum vzdûlávání a poradenství souãasnû koordinovalo provedení anal˘zy existujících
programÛ evropského vzdûlávání na brnûnsk˘ch vysok˘ch ‰kolách a zaji‰Èovalo tvorbu prezen-
tace BCES, jakoÏ i VUT v rámci BCES.
S logem a úãastí BCES byly na VUT vydány také dvû kniÏní publikace. V nakladatelství VUT
VUTIUM reprezentativní kniha „My‰lenky na zlomu tisíciletí" a v nakladatelství Computer Press
publikace „Evropská Unie – instituce, ekonomická, bezpeãnostní a sociální politika".
Akademické shromáÏdûní 
U pﬁíleÏitosti v˘roãí zaloÏení brnûnské techniky v roce 1899 se koná kaÏd˘ rok setkání pﬁed-
stavitelÛ brnûnsk˘ch vysok˘ch ‰kol a zástupcÛ Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR.
Na Akademickém shromáÏdûní 7. 11. 2002 udûlil rektor Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., zlatou
medaili VUT v Brnû Prof. Ing. Antonínu Pí‰tûkovi, CSc., za jeho celoÏivotní tvÛrãí a pedagogickou
ãinnost.
âestné doktoráty
Vûdecká rada VUT v Brnû udûlila 15. 11. 2002 ãestnou hodnost doctor honoris causa dvû-
ma v˘znamn˘m osobnostem, které v˘raznû pﬁispûly k rozvoji oblastí tvoﬁících dlouhodobou ori-
entaci VUT v Brnû. âestné hodnosti obdrÏeli pánové:
HIDDE HERMAN BRONGHERSMA, profesor Technické univerzity v Eindhovenu, mezinárodnû
uznávan˘ odborník v oblasti fyziky a chemie povrchÛ;
DETLEF SCHMIDT, ãlen vrcholového managementu Volkswagen Group, uznávan˘ evropsk˘
odborník v oblasti ﬁízení prÛmyslov˘ch podnikÛ.
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Zlaté medaile
Rektor Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., udûlil zlaté medaile VUT v Brnû Prof. Ing. Antonínu
Pí‰tûkovi, CSc., ﬁediteli leteckého ústavu Fakulty strojního inÏen˘rství, Doc. Wlodzimierovi
Karaszewskemu, docentu University M. Kopernika v Toruni (viz tab. V.-7).
Koncerty, v˘stavy, pﬁedná‰ky, diskuse
Centrum VUT v Brnû poﬁádá pro ãleny akademické obce i ‰irokou veﬁejnost koncerty, 
v˘stavy, pﬁedná‰ky a diskuse na aktuální spoleãenské ãi politické téma.
Události na VUT v Brnû
S mûsíãní periodicitou vychází ãasopis Události na VUT v Brnû, se studentskou pﬁílohou NON-
AME, kter˘ mapuje Ïivot na VUT a vyjadﬁuje se i k aktuálním událostem mimo VUT.
Propagaãní broÏury
Byla vydána inovovaná verze propagaãní broÏury Brno University of Technology a infor-




Studenti byli ubytováni na základû pﬁidûlení lÛÏek pro ak. rok 2002/2003, které provádûly
KaMB z jednotného poﬁadníku pro v‰echny studenty VUT dle kritérií schválen˘ch rektorem VUT
v Brnû.
K datu 9. 10. 2002 byla ubytovací kapacita obsazena na 99 %. 
Ponechaná rezerva slouÏila k uspokojení poÏadavkÛ z jednotliv˘ch fakult VUT v Brnû pro 
ubytování studentÛ – cizích státních pﬁíslu‰níkÛ a v˘mûnn˘ch pobytÛ v rámci programu SOC-
RATES, ERASMUS a CEPUS. 
Do konce roku 2002 se nepodaﬁilo ubytovat v‰echny Ïadatele o ubytování (k datu 15. 1.
2003 evidovaly Koleje a menzy 856 neuspokojen˘ch Ïádostí o kolejní místo).
Pro akademick˘ rok 2002/2003 VUT poskytlo lÛÏkovou kapacitu pro studenty MU v poãtu 
170 lÛÏek a 80 lÛÏek pro VFU.
V prÛbûhu kalendáﬁního roku 2002 byla studentská lÛÏková kapacita vytíÏená na 97,4 %.
Podrobnûj‰í pﬁehled viz tab. XII.-1, XII.-2, XII.-4, XII.-5.
V letních mûsících do‰lo k roz‰íﬁení poãítaãov˘ch sítí pro studenty. Poãet pﬁípojn˘ch míst jiÏ
pﬁesáhl 2 500. Probíhala obnova inventáﬁe studentsk˘ch pokojÛ a opravy pﬁetíÏen˘ch el. sítí, 
které pﬁiná‰í zejména zv˘‰en˘ poãet poãítaãÛ na pokojích studentÛ.
Stravování studentÛ
Celkovou rekonstrukcí prostorÛ na Fakultû stavební vznikla Restaurace „V". Ta nahradila ne-
vyhovující obãerstvení, které doposud v objektu zaji‰Èovalo stravování v objektu. Podaﬁilo se
jednak dvojnásobnû zv˘‰it kapacitu a souãasnû i celkovou úroveÀ stravování v objektu fakulty. 
Pokraãovaly i úpravy ostatních menz z hlediska splnûní hygienick˘ch pﬁepisÛ a pro zlep‰ení
prostﬁedí pro strávníky – nov˘ interiér vãetnû stolÛ a Ïidlí v menze Kounicova.
Zﬁízením jídelny pro zamûstnance na Technické 2 se roz‰íﬁil prostor pro stravování studentÛ
v restauraci Q.
XII. PÉâE O STUDENTY
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Zv˘‰en˘ zájem studentÛ o stravování ve stravovacích zaﬁízeních, které provozují Koleje
a menzy v Brnû, byl dán zejména ‰irok˘m v˘bûrem pﬁipravovan˘ch a vydávan˘ch jídel a roz‰í-
ﬁením stravovacích míst, viz tab. XII.-3 a XII.-6.
NárÛst poãtu vydan˘ch studentsk˘ch jídel vykazovaly v‰echny menzy VUT v Brnû.
Stipendia
Uvedeno v kapitole IV. Vzdûlávací ãinnost a tab. IV.-9.
Informaãní a poradenské sluÏby
Uvedeno v kapitole XVII. jako souãást ãinnosti Centra vzdûlávání a poradenství.
Tûlov˘chovná, sportovní, umûlecká a dal‰í ãinnost studentÛ
Uvedeno v kapitole XVII. jako souãást ãinnosti Centra sportovních aktivit.
Studentská komora Akademického senátu VUT v Brnû
SK AS VUT pracovala v roce 2002 jiÏ v rámci nové struktury studentsk˘ch organizací na VUT
v Brnû. Jejím pﬁedsedou byl Jaroslav ·vec z Fakulty informaãních technologií, místopﬁedsedou
Franti‰ek Drtil z Fakulty elektrotechniky a komunikaãních technologií. Studentská komora AS VUT
má také své zástupce v Dozorãí radû KaMB. Ve studentské komoﬁe Rady vysok˘ch ‰kol byl Jiﬁí
Jeﬁábek z Fakulty podnikatelské.
SK uspoﬁádala petici proti zavedení ‰kolného placeného studenty, kterou podepsalo 2 086
studentÛ vysok˘ch ‰kol a byla pﬁedána 6. 2. 2002 Petiãnímu v˘boru Parlamentu âVR a pﬁedse-
dÛm poslaneck˘ch klubÛ. 
Aktuální problémy ﬁe‰ili studenti v rámci SK AS na dvou snûmech studentÛ VUT, uspoﬁádali
v rámci Akademického centra studentsk˘ch aktivit (ACSA) 2. roãník Celostátní konference, 
které se zúãastnilo 120 zástupcÛ 25 ‰kol. Hlavní téma konference bylo Vazba vysok˘ch ‰kol na
absolventy a zamûstnavatele. Studenti uspoﬁádali Reprezentaãní ples VUT, Majáles VUT, spolu-
pracovali na âesk˘ch akademick˘ch hrách atd.
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Akademické centrum studentsk˘ch aktivit (ACSA) 
je projektem podan˘m Vysok˘m uãením technick˘m v Brnû (VUT) a schválen˘m a dotova-
n˘m Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR. Dotace pro rok 2002 ãinila 400 000 Kã.
Projekt ACSA vznikl na základû potﬁeby definovat a dlouhodobû posilovat v˘znam posta-
vení studenta na vysoké ‰kole. 
Základní oblasti ãinnosti:
• rozvoj akademické samosprávy zamûﬁen˘ zejména na postavení studentÛ,
• sbûr a vyhodnocování v˘znamn˘ch problémÛ vysoko‰kolsk˘ch studentÛ a následná sy-
stematizace ﬁe‰ení vhodn˘ch pﬁípadÛ,
• sbûr a anal˘za dat potﬁebn˘ch pro studentské hodnocení kvality jakoÏto v˘znamné zpût-
né vazby jak pro vlastní instituci, Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR, Centrum pro
studium vysokého ‰kolství, tak pro potenciální zamûstnavatele.
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Vysoké uãení technické v Brnû v prÛbûhu roku 2002 hospodaﬁilo na základû schváleného
vyrovnaného rozpoãtu (zákon ã. 111/1998 Sb., § 18) a dosáhlo kladného hospodáﬁského v˘-
sledku ve v˘‰i 9 554 tis. Kã. Hospodaﬁení bylo v prÛbûhu roku vyrovnané.
Základní faktory v ekonomickém v˘voji v roce 2002:
• Hospodáﬁsk˘ v˘sledek ovlivnila ztráta z hlavní ãinnosti 13 069 tis. Kã a zisk z doplÀkové 
ãinnosti 22 623 tis. Kã.
• Hospodáﬁsk˘ v˘sledek a souãasnû krytí odpisÛ dlouhodobého majetku a dotaci Fondu 
reprodukce investiãního majetku (FRIM) velmi pozitivnû ovlivnil prodej areálu Kníniãky 
(zisk 13 860 mil. Kã) a v˘mûna pozemkÛ se Statutárním mûstem Brnem (zisk 12 237 mil. Kã).
• Dynamické investování mûlo vliv na rÛst vlastního jmûní.
• Pokles FRIM byl v plánovan˘ch relacích zejména s vazbou na v˘stavbu Integrovaného 
objektu a v˘stavbu posluchárenského komplexu a rekonstrukci klauzur BoÏetûchova.
• Byly zaji‰tûny v‰echny plánované investiãní akce.
• Vyrovnané hospodaﬁení dodrÏely v‰echny fakulty a celo‰kolské souãásti.
• Z hlediska zákona o dani z pﬁíjmÛ (daÀové pﬁiznání k 30. 6. 2002) bude za rok 2002 realizo-
vaná ztráta.
• V roce 2002 do‰lo k dal‰ímu sníÏení pohledávek po lhÛtû splatnosti. Pohledávky star‰í 
neÏ jeden rok 8,1 mil. Kã jsou ﬁe‰eny soudní cestou.
• Meziroãní rÛst, zachovan˘ trend, prÛmûrné mzdy o 11,7 % (vy‰‰í rÛst u akademick˘ch 
pracovníkÛ).
• Mírné zhor‰ení ãerpání úãelov˘ch dotací (neãerpání 1999 – 3 549 tis. Kã, 2000 – 83 tis. Kã,
2001 – 181 tis. Kã, 2002 – 472 tis. Kã).




• stavby – neinvestiãní prostﬁedky – tab. XIV.-1 – 6,
• stavby – investiãní prostﬁedky – tab. XIV.-7a – 7c,
• investiãní prostﬁedky na nákup SZNN uvedeny v tab. XIV.-8,
• pﬁehled úãetních zÛstatkÛ Fondu reprodukce investiãního majetku ke dni 31. 12. 2002 
uveden v tab. XIV.-9.
XIV. ROZVOJ VUT V BRNù
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(dle § 21 odst. 2 písm. d) zákona ã. 111/1998 Sb.)
âinnost správní rady
V roce 2002 se uskuteãnila dvû zasedání Správní rady VUT v Brnû s následujícími zásadními body:
9. zasedání konané dne 22. dubna 2002
• Projednání v˘sledkÛ kontroly NKÚ provedené v dubnu–ãervnu 2001.
• Vyjádﬁení SR k rozpoãtu na rok 2002.
• Vyjádﬁení SR k V˘roãní zprávû o hospodaﬁení za rok 2001.
• Vyjádﬁení SR k aktualizaci Dlouhodobého zámûru na rok 2003.
• Souhlas SR k pﬁevedení nemovit˘ch vûcí.
10. zasedání konané dne 18. listopadu 2002
• Seznámení SR s v˘sledkem volby kandidáta na funkci rektora na období 2003–2005.
• Projednání v˘sledkÛ kontroly Finanãního ﬁeditelství.
• Informace o zpracovaném Generelu VUT v Brnû.
• Souhlas SR k pﬁevedení nemovit˘ch vûcí.
• Vzala na vûdomí informaci o pﬁípravû Inkubátoru VUT.
SloÏení Správní rady viz tab. III.-4.
XV. DAL·Í ÚDAJE STANOVENÉ SPRÁVNÍ RADOU VE¤EJNÉ VYSOKÉ ·KOLY
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V roce 2002 byly schváleny a nabyly úãinnosti zmûny vnitﬁních pﬁedpisÛ, které jsou uvede-
ny v tab. XVI.-1.
Informace o ãinnosti fakult a souãástí VUT v Brnû na stranách 36–93.
XVI. ZMùNY VNIT¤NÍCH P¤EDPISÒ










Fakulta stavební VUT v Brnû




Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc.
Prodûkani
Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc.
Ing. Karel âupr, CSc.
Doc. RNDr. Miloslav ·vec, CSc.
Doc. Ing. Bohumil Puch˘ﬁ, CSc.
Doc. Ing. Miloslav Novotn˘, CSc.
Pﬁedseda Akademického senátu
Mgr. Václav BoÏek, CSc.
Tajemník
Ing. Tibor Horo‰ãák, CSc.
Ústavy a pracovi‰tû Fakulty stavební
1. Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
vedoucí RNDr. Ivo Moll, CSc.
2. Ústav fyziky
vedoucí Doc. RNDr. Zdenûk Chobola, CSc.
3. Ústav chemie
vedoucí Doc. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
4. Ústav stavební mechaniky
vedoucí Doc. Ing. Jaroslav Îák, CSc.
5. Ústav geodézie
vedoucí Doc. Ing. Josef Vitásek, CSc.
6. Ústav geotechniky
vedoucí Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
7. Ústav pozemního stavitelství
vedoucí Doc. Ing. Ivan Moudr˘, CSc.
8. Ústav technologie stavebních hmot a dílcÛ
vedoucí Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
9. Ústav betonov˘ch a zdûn˘ch konstrukcí
vedoucí Prof. Ing. Jiﬁí Strásk˘, CSc.
10. Ústav pozemních komunikací
vedoucí Doc. Ing. Jan Kudrna, CSc.
11. Ústav Ïelezniãních konstrukcí a staveb
vedoucí Doc. Ing. Pavel Zvûﬁina, CSc.
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12. Ústav kovov˘ch a dﬁevûn˘ch konstrukcí
vedoucí Prof. Ing. Jindﬁich Melcher, DrSc.
13. Ústav vodního hospodáﬁství obcí
vedoucí Ing. Ladislav Tuhovãák, CSc.
14. Ústav vodních staveb
vedoucí Doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc.
15. Ústav vodního hospodáﬁství krajiny
vedoucí Ing. Rudolf Milerski, CSc.
16. Ústav technick˘ch zaﬁízení budov
vedoucí Ing. Jiﬁí Hir‰, CSc.
17. Ústav automatizace inÏen˘rsk˘ch úloh
vedoucí Doc. RNDr. Jiﬁí Macur, CSc.
18. Ústav stavební ekonomiky a ﬁízení
vedoucí Ing. Leonora Marková, Ph.D.
19. Ústav technologie, mechanizace a ﬁízení staveb
vedoucí Mgr. Petr Lízal, CSc. 
20. Ústav jazykÛ – do 31. 8. 2002
vedoucí PhDr. Darja DaÀková
21. Ústav stavebnin a zku‰ebních metod – od 1. 9. 2002 Ústav stavebního zku‰ebnictví
vedoucí Prof. Ing. Jiﬁí Adámek, CSc.
22. Ústav radiaãní defektoskopie – do 31. 8. 2002
vedoucí Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc.
23. Ústav spoleãensk˘ch vûd – od 1. 9. 2002 Ústav spoleãensk˘ch vûd a jazykÛ
vedoucí Doc. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
24. Knihovnické informaãní centrum
vedoucí Marie Davidová
25. Centrum pro správu v˘poãetní techniky
vedoucí Ing. Miloslav Zimmermann
V˘chova a vzdûlávání
V této oblasti mûla Fakulta stavební tﬁi základní priority:
– dÛslednû realizovat v˘uku ve v‰ech studijních programech, oborech a zamûﬁeních podle
akreditovan˘ch studijních programÛ ze dne 20. 7. 2001.
– pﬁipravit a podat k akreditaci na M·MT âR strukturované programy „stavební inÏen˘rství"
a „geodézie a kartografie" v prezenãní formû v˘uky dle znûní zákona ã. 111/1998 Sb., o vyso-
k˘ch ‰kolách a o zmûnû a doplnûní dal‰ích zákonÛ, jak vypl˘vá ze zmûn proveden˘ch záko-
nem ã. 210/2000 Sb., a zákonem ã. 147/2001 Sb. Strukturovan˘ program vytvoﬁit v tendencích
priorit Dlouhodobého zámûru VUT a FAST v Brnû.
– dokonãit fakultní integrovan˘ informaãní systém (FIIS) v oblasti studijních agend.
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V˘zkumná a v˘vojová ãinnost
âinnost ve v˘zkumné a v˘vojové oblasti byla zamûﬁena pﬁedev‰ím na ãtyﬁi v˘zkumné zá-
mûry. Pracovníci fakulty se podílejí na ﬁe‰ení 6 zahraniãních projektÛ v rámci 5.RP EU (Care S,
Marie Curie Fellowship, Interact), dále na 1 projektu v rámci Visegrád FUnd (Visero), 2 projek-
tech ãesko-polské spolupráce, spolupracují na projektech se Slovinskem, Rakouskem,
Maìarskem a Slovenskou republikou.
¤e‰í 31 projektÛ Grantové agentury âR, 1 projekt Ministerstva dopravy a spojÛ âR, 3 projek-
ty Ministerstva prÛmyslu a obchodu âR a 1 projekt Ministerstva zemûdûlství âR. V rámci Fondu
rozvoje vysok˘ch ‰kol bylo ﬁe‰eno celkem 7 projektÛ. Dva projekty byly ﬁe‰eny v rámci M·MT
(Program podpory bakaláﬁsk˘ch studijních programÛ jako v˘raz podpory realizace BoloÀské de-
klarace a Program podpory vybran˘ch studijních programÛ). 
Hlavní smûry tvÛrãí ãinnosti Fakulty stavební VUT v Brnû 
Hlavní smûry tvÛrãí, v˘zkumné a v˘vojové ãinnosti vycházejí z dlouhodobé koncepce roz-
voje fakulty formulované v „Dlouhodobém zámûru Fakulty stavební VUT v Brnû pro období
2000 aÏ 2005“. Jedná se o následující nosné smûry:
Teorie, spolehlivost a mechanismus poru‰ování staticky a dynamicky namáhan˘ch
stavebních konstrukcí
V˘zkum a v˘voj nov˘ch materiálÛ z odpadních surovin
V˘voj optimalizaãních a simulaãních metod ﬁe‰ení aktuálních problémÛ vodního
hospodáﬁství v podmínkách udrÏitelného rozvoje
Optimalizace energetické nároãnosti jako úãelová syntéza v‰ech základních kritérií budov
Integrované technologie pro inÏen˘rskou geodézii a digitální mapování
Netradiãní metody studia komplexních a neurãit˘ch systémÛ
Rozvoj ekonomick˘ch nástrojÛ pro optimální navrhování a realizaci staveb
Habilitaãní a profesorská ﬁízení 
Habilitaãní ﬁízení pro jmenování docentem úspû‰nû dokonãilo 7 akademick˘ch pracovníkÛ.
Jmenovací ﬁízení ke jmenování profesorem úspû‰nû dokonãili 3 docenti. 
Studentská tvÛrãí ãinnost 
âinnost v oblasti STâ byla koordinována Radou STâ a garanty jednotliv˘ch ústavÛ FAST. Ve
fakultním kole v roce 2002 soutûÏilo celkem 189 prací ve 27 sekcích. V mezinárodním kole STâ
v Ostravû soutûÏilo za FAST 13 prací v 8 sekcích. Na‰i studenti získali 4 první místa, 1 druhé místo
a 5 tﬁetích míst.
Zahraniãní styky a propagace
V prÛbûhu roku 2002 byla i nadále rozvíjena ãinnost a spolupráce v oblasti bilaterálních do-
hod a smluv a poãet zahraniãních ‰kol a institucí, s nimiÏ FAST udrÏuje pravidelné kontakty, se
zv˘‰il na celkov˘ poãet 78.
V oblasti v˘jezdÛ do zahraniãí bylo uskuteãnûno celkem 451 cest, z toho na 365 sluÏebních
cestách byly pﬁedneseny pﬁedná‰ky a publikovány pﬁíspûvky ve sbornících. Celkové náklady
na zahraniãní cesty se zv˘‰ily na 3 520 000 Kã a byly hrazeny vût‰inou z finanãních prostﬁedkÛ na
granty a vûdecké zámûry. Úãastníci konferencí, semináﬁÛ a zahraniãních stáÏí nav‰tívili celkem
31 státÛ.
V roce 2002 fakultu nav‰tívilo celkem 58 zahraniãních pedagogÛ, doktorandÛ a studentÛ
a finanãní v˘daje na tyto náv‰tûvy byly hrazeny z vût‰í ãásti z finanãních prostﬁedkÛ na granty
a vûdecké zámûry.
V˘stavba a dislokace
V roce 2002 byla dokonãena rekonstrukce objektu E1 v areálu Veveﬁí 95, kam se nastûho-
valy ústavy TZB, BZK, TST a SZK, dosud umístûné v areálu Údolní 53. Tím do‰lo k dislokaci v‰ech 
ústavÛ FAST do areálu Veveﬁí 95 – ÎiÏkova 17 – Rybkova 1. Souãasnû byla dokonãena oprava
fasády na objektu ÎiÏkova 17. Za finanãní spoluúãasti fakulty byla vybudována spojovací lávka
mezi objekty D–D2.
V rámci oprav bylo provedena rekonstrukce vnûj‰í kanalizace, sanace ãásti 1.PP objektu D,
dostavba skladu ústavu THD a celková úprava vnitﬁního dvora mezi objekty D–D2.
V roce 2002 byla zahájena generální rekonstrukce objektu A v areálu Veveﬁí 95, která bude
dokonãena 08/2003.
Ve stadiu projektov˘ch pﬁíprav je rekonstrukce objektu F na SdruÏené laboratoﬁe vodních
staveb, v˘mûna oken objektu D a ãásti objektu D2 a úprava a vyuÏití venkovních ploch v are-
álu Veveﬁí 95.
CeloÏivotní vzdûlávání 
V rámci celoÏivotního vzdûlávání aktivitou jednotliv˘ch ústavÛ jsou poﬁádány pﬁedná‰ky na
aktuální témata v‰ech oborÛ Fakulty stavební. Tyto pﬁedná‰ky jsou zapoãítávány do bodového
hodnocení systému vzdûlávání v rámci âKAIT.
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Hodnocení v˘uky studenty
Tak jako v minul˘ch letech, i v roce 2002 byla v zimním i letním semestru na fakultním
Intranetu realizována anketa „Hodnocení v˘uky studenty". Ankety se zúãastnilo celkem 258 stu-
dentÛ, hodnoceno bylo celkem 236 uãitelÛ. 
Knihovnické informaãní centrum
KIC poskytuje sv˘m uÏivatelÛm (studentÛm, zamûstnancÛm FAST, VUT, dal‰ím zájemcÛm)
komplexní knihovnické a informaãní sluÏby, spoãívající pﬁedev‰ím v moÏnostech prezenãního
studia ti‰tûn˘ch dokumentÛ, poskytování absenãních v˘pÛjãek, referenãních sluÏeb a pﬁístupu
k elektronick˘m informaãním zdrojÛm. V roce 2002 byla zapoãata rekonstrukce a roz‰iﬁování
prostorÛ KIC, která bude ukonãena do zaãátku akademického roku 2003/2004. Poãet studijních
míst bude zdvojnásoben, uÏivatelé budou mít k dispozici témûﬁ 300 míst, z toho 60 míst bude
u poãítaãÛ s pﬁipojením na Internet. Poãítaãové studovny budou vybaveny moderními pro-
stﬁedky v˘poãetní techniky a dal‰ími technick˘mi zaﬁízeními, která umoÏní studentÛm vyhledá-
















Fakulta strojního inÏen˘rství VUT v Brnû




Prof. Ing. Josef Vaãkáﬁ, CSc.
Prodûkani
Prof. Ing. Jiﬁí ·vejcar, CSc.
statutární zástupce dûkana, vûdeckov˘zkumná ãinnost, doktorské studium,
hospodáﬁská ãinnost
Doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. 
v˘uka v I. stupni magisterského studia, pﬁijímací ﬁízení, bakaláﬁské studium,
kombinovaná forma studia, stipendia, systém studijní evidence STUDENT
Doc. Dr. Ing. Radek Knoflíãek
vnûj‰í styky fakulty a propagace, dislokace fakulty
Doc. Ing. Zdenûk Harna, CSc. 




Pﬁedseda Akademického senátu 




ﬁeditel Prof. RNDr. Alexander Îení‰ek, DrSc.
Ústav fyzikálního inÏen˘rství
ﬁeditel Prof. RNDr. Miroslav Li‰ka, DrSc.
Ústav mechaniky tûles
ﬁeditel Prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc.
Ústav materiálového inÏen˘rství
ﬁeditel Prof. Ing. Ludûk Ptáãek, CSc.
Ústav konstruování
ﬁeditel Doc. Ing. Josef ·upák, CSc.
Energetick˘ ústav
ﬁeditel Doc. Ing. Zdenûk Skála, CSc. 
Ústav strojírenské technologie
ﬁeditel Prof. Ing. Karel Kocman, DrSc.
Ústav v˘robních strojÛ, systémÛ a robotiky
ﬁeditel Doc. Ing. Zdenûk Kolíbal, CSc.
Ústav procesního a ekologického inÏen˘rství
ﬁeditel Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc.
Ústav dopravní techniky
ﬁeditel Prof. Ing. Václav Pí‰tûk, DrSc.
Leteck˘ ústav
ﬁeditel Prof. Ing. Antonín Pí‰tûk, CSc.
Ústav automatizace a informatiky
ﬁeditel Doc. RNDr. Ing. Milo‰ ·eda, Dr.
Katedra jazykÛ
vedoucí Mgr. Jitka Kudliãková
Fakulta strojního inÏen˘rství poskytuje vzdûlání v tûchto studijních programech:
Magistersk˘ studijní program 23-01-T Strojní inÏen˘rství 
Profesní bakaláﬁsk˘ studijní program 23-41-R Strojírenství
Magistersk˘ navazující studijní program 23-01-T Strojní inÏen˘rství
Obecn˘ bakaláﬁsk˘ studijní program 39-01-R Aplikované vûdy v inÏen˘rství
Doktorské studijní programy: Strojírenská technologie, Aplikované vûdy v inÏen˘rství,
Stroje a zaﬁízení, Aplikace pﬁírodních vûd, Fyzikální a materiálové inÏen˘rství,
Soudní inÏen˘rství
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Hlavní rysy studia na FSI
• volba oboru studia aÏ v prÛbûhu studia,
• velmi ‰iroká nabídka oborÛ a specializací, z nichÏ ﬁada je nov˘ch, napﬁ. prÛmyslov˘ design
ve strojírenství, aplikovaná ekologie, biomechanika, mechatronika, poãítaãové navrhování,
• moÏnost mezioborového studia „matematické inÏen˘rství“ a „fyzikální inÏen˘rství“ ve spo-
lupráci s Masarykovou univerzitou,
• rozsáhlá poãítaãová podpora v‰ech oborÛ studia,
• moÏnost dosaÏení celoevropsky uznávaného titulu euroinÏen˘r (EUR ING).
Studium probíhá prezenãní formou ve v‰ech studijních programech. Ve vybran˘ch oborech
profesního bakaláﬁského studijního programu probíhá také v kombinované formû. Kombinova-
ná forma studia je kombinací distanãního studia, tj. samostudia, a prezenãního studia (jeden
den v˘uky za t˘den).
Habilitaãní a profesorská ﬁízení
Na Fakultû strojního inÏen˘rství úspû‰nû probûhlo devût habilitaãních ﬁízení a byli jmenová-
ni tﬁi profesoﬁi.
V˘znamn˘ poãin roku 2002
V souladu s Dlouhodob˘m zámûrem FSI se podaﬁilo vedení fakulty ve spolupráci s ﬁediteli 
ústavÛ a oborov˘mi radami dosáhnout sníÏení prÛmûrné t˘denní hodinové zátûÏe za akade-
mick˘ rok na 24 hodin.
Dále pokraãovala stabilizace fakulty ve správních ãinnostech zahájená koncem roku 2001
pod vedením tajemníka fakulty.
NejdÛleÏitûj‰í vûdeck˘ v˘sledek
Fakulta strojního inÏen˘rství je fakultou s mnoha vûdeckov˘zkumn˘mi pracovi‰ti, které pÛso-
bí jak v základním, tak i v aplikovaném v˘zkumu. V roce 2002 bylo ﬁe‰eno celkem 150 projektÛ
v celkovém finanãním objemu cca 177 milionÛ Kã. Za v‰echny uvádíme úspû‰n˘ projekt Centra




SoutûÏ vûdeckov˘zkumn˘ch prací doktorandÛ FSI, která se konala v prosinci 2002. SoutûÏe
se zúãastnilo sv˘mi pracemi 65 doktorandÛ.
Hodnocení kvality v˘uky studenty
Studenti se vyjadﬁují kaÏdoroãnû v anonymní studentské anketû organizované vedením fa-
kulty k odborné úrovni sv˘ch uãitelÛ a jejich pedagogick˘m schopnostem. Kromû toho se mo-
hou v anketû vyjádﬁit ke v‰emu, co se jich t˘ká a co je zajímá. Anketa probûhla korektním zpÛ-
sobem, na pﬁipomínky studentÛ reaguje vedení fakulty veﬁejnû na Internetu.
Pﬁíprava a akreditace nov˘ch studijních programÛ
Probíhala intenzivní pﬁíprava podkladÛ ke zﬁízení a akreditaci dvoulet˘ch navazujících stu-
dijních programÛ „Strojní inÏen˘rství", „Aplikované vûdy v inÏen˘rství" a „Strojírenská technolo-
gie", které umoÏní úspû‰n˘m absolventÛm bakaláﬁsk˘ch studijních programÛ získat magistersk˘
titul. Vedení fakulty tak pokraãuje v úsilí podpory mobility studentÛ a ve zv˘‰ení horizontální
a vertikální studijní prÛchodnosti.
Rozvojové a transformaãní programy
Pokraãovala práce na projektech „Kombinovaná forma bakaláﬁského studijního programu
Strojírenství uskuteãÀovaná ve spolupráci s regionálními VO·" a „Pﬁíprava bakaláﬁského studijní-
ho programu Aplikované vûdy a informatika uskuteãÀovaná ve spolupráci s vy‰‰í odbornou
‰kolou v âáslavi", které FSI získala v roce 2001.
Rekonstrukce 
V roce 2002 bylo provedeno nûkolik dÛleÏit˘ch úprav a rekonstrukcí, napﬁ.:
• Zﬁízení nové v˘dejny stravy pro zamûstnance a s tím související úprava nov˘ch prostorÛ pro
prodejny potravin a skript






















Fakulta elektrotechniky a komunikaãních technologií VUT v Brnû




Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (od 1. 2. 2002)
Prodûkani
Doc. Ing. Pavel Jura, CSc.
Prodûkan pro 1. stupeÀ studia, statutární zástupce dûkana
Prof. Ing. Václav ¤íãn˘, CSc.
Prodûkan pro 2. stupeÀ studia
Doc. Ing. Franti‰ek Zezulka, CSc.
Prodûkan pro vnûj‰í vztahy
Doc. Dr. Ing. Zbynûk Raida (od 15. 4. 2002)
Prodûkan pro tvÛrãí ãinnost
Pﬁedsedkynû Akademického senátu
RNDr. Vlasta Krupková, CSc.
Tajemník fakulty
Ing. Miloslav Morda 
Ústavy
Ústav automatizace a mûﬁicí techniky
vedoucí Prof. Ing. Petr Vavﬁín, DrSc.
Ústav biomedicínského inÏen˘rství
vedoucí Prof. Ing. Jiﬁí Jan, CSc.
Ústav elektroenergetiky
vedoucí Doc. Ing. Antonín Matou‰ek, CSc.
Ústav elektrotechnologie
vedoucí Doc. Ing. Josef Jirák, CSc.
Ústav fyziky
vedoucí Doc. RNDr. Marian ·trunc, CSc. (do 30. 6. 2002)
vedoucí Doc. Ing. Lubomír Grmela, CSc. (od 1. 7. 2002)
Ústav jazykÛ
vedoucí PhDr. Milena Krhutová
Ústav matematiky
vedoucí Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.
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Ústav mikroelektroniky
vedoucí Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc.
Ústav radioelektroniky
vedoucí Prof. Ing. Jiﬁí Svaãina, CSc.
Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
vedoucí Doc. Ing. Milan Murina, CSc.
Ústav telekomunikací
vedoucí Prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.
Ústav v˘konové elektrotechniky a elektroniky
vedoucí Doc. Ing. âestmír OndrÛ‰ek, CSc.
Fakulta poskytuje vzdûlání v novû akreditovan˘ch studijních programech:
bakaláﬁsk˘ studijní program Elektrotechnika, elektronika, komunikaãní a ﬁídicí technika 
v oborech (od akademického roku 2002/2003)
• Automatizaãní a mûﬁicí technika
• Elektronika a sdûlovací technika
• Mikroelektronika a technologie
• Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
• Teleinformatika
magistersk˘ studijní program Elektrotechnika, elektronika, komunikaãní a ﬁídicí technika
v oborech (od akademického roku 2006/2007)
• Biomedicínské a ekologické inÏen˘rství
• Elektronika a rádiová komunikace
• Elektroenergetika
• Elektrotechnická v˘roba a management
• Kybernetika, automatizace a mûﬁení
• Mikroelektronika
• Silnoproudá elektrotechnika a v˘konová elektronika
• Telekomunikaãní a informaãní technika
doktorsk˘ studijní program Elektrotechnika, elektronika, komunikaãní a ﬁídicí technika 
(od 1. 1. 2002)
• Elektronika a sdûlovací technika
• Mikroelektronika a technologie
• Biomedicínská elektronika a biokybernetika
• Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
• Teleinformatika




bakaláﬁsk˘ studijní program Elektrotechnika a informatika,
magistersk˘ studijní program Elektrotechnika a informatika,
navazující magistersk˘ studijní program Elektrotechnika a informatika.
V rámci oborÛ KAM a EST je moÏno studovat odborné zamûﬁení Biomedicínské inÏen˘rství
(BMI) formou speciálních lékaﬁsk˘ch a biomedicínsk˘ch pﬁedmûtÛ. 
Habilitaãní a profesorská ﬁízení
Habilitaãní ﬁízení pro jmenování docentem úspû‰nû dokonãili a jmenováni byli 2 akademiãtí
pracovníci.
V˘znamné události
Mezi události, které mûly nejvût‰í vliv na Ïivot fakulty v roce 2002, lze zaﬁadit pﬁedev‰ím:
práce Rady studijních programÛ,
zahájení v˘uky v novû akreditovaném bakaláﬁském studijním programu ve v‰ech 5 oborech,
aktivní úãast FEKT na veletrzích INVEX 2002, GAUDEAMUS 2002 a ELEKTRA BRNO 2002,
získání a úspû‰né ﬁe‰ení rozsáhlého rozvojového programu M·MT zamûﬁeného na pﬁípravu 
kombinovan˘ch a distanãních forem studia,
získání velkého poãtu projektÛ FRV· s v˘znamn˘m objemem finanãních prostﬁedkÛ ve v‰ech
tematick˘ch okruzích,
vysoká úãast studentÛ a doktorandÛ, dobrá organizace a vysoká úroveÀ pﬁíspûvkÛ studentské
tvÛrãí ãinnosti na konferenci STUDENT EEICT 2002,
stavba integrovaného objektu FEKT a FP VUT v prostoru Pod Palackého vrchem,
aktivita studentÛ a mlad˘ch pedagogÛ pﬁi organizování informaãních v˘jezdních akcí 
na gymnázia a stﬁední odborné ‰koly,
t˘m kooperujících mobilních robotÛ RoBohemia zvítûzil na mistrovství Evropy v kategorii MIROSOT
small league a poprvé i v kategorii MIROSOT middle league ve Vídni 18. aÏ 21. 4. 2002,
dále se rozvíjející spolupráce fakulty s prÛmyslovou praxí i mal˘mi a stﬁedními podniky,
tradiãní Reprezentaãní ples FEKT a FIT.
NejdÛleÏitûj‰í vûdeck˘ v˘sledek:
Velk˘ poãet ústavÛ FEKT se iniciativnû zapojil do pﬁípravy na úãast v 6. rámcovém progra-
mu, vyhlá‰eném komisí EU na období 2004 aÏ 2008. Celkem bylo vypracováno ústavy FEKT 




Dne 15. 10. 2002 byla slavnostnû otevﬁena Internetová studovna ve 2. podlaÏí budovy A4
na Technické 2. Celkové v˘daje na vybudování Internetové studovny pﬁesáhly 1 900 tis. Kã.
Provozní doba Internetové uãebny je dennû, vãetnû sobot a nedûlí. Ve studovnû bylo vybave-
no v˘konnou v˘poãetní technikou na 40 pracovních míst. 
S podporou Fondu rozvoje vysok˘ch ‰kol byla na Ústavu automatizace a mûﬁicí techniky vy-
budována nová multifunkãní laboratoﬁ moderních metod v automatizaci v hodnotû nad 3 mil.
Kã. Pﬁíspûvek z FRV· byl ve v˘‰i 868 tis. Kã investiãních prostﬁedkÛ, 1 119 tis. Kã neinvestiãních pro-
stﬁedkÛ. Laboratoﬁ bude vyuÏívána pro v˘uku odborn˘ch pﬁedmûtÛ v oblasti aplikace jednoãi-
pov˘ch mikropoãítaãÛ, programovateln˘ch automatÛ PLC, distribuovan˘ch systémÛ pro ﬁízení
technologick˘ch procesÛ, operátorsk˘ch prostﬁedkÛ SCADA a dal‰ích prostﬁedkÛ ﬁízení, regula-
ce a vizualizace v reálném ãase, ale i programování v jazyce C a C++ a jazyce JAVA, dále k v˘-
uce modelování v Matlabu a v databázov˘ch systémech pro úãely automatického ﬁízení.
Rozvojové programy
Kromû celé ﬁady projektÛ Grantové agentury âeské republiky a men‰ích projektÛ z Fondu
rozvoje vysok˘ch ‰kol získala fakulta i rozvojov˘ program M·MT na rozvoj a postupné budování
elektronické podpory v˘uky. Cílem tohoto projektu je postupné budování prostﬁedkÛ a studij-
ních podpor pro kombinované distanãní formy studia jednotliv˘ch oborÛ FEKT.
Studentské soutûÏe
Fakulta elektrotechniky a komunikaãních technologií a Fakulta informaãních technologií
spoleãnû uspoﬁádaly osm˘ roãník soutûÏní konference STUDENT EEICT 2002.
Konference STUDENT EEICT 2002 je zamûﬁena na soutûÏní prezentaci studentsk˘ch prací a je
i v˘bornou pﬁíleÏitostí k posílení vztahÛ mezi fakultou a jejími prÛmyslov˘mi partnery.
Diamantov˘m sponzorem soutûÏní konference byla spoleãnost NATIONAL SEMICONDUCTOR,
dal‰ími v˘znamn˘mi sponzory pak spoleãnosti FLEXTRONICS, ALCATEL CZECH, MOTOROLA, JME,
SIEMENS, ANF DATA, FOXCONN CZ, ST, VEMA, ÎS BRNO, CELESTICA a dal‰í.
Hodnocení v˘uky studenty
Za hodnocení kvality v˘uky na FEKT zodpovídají Rady studijních programÛ. Toto hodnocení
se uskuteãÀuje na úrovni:
• studijních plánÛ a jejich inovace v jednotliv˘ch oborech,
• jednotliv˘ch pﬁedmûtÛ s vyuÏitím pravidelnû inovovan˘ch karet pﬁedmûtÛ.
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Dále probíhá v kaÏdém semestru hodnocení kvality v˘uky studenty FEKT. Studenti hodnotí
zhruba 20 vybran˘ch pﬁedmûtÛ i vyuãujících formou anonymních dotazníkÛ. Pﬁedmûty, které
mají b˘t hodnoceny, urãují vedoucí ústavÛ tak, aby se v pûtiletém cyklu vystﬁídaly v‰echny
pﬁedmûty. Vyplnûné a odevzdané dotazníky zpracovává Studentská unie, v˘sledky hodnoce-








Fakulta architektury VUT v Brnû




Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.
pﬁedseda vûdecké rady
Prodûkani
Doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc.
statutární zástupce, prodûkanka pro vzdûlávací ãinnost 
Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.
prodûkan pro tvÛrãí ãinnost a pﬁijímací ﬁízení
Ing. RNDr. Milan Kynãl
prodûkan pro vnûj‰í vztahy, do 31. 1. 2002
Ing. arch. Hana Ry‰avá, CSc.
prodûkanka pro vnûj‰í vztahy, od 1. 2. 2002
Akad. sochaﬁ Oldﬁich Rujbr




Ing. arch. Jan Hrub˘, CSc., do 29. 11. 2002
Ing. arch. Jiﬁí Knesl, od 5. 12. 2002
Ústavy a pracovi‰tû
Ústav kreslení a modelování
vedoucí Doc. Ing. arch. Zdenûk Makovsk˘
Ústav techniky tvorby
vedoucí Akad. sochaﬁ Oldﬁich Rujbr
Ústav teorie architektury
vedoucí Ing. arch. Karel DoleÏel
Ústav teorie urbanismu
vedoucí Doc. Ing. arch. Jan Koutn˘, CSc.
Ústav techniky staveb
vedoucí Prof. Ing. Jiﬁí Vaverka, DrSc.
Ústav stavitelství
vedoucí Ing. Petr Kostiha
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Ateliér obytn˘ch staveb
vedoucí Doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc.
Ateliér veﬁejn˘ch staveb
vedoucí Ing. arch. Hana Ry‰avá, CSc.
Ateliér v˘robních staveb
vedoucí Doc. Ing. arch. Alois Nov˘, CSc.
Ateliér rekonstrukcí památek
vedoucí Prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.
Ateliér urbanismu 
vedoucí Ing. arch. Karel Havli‰
Ateliér interiéru a v˘stavnictví
vedoucí Doc. Ing. arch. Jiljí ·indlar, CSc.
Centrum v˘poãetní techniky
vedoucí Doc. Ing. Jan Viktorin, CSc.
FA VUT v Brnû poskytuje vzdûlání v následujících studijních programech:
Studijní obory bakaláﬁského studijního programu:
35-01-7 architektura a urbanismus
Studijní obory magisterského studijního programu:
35-01-8 architektura a urbanismus
Studijní obory doktorského studijního programu:
35-01-9 architektura
35-02-9 urbanismus
Nejvût‰í poãin roku 2002
Nejv˘znamnûj‰ím poãinem, kter˘ FA VUT v roce 2002 dosáhla, je akreditace studijních pro-
gramÛ. Do roku 2010 byl akreditován bakaláﬁsk˘ studijní program a do roku 2006 studijní pro-
gram magisterského a doktorského studia. V rámci akreditaãního ﬁízení dosáhla FA VUT v Brnû
také akreditaci magisterského studijního programu v anglickém jazyce.
K nejvût‰ím poãinÛm je moÏno zaﬁadit také mezinárodní konferenci „Tradice a budoucnost
moderny – Tradition und Zukunft der Moderne", poﬁádanou ve spolupráci se Saskou akademií
umûní, které se zúãastnili odborníci z Nûmecka, Polska, Slovenska a âeské republiky. Zúãastnil
se jí svûtovû proslul˘ architekt profesor Günter Behnisch.
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NejdÛleÏitûj‰í vûdecké v˘sledky
NejdÛleÏitûj‰ím vûdeck˘m v˘sledkem je úspû‰n˘ prÛbûh v˘zkumného zámûru MSM
264100016 – „âeská architektura a urbanismus v nové situaci". V˘zkumn˘ zámûr se stal základ-
ním prostﬁedkem rozvoje vûdecké ãinnosti na fakultû.
Byl úspû‰nû dokonãen projekt „Mûsto a povodeÀ", kter˘ byl ﬁe‰en jako úkol vypsan˘
Grantovou agenturou âR (GAâR). Jeho zavr‰ením je kniÏní publikace, která z globálního po-
hledu stanovuje strategii rozvoje mûst po povodních, shromaÏìuje zku‰enosti o ochranû mûst
proti povodním a dokumentuje dosavadní poznatky o záplavách na na‰em území. Vedoucím
projektu a autorem knihy je Doc. Ing. arch. Miloslav Konviãka, CSc., a kolektiv.
U GAâR byl pﬁijat nov˘ projekt „Stav a perspektivy v˘robních území prÛmyslov˘ch mûst
âeské republiky", jeho vedoucím je Doc. Ing. arch. Alois Nov˘, CSc.
V˘sledky tvÛrãí ãinnosti
V roce 2002 se uskuteãnila celá ﬁada v˘stav, na kter˘ch byly prezentovány v˘sledky tvÛrãí
ãinnosti studentÛ nebo uãitelÛ. Je moÏno napﬁ. uvést v˘stavu s profilem Ïivotního díla profesora
Ivana Rullera, v˘stavu „Filharmonie Brno" v Besedním domû, v˘stavy na téma bydlení – „Bydlení
seniorÛ v Brnû" nebo „Brno-Lí‰eÀ Habﬁí", v˘stavu „Lokalita Grand", v˘stavu „O návratu citu do
mûsta", v˘stavu „Architektonické struktury" v Bratislavû, v˘stavu „Figurama 2002" ve Znojmû,
Brnû a Praze, v˘stavu a studentskou soutûÏ v Bratislavû nebo v˘stavu o brnûnsk˘ch brownfields.
Akademick˘mi pracovníky fakulty byly organizovány odborné a vûdecké konference.
Napﬁ. „VI. vûdecká konference doktorandÛ", konference „Moderní sakrální stavby" nebo kon-
ference o mûstském urbanismu.
Uskuteãnila se také ﬁada mezinárodních studentsk˘ch workshopÛ. Napﬁ. „Umweltfreundliches
Dorf Hostûtín – Bílé Karpaty" – „Ekologická vesnice Hostûtín – Bílé Karpaty" nebo „New functions
for industrial areas in Zlín" – „Nové vyuÏití prÛmyslového areálu ve Zlínû".
Projektem FRV· bylo získáno technické vybavení, které na fakultû v˘znamnou mûrou pﬁi-
spûje k roz‰íﬁení tvÛrãí ãinnosti a zkvalitní v˘uku modelov˘ch technik. Vedoucím projektu byl 
akademick˘ sochaﬁ Oldﬁich Rujbr.
Studentské soutûÏe
Kvalitu v˘uky lze hodnotit také podle v˘sledkÛ, kter˘ch FA VUT v Brnû dosahuje ve student-
sk˘ch soutûÏích. V roce 2002 v „Pﬁehlídce diplomov˘ch prací", kterou vypisuje âeská komora 
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architektÛ, se zúãastnilo pût ãesk˘ch ‰kol architektury. Z celkového poãtu 32 pﬁihlá‰en˘ch pra-
cí získal Pavel Klein za projekt „Lokalita Grand" druhou cenu. Vedoucím práce byl Doc. Ing.
arch. Milan Stehlík, CSc.
V soutûÏi „Nejlep‰í urbanistick˘ projekt" získal student FA VUT v Brnû první cenu. V prestiÏní stu-
dentské soutûÏi Hebel, které se pravidelnû zúãastÀují ‰koly architektury z âeské i Slovenské re-
publiky, získali studenti FA VUT v Brnû druhou a tﬁetí cenu. V mezinárodní soutûÏi „Corbusierovy
br˘le – Corbusierovy okuliare" konané v Bratislavû získal student FA VUT v Brnû 1. cenu.
Rekonstrukce
Na FA VUT v Brnû probûhla rekonstrukce nadzemních podlaÏí budovy „A". Po organizaãních
zmûnách, které se uskuteãnily v akademickém roce 2000/2001, do‰lo ke koncentraci dûkaná-
tu do pﬁízemí, ateliérÛ do 2. a 3. podlaÏí a ústavÛ teorie architektury a urbanismu do 4. podlaÏí
budovy „A". Opravena je aula a v podkrovním prostoru byly zﬁízeny dvû pﬁedná‰kové uãebny.
Do budovy „B" byly pﬁemístûny technické ústavy. 
Ve spolupráci s V·UP v Praze bylo v Bechyni uspoﬁádáno sympozium keramikÛ, jehoÏ v˘stu-
pem byly zaﬁizovací pﬁedmûty – „pítka", která jako v˘sledek práce japonského a ãesk˘ch kera-












Fakulta podnikatelská VUT v Brnû





Doc. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, do 31. 10. 2002
Doc. Ing. Milo‰ Koch, CSc., od 1. 11. 2002
Poradce dûkana
Doc. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, od 1. 11. 2002
hospodáﬁská ãinnost
Prodûkani
Doc. Ing. Milo‰ Koch, CSc., do 31. 10. 2002
prodûkan pro vûdu a v˘zkum
Doc. Ing. Vojtûch Koráb, Dr., MBA, od 1. 11. 2002
statutární zástupce dûkana, prodûkan pro vûdu a v˘zkum
Ing. Milo‰ Drdla, Dr., MBA, do 31. 10. 2002
prodûkan pro zahraniãní styky a dislokaci
Prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc., od 1. 11. 2002
prodûkan pro dislokaci
Prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc., do 31. 10. 2002
statutární zástupce dûkana, prodûkan pro pedagogickou ãinnost
Doc. Ing. Mária ReÏÀáková, CSc., od 1. 11. 2002
prodûkanka pro pedagogickou ãinnost
RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA, do 31. 10. 2002
prodûkanka pro zahraniãní studia a doplÀkovou ãinnost
Doc. Ing. Vladimír Chalupsk˘, CSc., MBA, od 1. 11. 2002
prodûkan pro zahraniãní styky
Tajemník
Ing. Václav Meluzín
Pﬁedseda AS FP VUT v Brnû




ﬁeditel Ing. Jiﬁí KﬁíÏ, Ph.D. 
Ústav ekonomiky a managementu
ﬁeditelka Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. 
Ústav nadstavbov˘ch studií – Brno Business School
ﬁeditel Ing. Oldﬁich ·a‰inka, MBA
Fakulta poskytuje vzdûlání ve studijních programech:
• Bakaláﬁsk˘ studijní program: DP DaÀové poradenství 62-77-7
• Magistersk˘ studijní program: PFO Podnikové finance a obchod 62-28-8
• Magistersk˘ studijní program: ¤EP ¤ízení a ekonomika podniku 62-55-8
• Doktorsk˘ studijní program: ¤EP ¤ízení a ekonomika podniku 62-55-9
Hlavní rysy studia
Fakulta je akreditována pro studijní programy Ekonomika a management. AbsolventÛm
stﬁedních ‰kol nabízí bakaláﬁsk˘ studijní program oboru DaÀové poradenství, poskytující vzdûlání
pro specialisty v oblasti daní a úãetnictví. AbsolventÛm bakaláﬁského nebo tﬁí rokÛ magisterské-
ho ekonomicky zamûﬁeného studijního programu je urãen magistersk˘ studijní program oboru
Podnikové finance a obchod, zamûﬁen˘ na vzdûlávání kvalifikovan˘ch odborníkÛ v oblasti fi-
nancí a obchodu. Absolventi bakaláﬁského nebo tﬁí rokÛ magisterského technicky zamûﬁeného
studijního oboru se mohou ucházet o magistersk˘ studijní program oboru ¤ízení a ekonomika
podniku, zamûﬁen˘ na vzdûlávání kvalifikovan˘ch odborníkÛ v oblasti ekonomiky a ﬁízení stﬁed-
ních a velk˘ch firem. Absolventi magistersk˘ch studijních programÛ se mohou pﬁihlásit do dok-
torského studijního programu oboru ¤ízení a ekonomika podniku, zamûﬁeného na vzdûlávání
‰piãkov˘ch pracovníkÛ v oblasti ﬁízení a v˘zkumu podnikové sféry.
CeloÏivotní vzdûlávání
V rámci programu celoÏivotního vzdûlávání poskytuje fakulta: Britsk˘ bakaláﬁsk˘ studijní pro-
gram: Management and Business Finance. Ústav nadstavbov˘ch studií – Brno Business School
poskytuje studia a kurzy celoÏivotního vzdûlávání v oblasti ekonomiky, managementu a marke-
tingu. Jeho nosn˘m programem je studium Master of Business Administration, poﬁádané ve spo-
lupráci s Nottingham Trent University ve Velké Británii. S univerzitou M. Kopernika v Toruni (Polsku)
organizuje fakulta mezinárodní manaÏersko-marketingová studia pro vrcholové ﬁídící pracovníky.
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NejdÛleÏitûj‰í vûdeck˘ v˘sledek
Kvalitativní zlep‰ení v˘stupu institucionálního v˘zkumného zámûru „Nové trendy v˘voje stro-
jírensk˘ch a elektrotechnick˘ch podnikÛ se zﬁetelem na jihomoravsk˘ region". V˘zkumn˘ zámûr
byl progresivnû internacionalizován (zapojení ﬁe‰itelÛ z ãlensk˘ch zemí EU). Kvalitní v˘sledky ﬁe-
‰ení v˘zkumného zámûru poslouÏí jako pﬁíprava projektu do 6. RP EU.
Nejvût‰í úspûch 
Poãátkem sledovaného roku bylo potvrzeno prodlouÏení platnosti akreditace.
Hodnocení kvality v˘uky studenty
Na fakultû pracuje Rada studijních programÛ, která bûhem roku ﬁe‰í vzniklé situace a ne-
prodlenû pﬁedkládá návrhy dûkanovi a Akademickému senátu. Ten také 2x roãnû provádí 
anonymní anketu mezi studenty. V˘sledky jsou projednávány v AS a slouÏí jako podklady pro
hodnocení kvality v˘uky a uãitelÛ.
Pﬁíprava a akreditace nov˘ch studijních oborÛ
Fakulta pﬁipravovala k akreditaci dva nové mezifakultní bakaláﬁské studijní obory
„Podnikatelská informatika" a „Management v˘robních procesÛ".
Rozvojové a transformaãní programy
Fakulta získala dva projekty Fondu rozvoje vysok˘ch ‰kol z Programu podpory vybran˘ch stu-
dijních programÛ na pﬁípravu novû akreditovan˘ch oborÛ.
Habilitaãní a profesorské ﬁízení
Habilitaãní ﬁízení pro jmenování docentem úspû‰nû dokonãili 3 akademiãtí pracovníci. Bylo
zahájeno jedno ﬁízení ke jmenování profesorem.
Studentské soutûÏe
V rámci mezinárodního projektu studentské soutûÏe Euroweek 2002 získali dva studenti na
univerzitû v Kavale v ¤ecku 1. cenu v mezinárodní soutûÏi „The image of the bank in the mind
of an individual – the issue of feelings or reason?".
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V˘znamné události
• V záﬁí uspoﬁádala fakulta slavnostní vûdeckou radu k desátému v˘roãí zaloÏení fakulty.
• Mezinárodní konference „Transformace ekonomik zemí stﬁední a v˘chodní Evropy", 
upoﬁádaná k desátému v˘roãí zaloÏení fakulty.
• Mezinárodní konference „Nové trendy rozvoje prÛmyslu". 
• Mezinárodní konference „¤ízení mal˘ch a stﬁedních firem s podporou v˘poãetní techniky". 
• Den otevﬁen˘ch dveﬁí. âtvrt˘ ples studentÛ FP. Úãast na veletrhu pomaturitního vzdûlávání
Gaudeamus. 
• Squash Cup Open (FP proti zbytku svûta). 
• Organizace akce „¤eãnická soutûÏ – umûní mluvit" (z fakulty se jí zúãastnilo 5 studentÛ). 
• Vybraní akademiãtí pracovníci zaji‰Èovali pﬁedná‰ky na evropsk˘ch partnersk˘ch univerzitách,
a to jak ve formû v˘uky, tak i na mezinárodních konferencích. 
• Na fakultû byla zﬁízena pro studenty i zamûstnance akademická psychologická poradna.
Rozvoj fakulty
Ve sledovaném roce byla dokonãena projektová pﬁíprava a souãasnû zapoãata v˘stavba









Fakulta chemická VUT v Brnû




Prof. Ing. Milan Drdák, DrSc., do 4. 10. 2002 (zemﬁel 5. 10. 2002)
zastupující dûkan – Prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc., od 7. 10. 2002
Prodûkani
Prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc., do 6. 10. 2002
statutární zástupce dûkana, prodûkan pro tvÛrãí ãinnost a vnûj‰í vztahy
Prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc., od 10. 10. 2002
statutární zástupce dûkana, prodûkan pro tvÛrãí ãinnost
Doc. RNDr. Zdenûk ·imek, CSc., do 2. 5. 2002
prodûkan pro vzdûlávací ãinnost – bakaláﬁské a magisterské studijní programy
Doc. Ing. Michal Vesel˘, CSc., od 2. 5. 2002




Doc. Ing. Ivan Ma‰ek, CSc., do 26. 11. 2002
RNDr. BoÏena Kábelová, od 27. 11. 2002
Ústavy
Ústav fyzikální a spotﬁební chemie 
ﬁeditel Doc. Ing. Miloslav Pekaﬁ, CSc.
Ústav chemie a technologie ochrany Ïivotního prostﬁedí 
ﬁeditel Doc. Ing. Ivan Ma‰ek, CSc.
Ústav chemie materiálÛ 
ﬁeditel Prof. RNDr. Josef Janãáﬁ, CSc.
Ústav chemie potravin a biotechnologií 
ﬁeditel Doc. Ing. Miroslav Fi‰era, CSc.
Hlavní rysy studia na FCH:
• volba oboru aÏ v prÛbûhu studia,
• kreditov˘ systém a z nûho vypl˘vající moÏnost mezioborového studia,
• relativnû ‰iroká nabídka oborÛ,
• moÏnost pokraãování v magistersk˘ch programech po ukonãení bakaláﬁského programu,
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• rozsáhlá poãítaãová podpora v‰ech oborÛ studia,
• moÏnost dosaÏení celoevropsky uznávaného titulu euroinÏen˘r (EUR ING).
Studium probíhá ve v‰ech studijních programech prezenãní i kombinovanou formou.
Kombinovaná forma studia je kombinací distanãního studia, tj. samostudia, a prezenãního stu-
dia (jeden den v˘uky za t˘den, laboratorní praktika blokovû, jedenkrát za semestr).
Fakulta chemická poskytuje vzdûlání v tûchto akreditovan˘ch studijních
programech:
KKOV Studijní programy Studijní obory JKOV
Bakaláﬁsk˘
2801R Chemie a chemické technologie Technická chemie 28-97-701
Magisterské
2805T Chemie a technologie ochrany Chemie a technologie ochrany 28-19-800
Ïivotního prostﬁedí Ïivotního prostﬁedí
2806T Spotﬁební chemie Spotﬁební chemie 29-07-800
2808T Chemie a technologie materiálÛ Chemie materiálÛ 28-18-800
2901T Chemie a technologie potravin Potravináﬁská chemie 29-06-800
a biotechnologie
Doktorské
1404V Fyzikální chemie Fyzikální chemie 14-04-900
1405V Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie 14-05-900
2805V Chemie a technologie ochrany Chemie Ïivotního prostﬁedí 28-56-900
Ïivotního prostﬁedí
3911V Materiálové vûdy Materiálové inÏen˘rství 39-42-900
Habilitaãní a profesorská ﬁízení
Na Fakultû chemické úspû‰nû probûhla dvû habilitaãní a jedno profesorské ﬁízení. 
Struãné shrnutí nejdÛleÏitûj‰ích událostí
Fakulta si v roce 2002 pﬁipomnûla dvû v˘znamná v˘roãí: 91. v˘roãí zaloÏení a 10. v˘roãí ob-
novení ãinnosti. V rámci oslav uspoﬁádala fakulta dvû mezinárodní a jednu národní konferenci
a dvû studentské soutûÏe. 
Mezinárodní workshop s názvem „Technology and processes for sustainable development
and pollution reduction/prevention" se konal v lednu 2002 za úãasti 76 odborníkÛ z âR a dal‰ích
10 evropsk˘ch zemí.
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Nejvût‰í konferencí poﬁádanou fakultou byl „2nd Meeting on Chemistry and Life“ konan˘
v záﬁí 2002. Konference byla zahájena slavnostním zasedáním vûdecké rady a akademické obce
fakulty, kde byly udûleny pamûtní medaile tﬁí stupÀÛ v˘znamn˘m osobnostem, které se v po-
sledních 10 letech v˘znamnû zaslouÏily o obnovení a dal‰í rozvoj FCH VUT v Brnû. Slavnostního
zasedání se zúãastnilo 6 rektorÛ a 19 dûkanÛ fakult s chemick˘m zamûﬁením z âR a SR a fakult
VUT v Brnû. 
Dal‰í akcí konanou v rámci oslav byl workshop „Organizace pﬁípravy a realizace koncepce
státu v pﬁípravû krizového managementu a ochranû obyvatelstva na úrovni region, okres, 
obec". Se‰lo se na nûm 33 odborníkÛ z centrálních orgánÛ státní správy (MV, MZ), regionálních
orgánÛ, zastoupeny byly i vysoké ‰koly a orgány na úrovni mûst a obcí.
Dne 5. 10. 2002 postihla Fakultu chemickou velká ztráta. Po tûÏké nemoci zemﬁel ve vûku 53
let dûkan Prof. Ing. Milan Drdák, DrSc. ¤ízením fakulty byl povûﬁen dosavadní statutární zástup-
ce dûkana Prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
V ﬁíjnu a listopadu 2002 probûhly na Fakultû chemické ﬁádné volby do Akademického se-
nátu fakulty i univerzity. Novû zvolen˘ senát provedl dne 26. 11. 2002 volbu dûkana Fakulty che-
mické na období 1. 2. 2003 – 31. 1. 2006. Dûkanem byl zvolen Prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
NejdÛleÏitûj‰í vûdeck˘ v˘sledek
Vûdecké úsilí fakulty je fokusováno na úspû‰né ﬁe‰ení v˘zkumn˘ch zámûrÛ i dal‰ích projek-
tÛ grantov˘ch agentur. V souãasné dobû jsou ﬁe‰eny dva v˘zkumné zámûry, z nichÏ jeden byl
hodnocen jako jedin˘ na VUT nejvy‰‰ím stupnûm.
Hodnocení v˘uky studenty
Fakulta poﬁádá ke konci kaÏdého semestru hodnocení v˘uky studenty formou anonymní
ankety. S v˘sledky ankety byli seznámeni vedoucí ústavÛ a jejich akademiãtí pracovníci.
Souhrnné v˘sledky byly zveﬁejnûny na úﬁední desce fakulty. Získané v˘sledky slouÏí jako uÏiteãn˘
podklad k ﬁízení pedagogického procesu na úrovní vedení fakulty i jednotliv˘ch ústavÛ.
Studentské soutûÏe
Fakulta vûnuje stálou pozornost i organizování studentsk˘ch odborn˘ch akcí. V rámci oslav
10. v˘roãí obnovení FCH VUT v Brnû byly uspoﬁádány dvû studentské konference o ceny. V kvût-
nu probûhla soutûÏ tvÛrãí ãinnosti studentÛ bakaláﬁsk˘ch a magistersk˘ch studijních programÛ
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STUDENT FCH 2002. V ﬁíjnu se konala konference a soutûÏ studentÛ doktorsk˘ch studijních pro-
gramÛ, jejíÏ souãástí bylo odevzdání plného textu a prezentace pﬁíspûvku ve svûtovém jazyce.
Z obou konferencí vydá fakulta spoleãn˘ sborník pﬁíspûvkÛ.
Pﬁíprava a akreditace nov˘ch studijních programÛ
Na základû vysokého a stále vzrÛstajícího zájmu o studium potravináﬁské chemie a v soula-
du s Dlouhodob˘m zámûrem vzdûlávací a vûdecké, v˘zkumné, v˘vojové, umûlecké a dal‰í
tvÛrãí ãinnosti Vysokého uãení technického v Brnû pro období 1999 aÏ 2005 byl na FCH zpraco-
ván návrh nového bakaláﬁského studijního programu Chemie a technologie potravin. Îádost
o akreditaci byla pﬁedloÏena a po posouzení akreditaãní komisí byla programu udûlena akre-
ditace na 4 roky. Nov˘ studijní program byl akreditován v prezenãní i kombinované formû ve
dvou oborech: Potravináﬁská chemie a Biotechnologie.
Rozvojové a transformaãní programy
V roce 2002 byl úspû‰nû ukonãen projekt 174/2001–2002 „Program rozvoje bakaláﬁsk˘ch stu-
dijních programÛ jako v˘raz podpory a realizace BoloÀské deklarace" na podporu zﬁízení ba-
kaláﬁského studijního programu Chemie a technologie potravin. Souãasnû Fakulta chemická
získala ve v˘bûrovém ﬁízení dal‰í rozvojov˘ projekt na zavedení mezioborového bakaláﬁského
studijního programu „Krizové ﬁízení a ochrana obyvatelstva" na roky 2003–2004.
Rekonstrukce 














Fakulta v˘tvarn˘ch umûní VUT v Brnû




Prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. 
Prodûkani
PhDr. Pavel Ondraãka
statutární zástupce dûkana, prodûkan pro vzdûlávací ãinnost
Ak. soch. Zdenûk Zdaﬁil
prodûkan pro v˘stavbu, dislokaci a materiální vybavení
Doc. Dr. Jiﬁí H. Kocman




Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. 
Studijní obory • Ateliéry, katedra a kabinety
Sochaﬁství
Ateliér sochaﬁství 1 • Doc. ak. soch. Michal Gabriel
Ateliér sochaﬁství 2 • Doc. ak. soch. Jan AmbrÛz
Malíﬁství
Ateliér malíﬁství 1 • Prof. ak. mal. Jiﬁí Naãeradsk˘, do 31. 8. 2002
Doc. ak. mal. Petr Vesel˘, od 1. 9. 2002
Ateliér malíﬁství 2 • Doc. ak. mal. Martin Mainer
Ateliér malíﬁství 3 • Doc. MgA. Petr Kvíãala, od 1. 7. 2002
Grafika
Ateliér grafiky • Ak. mal. Margita Titlová-Ylovsky
Ateliér kresby • Prom. ped. Václav Stratil
Grafick˘ design
Ateliér grafického designu • Mgr. Václav Houf
Ateliér papír a kniha • Doc. Dr. Jiﬁí H. Kocman
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Konceptuální tendence
Ateliér intermédia • Doc. MgA. Petr Kvíãala, do 30. 6. 2002
Ateliér environment • Ak. mal. Vladimír Merta
Video-multimédia-performance
Ateliér video • Prof. ak. mal. Peter Rónai
Ateliér multimédia • Mgr. Richard Fajnor, od 1. 7. 2002
Ateliér performance • Doc. ak. soch. Tomá‰ Ruller
PrÛmyslov˘ design
Ateliér produktového designu • Ak. soch. Zdenûk Zdaﬁil
Ateliér tûlového designu • Doc. Mgr. Jana Preková
Katedra teorií a dûjin umûní • Mgr. Blahoslav Rozboﬁil
Kabinet veãerní kresby • Doc. ak. mal. Ivan KﬁíÏ, do 30. 6. 2002
Doc. Mgr. Josef Danûk, od 1. 7. 2002
Kabinet fotografie • Mgr. Irena Armutidisová
Kabinet informaãních technologií • Ing. Jaroslav Maloch, CSc.
Kabinet video • Ing. Dalibor Vla‰ín
Studijní obory bakaláﬁského studijního programu
KKOV 82-16-711 • V˘tvarné umûní – malíﬁství – volná tvorba
KKOV 82-16-721 • V˘tvarné umûní – sochaﬁství – volná tvorba
KKOV 82-16-730 • V˘tvarné umûní – grafika
KKOV 82-16-746 • V˘tvarné umûní – grafick˘ design
KKOV 82-16-747 • V˘tvarné umûní – konceptuální tendence
KKOV 82-16-748 • V˘tvarné umûní – video-multimédia-performance
KKOV 82-17-7 • PrÛmyslov˘ design
Studijní obory magisterského studijního programu
KKOV 82-16-811 • V˘tvarné umûní – malíﬁství – volná tvorba
KKOV 82-16-821 • V˘tvarné umûní – sochaﬁství – volná tvorba
KKOV 82-16-830 • V˘tvarné umûní – grafika
KKOV 82-16-846 • V˘tvarné umûní – grafick˘ design
KKOV 82-16-847 • V˘tvarné umûní – konceptuální tendence
KKOV 82-16-848 • V˘tvarné umûní – video-multimédia-performance
KKOV 82-17-8 • PrÛmyslov˘ design
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Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR vydalo na základû souhlasného stanoviska
Akreditaãní komise rozhodnutí ze dne 25. 1. 2002 s ãj. 11265/2002-30 o prodlouÏení platnosti 
akreditace FaVU VUT v Brnû s úãinností do 25. 1. 2006.
Pedagogické a tvÛrãí poslání
Skladba studijních oborÛ na FaVU vychází z rovnováÏného zastoupení klasick˘ch, designér-
sk˘ch a nov˘ch v˘tvarn˘ch disciplín. ·iroké spektrum oborÛ vyplynulo ze skuteãnosti, Ïe se jed-
ná o jedinou vysoko‰kolskou instituci tohoto druhu na Moravû a ve Slezsku. Designérské obory
a obory, které vyuÏívají nejmodernûj‰ích technologií, vytváﬁejí pojítko v˘tvarné fakulty s ostatní-
mi fakultami Vysokého uãení technického v Brnû, jehoÏ nedílnou souãást FaVU tvoﬁí. PÛsobnost
FaVU pﬁesahuje regionální, v nûkter˘ch pﬁípadech i státní hranice. V pedagogickém sboru jsou
zastoupeni v˘znamní umûlci nejen z Brna, ale stejnou mûrou také z Prahy, Olomouce
a Bratislavy. Stejnû tak studenti pocházejí z nejrÛznûj‰ích míst republiky i ze zahraniãí. Na FaVU
se vyuãují také nûkteré oborové specializace, které nejsou zastoupeny na Ïádné v˘tvarné vy-
soké ‰kole v âR (tûlov˘ design, papír a kniha).
V prÛbûhu ãtyﬁletého bakaláﬁského studia je kladen dÛraz na dokonalé zvládnutí profesních
znalostí a dovedností, ﬁemesln˘ch a technologick˘ch postupÛ, jeÏ podmiÀují úspû‰né rozvíjení
studentova v˘tvarného talentu. Studenti, jejichÏ tvÛrãí v˘voj prokazuje perspektivní tendenci,
jsou pﬁijati do navazujícího dvouletého magisterského stupnû studia, kde jsou vedeni k samo-
statnému ﬁe‰ení nároãn˘ch v˘tvarn˘ch konceptÛ. Ateliérovou v˘uku v obou stupních studia do-
plÀuje poãetn˘ soubor povinn˘ch a voliteln˘ch teoretick˘ch pﬁedná‰ek a kurzÛ. Magisterské stu-
dium je ukonãeno praktickou a teoretickou diplomovou prací, naplÀující poÏadavek spojení
tvÛrãích a teoretick˘ch schopností absolventÛ.
Nejnadanûj‰í absolventi v‰ech studijních oborÛ a specializací se v tvÛrãí praxi uplatÀují jako
svobodní, volní umûlci. Jedná se v‰ak o úzk˘ okruh jedincÛ, jejichÏ nezávislé pÛsobení v˘jimeã-
nû zaãíná bezprostﬁednû po ukonãení studia, neboÈ osamostatnûní zpravidla vyÏaduje jistou
dobu umûleckého zrání. Tato kategorie mlad˘ch v˘tvarníkÛ vût‰inou absolvovala nûkter˘ ateliér
klasick˘ch disciplín. V dÛsledku dostateãné poptávky se v praxi dobﬁe uplatÀují absolventi de-
signérsk˘ch oborÛ a specializací, zatímco u nov˘ch disciplín jde spí‰e o pﬁíleÏitostné, jednorázo-
vé moÏnosti. S vûdomím této skuteãnosti je proto v˘uka na FaVU zamûﬁována tak, aby v‰em
absolventÛm umoÏnila doãasné, pﬁípadnû trvalé alternativní uplatnûní, opírající se pﬁedev‰ím
o technologické, ﬁemeslné, teoretické a manaÏerské schopnosti. ¤ada absolventÛ FaVU také
úspû‰nû vyuãuje na stﬁedních ‰kolách odborného i v‰eobecného typu, nûkteﬁí se stali galerijní-
mi kurátory.
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V˘stavní ãinnost pedagogÛ, studentÛ a absolventÛ (v˘bûr)
• âeská sezona ve Francii. Akt v ãeské fotografii, PaﬁíÏ, 1. 1. – 31. 12. 2002 (úãast Irena 
Armutidisová)
• Veﬁejná prezentace klauzurních prací FaVU VUT v Brnû. Budovy FaVU, Brno, 2. – 3. 2. 2002
• Nanovo a postaru ãili víceménû ·arovy 2001. Ateliér sochaﬁství Jana AmbrÛze, FaVU VUT 
v Brnû. Galerie V˘pad, Olomouc, 7. – 25. 2. 2002
• Monochromie. Monochromní tendence v ãeském v˘tvarném umûní po roce 1990. âeské 
muzeum v˘tvarn˘ch umûní, Praha, 14. 2. – 7. 4. 2002 (úãast Václav Stratil, Jan AmbrÛz, Petr 
Kvíãala, Jana Apetauerová, Jan Nálevka) 
• Video-multimedia-performance. Ateliér/studio Tomá‰e Rullera 1992/2002. Vysoká ‰kola 
v˘tvarn˘ch umení – galéria Medium, Bratislava, 21. 3. – 6. 4. 2002
• Václav Stratil. Autoportréty. Moravská galerie v Brnû, MístodrÏitelsk˘ palác, 27. 3. – 9. 6. 2002
• Jiﬁí Hynek Kocman. Autorské ruãní papíry/autorské knihy. Galerie Jiﬁího Jílka, ·umperk, 
3. – 28. 4. 2002
• Václav Houf. Mezisouãet pardubick˘. Pár plakátÛ…trocha ilustrací…nûco typografie… 
Univerzitní knihovna – Galerie Univerzity Pardubice, 9. 4. – 30. 5. 2002
• Faces – Gesichter. 100 Portraits aus 32 Ländern. Heildelberger Schloß, 5. 5. – 30. 8. 2002 
(úãast Irena Armutidisová)
• Ivan KﬁíÏ. Dvojaké objekty. Kavárna a galerie Hamlet, Brno, 7. 5. – 30. 6. 2002
• Petr Kvíãala. Linie – barva – rytmus. Národní galerie v Praze, VeletrÏní palác, 30. 5. – 28. 7. 2002
• Mládí na hradû – tvorba studentÛ vysok˘ch umûleck˘ch ‰kol. Muzeum v Bruntále, 1. 6. – 
30. 9. 2002 (úãast ateliérÛ Michala Gabriela a Jana AmbrÛze – David Moje‰ãík, Jana 
Matûjková, ·tûpán Hulc, Marian Mar‰álek, Robert Vlasák)
• Posluchaãi ateliéru sochaﬁství Michala Gabriela, FaVU Brno. Galerie Doubner, Praha, 
21. 6. – 3. 7. 2002
• Veﬁejná prezentace klauzurních a magistersk˘ch prací studentÛ FaVU VUT v Brnû. Budovy 
FaVU a letohrádek Mitrovsk˘ch, Brno, 14. – 16. 6. 2002
• Jiﬁí ·indler – ilustrace, písmo. Moravská galerie v Brnû, PraÏákÛv palác, 14. 8. – 29. 10. 2002
• Brnûnsk˘ plenér 2002. Sochaﬁské sympozium v prostoru Dopravního podniku mûsta Brna 
v pﬁístavi‰ti Brnûnské pﬁehrady, 9. – 20. 9. 2002 (úãast Tomá‰ a David Medkovi)
• Václav Stratil. Autoportréty. Bohemia magica. âeská sezona ve Francii. Printemps de 
septembre. Espace Ecureuil, Toulouse, 27. 9. – 13. 10. 2002
• Mezipatro. Studenti a absolventi ateliéru grafiky a vizuální komunikace pod vedením 
Margity Titlové-Ylovsky, FaVU VUT Brno. Galerie NoD, Praha, 9. 10. – 2. 11. 2002
• III. stﬁedoevropské bienále kresby PlzeÀ 2002. Galerie mûsta Plznû, 23. 10. – 16. 11. 2002 
(úãast Ivan KﬁíÏ)
• Honzo, nezapomeÀ vyndat kﬁídla! Studenti ateliéru malby Martina Mainera, FaVU VUT 
v Brnû. Galerie NoD, Praha, 26. 11. – 14. 12. 2002
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• Johannes von Nepomuk. Der Heilige Mittel–Europas aus der Sicht europäischer Maler. 
Museum moderner Kunst, Stiftung Wörlen, Passau, 30. 11. 2002 – 9. 2. 2003 (úãast Petr Kvíãala, 
Margita Titlová-Ylovsky)
• Václav Stratil. Autoportréty. Bohemia magica. âeská sezona ve Francii. Centre national 
de la photographie, PaﬁíÏ, 4. 12. 2002 – 17. 2. 2003
• Martin Zále‰ák. Moje pﬁíroda. Galerie Aspekt, Brno, 17. 12. 2002 – 7. 2. 2003 
Studentské soutûÏe
Barbara Slezáková získala cenu v kategorii Volná tvorba za knihu „My‰lenky podzimní I“, a to
v mezinárodní studentské soutûÏi FENOMÉN KNIHA, poﬁádané Katedrou v˘tvarné v˘chovy
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brnû.
Rekonstrukce
Rekonstrukce v objektu Údolní 495/19, které probíhaly v r. 2002, byly provádûny a hrazeny
dle Plánu stavebních investic a neinvestiãních nákladÛ spojen˘ch s investiãní v˘stavbou na rok




















Fakulta informaãních technologií VUT v Brnû




Prof. Ing. Tomá‰ Hru‰ka, CSc.
Prodûkani
Prof. RNDr. Milan âe‰ka, CSc.
prodûkan pro tvÛrãí ãinnost
Doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc.
prodûkan pro vzdûlávací ãinnost
Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc.
prodûkan pro vnûj‰í vztahy, statutární zástupce dûkana
Ing. Zdenûk Bou‰a
prodûkan pro v˘stavbu a rozvoj
Pﬁedseda Akademického senátu





Doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.
Ústav inteligentních systémÛ
Dr. Ing. Petr Hanáãek
Ústav poãítaãové grafiky a multimédií
Doc. Dr. Ing. Pavel Zemãík
Ústav poãítaãov˘ch systémÛ
Prof. Ing. Václav Dvoﬁák, DrSc.
Fakulta informaãních technologií poskytuje vysoko‰kolské vzdûlání v tûchto
akreditovan˘ch studijních programech:
• bakaláﬁském studijním programu Informaãní technologie (tﬁílet˘, zahájení v r. 2002)
• magisterském studijním programu Elektrotechnika a informatika (pûtilet˘, dobíhající)
• bakaláﬁském studijním programu Elektrotechnika a informatika (tﬁiapÛllet˘, dobíhající)
• navazujícím magisterském studijním programu Elektrotechnika a informatika (tﬁílet˘, dobíhající)
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• doktorském studijním programu Informaãní technologie (tﬁílet˘, aktivní)
• navazujícím magisterském studijním programu Informaãní technologie (dvoulet˘, zahájení 
v r. 2005)
Studijní programy na Fakultû informaãních technologií zahrnují oblasti technického a pro-
gramového vybavení systémÛ s poãítaãi. Obsahem oboru jsou jak teoretická informatika a te-
oretické základy v˘poãetní techniky, tak jejich praktické aplikace pﬁi anal˘ze, specifikaci návr-
hu, provozování a údrÏbû poãítaãov˘ch systémÛ, poãítaãov˘ch sítí, zaﬁízení pro pﬁípravu dat
a pﬁenosov˘ch zaﬁízení i dal‰ích aplikací s poãítaãi.
Aplikace v˘poãetní techniky v ﬁadû disciplín jsou tak v˘znamné, Ïe mohou vyÏadovat spo-
jení znalostí z v˘poãetní techniky a informatiky s jin˘m oborem. Magisterské studijní programy na
Fakultû informaãních technologií lze proto absolvovat za podpory pﬁedmûtÛ z Fakulty elektro-
techniky a v˘poãetní techniky se zamûﬁením na lékaﬁskou informatiku a biomedicínské inÏen˘r-
ství.
V˘znamná událost
ZaloÏení Fakulty informaãních technologií k 1. 1. 2002
Fakulta informaãních technologií VUT v Brnû byla zaloÏena 1. 1. 2002 z b˘valého Ústavu in-
formatiky a v˘poãetní techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT v Brnû. 
V roce 2001 do‰lo na FEI VUT k ﬁadû historick˘ch rozhodnutí v souvislosti s pﬁípravou zaloÏení
Fakulty informaãních technologií (FIT) a s transformací kmenové Fakulty elektrotechniky a infor-
matiky na Fakultu elektrotechniky a komunikaãních technologií (FEKT). Akademick˘ senát VUT
schválil zaloÏení nové fakulty k 1. 1. 2002. Organizaãní a hospodáﬁské pﬁípravy vzniku FIT a trans-
formace FEI na FEKT byly zavr‰eny rozhodnutím rektora VUT povûﬁit funkcí dûkanÛ od 1. 1. 2002
Prof. Ing. Radimíra Vrbu, CSc., pro budoucí FEKT a Prof. Ing. Tomá‰e Hru‰ku, CSc., pro budoucí FIT.
V˘znamné události
• Akreditaãní komise M·MT âR schválila zaloÏení Fakulty informaãních technologií k 1. 1. 2002,
• volby do Akademického senátu FIT VUT, 7. ledna 2002,
• nastoupení nového vedení fakulty k 1. 1. 2002,
• Den otevﬁen˘ch dveﬁí na FIT VUT, 15. 1. 2002,
• tradiãní fakultní ples FIT / FEKT
• podíl na inovaci Dlouhodobého zámûru VUT v Brnû,
• vytvoﬁení Dlouhodobého zámûru fakulty,
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• zapojení v‰ech pedagogick˘ch pracovníkÛ FIT a jejich aktivní ãinnost na pﬁípravû v˘uky 
nov˘ch studijních programÛ,
• 16. 9. 2002 probûhla slavnostní inaugurace Fakulty informaãních technologií, otevﬁení nového
posluchárenského komplexu v areálu BoÏetûchova 2, otevﬁení poãítaãové laboratoﬁe – daru 
firmy Siemens a otevﬁení nov˘ch poãítaãov˘ch laboratoﬁí v rekonstruovaném sále b˘valé 
tûlocviãny,
• Doc. Dr. Ing. Pavel Zemãík – spolupráce FIT v rámci projektu SOCRATES s TEI Crete na 
„Intenzivním programu" a programu magisterského studia,
• úãast na veletrhu GAUDEAMUS 2002 s prezentací nov˘ch studijních programÛ,
• první imatrikulace studentÛ 1. roãníkÛ FIT,
• konference IEEE Design and Diagnostics of Electronics Circuits and Systems, 17.–19. 4. 2002,
• aktivity naplÀující rozvojové programy M·MT na pﬁípravu a realizaci Bc. programu 
„Informaãní technologie" a na pﬁípravu distanãní formy tohoto studijního programu k akre-
ditaci,
• úãast FIT na CSEW 2002 (Computer Science Education Workshop), konan˘ ve dnech 
7.–8. 11. 2002 v zaﬁízení Îilinské univerzity v Súl’ove, SR. 
NejdÛleÏitûj‰í vûdeck˘ v˘sledek
Fakulta informaãních technologií VUT v Brnû získala v roce 2002 prestiÏní grant Evropské ko-
mise v oblasti multimodální komunikace s poãítaãem (poãítaãové zpracování ﬁeãi a poãítaão-
vé vidûní). Cílem projektu nazvaného M4 „MultiModal Meeting Manager" je vyvinout systém pro
anal˘zu a záznam Ïiv˘ch jednání. Úãastníci jednání budou snímáni mikrofony a kamerami.
Jejich ﬁeã a gesta budou automaticky rozpoznána a indexována pro snadnou orientaci a hle-
dání v záznamu. UÏivatel pak bude moci napﬁíklad poloÏit systému otázku: „Kdy mluvil pan
X o tématu Y?" a systém automaticky vyhledá pﬁíslu‰né sekvence.
Po dobu tﬁí let bude fakulta v rámci tohoto projektu spolupracovat s pﬁedními evropsk˘mi
a americk˘mi akademick˘mi institucemi, mezi nûÏ patﬁí napﬁ. Technická univerzita v Mnichovû,
Univerzita v Sheffieldu (Velká Británie), International Computer Science Institute v Berkeley
v Kalifornii, Univerzity v Îenevû a v Lausanne a dal‰í. O v˘sledky projektu mají zájem pﬁední svû-
tové poãítaãové spoleãnosti.
Pﬁíprava a akreditace nov˘ch studijních programÛ
V roce 2002 byly na FIT zahájeny práce na tﬁíletém rozvojovém programu M·MT podporují-
cím pﬁípravu akreditace distanãní formy bakaláﬁského studijního programu Informaãní techno-
logie. Program je plánován na tﬁi roky. V prvním roce se práce zamûﬁuje na tvorbu elektronické
podoby uãebních textÛ a v˘ukov˘ch programÛ a pomÛcek. 
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Studentské soutûÏe
Konference Student EEICT je zamûﬁena na soutûÏní prezentaci prací studentÛ dvou fakult –
FEKT a FIT. V roce 2002 se studentská konference konala 25. dubna a zúãastnily se jí i v˘znamné
elektrotechnické a informatické firmy. Kromû moÏnosti prezentace nejlep‰ích prací studentÛ
a studentÛ doktorského studia je konference také v˘bornou pﬁíleÏitostí k posílení vztahÛ mezi fa-
kultami a prÛmyslov˘mi partnery. V roce 2002 byla diamantov˘m sponzorem soutûÏe spoleã-
nost National Semiconductor. Dal‰ími sponzory byly firmy Flextronics, Motorola, Jihomoravská 
energetika, a. s., Alcatel, Siemens, ANF Data, Foxconn cz, Vema, ÎS Brno, Celestica, Hewlett-
Packard a nûkolik dal‰ích firem. 
Hodnocení kvality v˘uky
Za hodnocení kvality vzdûlávání podle akreditovan˘ch studijních programÛ na FIT zodpoví-
dají Rady studijních programÛ. Toto hodnocení se uskuteãÀuje na úrovni
– studijních plánÛ a jejich aktualizace a inovace,
– jednotliv˘ch pﬁedmûtÛ.
Dále probíhá v kaÏdém semestru studentské hodnocení asi dvaceti procent vybran˘ch
pﬁedmûtÛ a jejich vyuãujících. Pﬁedmûty, které mají b˘t hodnoceny, urãují vedoucí ústavÛ tak,
aby se v pûtiletém cyklu vystﬁídaly v‰echny. Formou hodnocení jsou anonymní dotazníky, které
vyhodnocuje Studentská unie. V˘sledky za letní semestr akademického roku 2001/2002 byly pﬁe-
dány vedoucím ústavÛ a jsou zveﬁejnûny na webov˘ch stránkách.
Rozvoj, v˘stavba a dislokace
Souãasnû s ustavením Fakulty informaãních technologií (dále jen FIT) k 1. lednu 2002 bylo
nutné pﬁijmout strategii v jejím materiálnû technickém zabezpeãení a dislokaãním umístûní. Byl
zpracován základní materiál, tzv. „Stavební program", kter˘ vychází z akreditovan˘ch studijních
programÛ, pﬁedpokládaného poãtu studentÛ a poãtu zamûstnancÛ, jehoÏ v˘stupem je plo‰ná
potﬁeba fakulty v jednotliv˘ch kategoriích ploch. Z úrovnû vedení VUT v Brnû bylo pﬁijato stra-
tegické rozhodnutí o definitivní dislokaci FIT v katastrálním území Královo Pole v areálech
BoÏetûchova 2 a 1, coÏ prokázala studie v˘tûÏnosti areálu BoÏetûchova 1 (b˘val˘ velkostatek).
V souladu s tímto rozhodnutím byl v polovinû roku 2002 uveden do provozu nov˘ posluchá-
rensk˘ komplex se tﬁemi posluchárnami (150 míst, 2 x 70 míst) na velmi vysoké technologické 
úrovni a hospodáﬁsk˘ vjezd vãetnû rekonstrukce druhého nádvoﬁí. Tato investice si vyÏádala 
témûﬁ 67 mil. Kã.
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V roce 2002 se podaﬁilo zaﬁadit kartuziánsk˘ klá‰ter (areál BoÏetûchova 2) do projektu
„Záchrany architektonického dûdictví âR" a souãasnû se zpracovával investiãní zámûr VUT –
Rekonstrukce a dostavba areálu VUT v Brnû, BoÏetûchova. V intencích tûchto materiálÛ byly do
rekonstrukce a obnovy zaﬁazeny jiÏní klauzury. Postupnû byly opraveny tﬁi ze ãtyﬁ jiÏních klauzur
nákladem témûﬁ 17 mil. Kã (1,1 mil. Kã pﬁíspûvek státu na záchranu) vãetnû interiéru. Do novû
opraven˘ch klauzur budou umístûna oddûlení dûkanátu FIT.
Pro zvládnutí v˘uky v akademickém roce 2002/2003 bylo nutné v roce 2002 realizovat ﬁadu
provizorních krokÛ pﬁi minimalizování finanãních ztrát. Z tûlocviãny byly vybudovány tﬁi poãíta-
ãové uãebny po 21 poãítaãov˘ch pracovi‰tích vãetnû interiérového vybavení. Byla upravena
poãítaãová uãebna Siemens. Dále byly provedeny stavební úpravy dvou seminárních místností












CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT (CESA)
Technická 2896/2, 612 00 Brno
http://www.vutbr.cz/cesa
CENTRUM V¯POâETNÍCH A INFORMAâNÍCH SLUÎEB (CVIS)
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
http://www.vutbr.cz/cvis
CENTRUM VZDùLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ (CEVAPO)
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
http://www.vutbr.cz/cevapo
KOLEJE A MENZY V BRNù (KaMB)
Kolejní 2905/2, 612 00 Brno
http://www.skm.vutbr.cz
NAKLADATELSTVÍ VUTIUM (VUTIUM)
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
http://www.vutbr.cz/nakl/
ÚSTAV SOUDNÍHO INÎEN¯RSTVÍ (ÚSI)
Údolní 244/53, 602 00 Brno
http://www.vutbr.cz/usi
ÚST¤EDNÍ KNIHOVNA (ÚK)




Rok 2002 se na CESA nesl ve znamení obnovení tradice studentského sportovního svátku
Univerziády. CESA iniciovala setkání studentÛ a zaloÏila novou tradici poﬁádání âAH. Od 5. do
11. kvûtna se na sportovi‰tích VUT setkalo na 1 700 V· sportovcÛ z celé âR, Slovenska a dal‰ích
zemí a bojovali o tituly nejlep‰ích akademick˘ch sportovcÛ âR. Tato gigantická akce skonãila
poﬁadatelsk˘m úspûchem i v˘razn˘m úspûchem studentÛ-sportovcÛ VUT, kteﬁí v celkovém hod-
nocení ‰kol obsadili 3. místo.
V˘uka
– v roce 2002 se zv˘‰il poãet studentÛ VUT nav‰tûvujících nûkterou z 38 sportovních specia-
lizací na 6 700
– CESA zavedla elektronick˘ zápis do TV a sportu
– v rámci modernizace v˘uky otevﬁela uãebnu indoor cyclingu
– získala akreditaci M·MT na rekvalifikaãní kurzy pro cviãitele aerobiku, lyÏování, indoor cyc-
lingu a kondiãního posilování
V˘znamné sportovní akce
– Bûh Olympijského dne
– Bûh ·pilberkem
– Bûh 17. listopadu 
– Strojaﬁské schody
– Vánoãní sportovní hry a ﬁada dal‰ích sportovních akcí
Spoleãenské akce
Sportovní ples VUT a vyhlá‰ení nejlep‰ích sportovcÛ VUT.
V˘znamné sportovní úspûchy na akademick˘ch mistrovstvích âR
atletika
• 800 m Ïeny NÁDENÍâKOVÁ Michaela 3. místo 
• 1500 m Ïeny PET¤ÍKOVÁ Irena 2. místo
• 3000 m Ïeny PET¤ÍKOVÁ Irena 2. místo
• 200 m muÏi HRABOVSK¯ Petr 3. místo
• 400 m muÏi HRABOVSK¯ Petr 1. místo
CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT (CESA)
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• skok dalek˘ – muÏi MUTYABA Miron 1. místo
• trojskok – muÏi MUTYABA Miron 1. místo
KANTOR Libor 3. místo
Nejlep‰í v˘kon
atletika
• MUTYABA Miron – trojskok 15,74 m
baseball
• muÏi VUT Brno 2. místo
basketbal
• muÏi VUT Brno 2. místo
fotbal
• muÏi VUT Brno 2. místo
judo
• Ïeny – kat. 72+ kg NAVRÁTILOVÁ Renata 2. místo
MEITNEROVÁ Jitka 3. místo
• muÏi – kat. 60 kg MRÁZ Martin 3. místo
• muÏi – kat. 73 kg KOâNAR Antonín 2. místo
• muÏi – kat. 81 kg BEZUNK Antonín 3.–4. místo
• muÏi – kat. 90 kg PROKOP Luká‰ 3.–4. místo
• muÏi – kat. 100 kg KRAJâA Karel 2. místo
PROKOP Václav 3. místo
karate
• muÏi – KATA TEAM VùCHET S., VRBÍK F., HANZL J. 1. místo
• muÏi – KATA VùCHET Stanislav 3.–4. místo
• muÏi – KUMITE – 65 kg SVOBODA David 3.–4. místo
moderní gymnastika
• jednotlivkynû – dvojboj WERTHEIMEROVÁ Petra 3. místo
plavání
• muÏi – 100 m PRSA JAK·ÍK Petr 2. místo
• muÏi – 4 x 50 m vol. zpÛsob TOMÁNEK Jakub,
KUS¯ Vladimír,
STEINBAUER Vojtûch,
SCHÄFER Jan 3. místo
sportovní gymnastika
• muÏi – jednotlivci GERYK Michal 1. místo
sportovní lezení
• muÏi NOVÁK Stanislav 1. místo
HUDEâKA Jakub 3. místo
Bûhem roku 2002 pro‰lo Centrum v˘poãetních a informaãních sluÏeb (CVIS) v˘znamnou re-
organizací tak, aby mohlo pruÏnûji realizovat informaãní sluÏby na celo‰kolské úrovni a zapojit
se do v˘zkumu a v˘voje nov˘ch informaãních a komunikaãních technologií. Nové organizaãní
schéma CVIS:
¤editel
Ing. Jaromír Maru‰inec 
Oddûlení správy páteﬁní sítû
Ing. Vladimír Záhoﬁík
Oddûlení provozu
Ing. Petr Horák 
Oddûlení v˘voje
Ing. Rudolf Musil 
Oddûlení databází
Ing. Martin Charvát
CVIS realizovalo rozvoj informaãních technologií popsan˘ v kapitole Informaãní a komuni-
kaãní technologie této v˘roãní zprávy. Zúãastnilo se nûkolika odborn˘ch konferencí a aktivnû
pracuje ve sdruÏeních CESNET a EUNIS.
Oddûlení správy páteﬁní sítû v roce 2002 
• realizovalo nejv˘znamnûj‰í etapu budování Gigabitové páteﬁní sítû VUT 
• realizovalo budování optické komunikaãní infrastruktury
• provádûlo hardwarovou i softwarovou správu síÈov˘ch serverÛ
• provádûlo bezpeãnostní opatﬁení v rámci poãítaãové sítû VUT
• budovalo Gigabitovou kolejní síÈ KolejNet
• spolupracovalo s povûﬁen˘mi pracovníky na správû fakultních sítí
• provádûlo pﬁipojování ‰kol a neziskov˘ch organizací do akademické páteﬁní sítû
Oddûlení provozu v roce 2002 
• provádûlo rozvoj a provoz telefonní sítû VUT, VoiceIP a mobilní komunikace
• dokonãilo tisk a v˘mûnu ID karet s pouze magnetick˘m prouÏkem za ãipové bezkontaktní
karty u v‰ech zamûstnancÛ a studentÛ VUT
CENTRUM V¯POâETNÍCH A INFORMAâNÍCH SLUÎEB (CVIS)
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• zapojilo se do projektu CESNET standardizace ID karet na V·
• provádûlo tisk karet pro dal‰í subjekty
• provádûlo správu síÈov˘ch serverÛ rektorátu
• podílelo se na správû serverÛ Ústﬁední knihovny a Kolejí a menz
• provozovalo ekonomick˘ informaãní systém EkonFIS
• provádûlo pﬁípravu pro pﬁechod na nov˘ ekonomick˘ systém, poﬁádalo testování funkãních 
vzorkÛ a pﬁipravovalo zadávací dokumentaci pro veﬁejnou zakázku, v rámci které bude 
vybrán dodavatel systému
• provádûlo správu, nákup a optimalizaci licencí celo‰kolského software
• realizovalo provoz centrálních tiskáren, sestav a v˘platnic
• provádûlo ‰kolení pro Univerzitu tﬁetího vûku
• zaji‰Èovalo ‰kolení projektu M·MT Internet do ‰kol (Indo‰)
• pﬁipravovalo ‰kolení a zkou‰ky na certifikáty ECDL
Oddûlení databází v roce 2002
• provádûlo správu Centrálního datového skladu
• vytvoﬁilo datovou anal˘zu pedagogického systému STUDIS
• navrhlo a provádí integraci datov˘ch zdrojÛ fakult do centrálního datového skladu
• vypracovalo úroveÀ minimálního datového rozhraní pro integraci dat systému STUDIS
• vytvoﬁilo agendu a databázi umûlecké ãinnosti FaVU
• realizovalo pﬁechod technologie Brutis Mambo na Mambo2
• provádûlo správu databází Oracle, Progress a MS SQL
Oddûlení v˘voje v roce 2002
• vytvoﬁilo novou tﬁívrstvou technologii Apollo, na které budou vyvíjeny agendy pro 
Informaãní Centrum VUT s pﬁístupem do Centrálního datového skladu
• vytvoﬁilo internetovou aplikaci pro celo‰kolsk˘ zápis sportÛ CESA 
• zahájilo provoz této aplikace s pracovníky CESA
• vytvoﬁilo internetovou aplikaci podávání elektronické pﬁihlá‰ky na VUT 
• vytvoﬁilo prototyp agendy pro podporu pﬁijímacího ﬁízení
• vede nûkolik projektÛ a diplomov˘ch studentÛ Fakulty informaãních technologií
• vyvíjelo prototyp videokomunikaãní sítû VUT
• pﬁipravovalo nové internetové stránky www.vutbr.cz
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¤editel
Ing. Ladislav Janíãek, Ph.D., MBA
Posláním Centra vzdûlávání a poradenství VUT je vytváﬁet komunikaãní, informaãní, vzdûlá-
vací a koordinaãní zázemí pro systematick˘ rozvoj celoÏivotního vzdûlávání na Vysokém uãení
technickém v Brnû, poskytovat související poradenské, informaãní a organizaãní sluÏby a vlastní
vzdûlávací a poradenskou ãinností vhodnû doplÀovat vzdûlávání a poradenství fakult VUT. 
Program vzdûlávání
Centrum pﬁi navrhování a realizaci celoÏivotního vzdûlávání vyuÏívá odborného zázemí VUT.
Na základû konkrétních vzdûlávacích potﬁeb je celoÏivotní uãení diferencované sv˘m obsa-
hem i formou pro rÛzné cílové skupiny z ﬁad odborné veﬁejnosti i samotné ‰koly. 
Program vzdûlávání dále:
• navrhuje a poskytuje nadstavbové a mezioborové programy a kurzy celoÏivotního 
vzdûlávání vhodnû doplÀující a roz‰iﬁující nabídku studijních a vzdûlávacích programÛ fakult 
• zabezpeãuje v˘uku vybran˘ch pﬁedmûtÛ humanitní a spoleãensko-vûdní orientace ve 
studijních programech fakult doplÀujících odborn˘ profil studentÛ technick˘ch studijních 
oborÛ VUT
• koordinuje a ve spolupráci s fakultami a jejich personálními oddûleními realizuje program
interního vzdûlávání zamûﬁen˘ na odborn˘ rozvoj akademick˘ch pracovníkÛ a zamûst-
nancÛ VUT
• zabezpeãuje program vzdûlávání seniorÛ v rámci ãinnosti Univerzity tﬁetího vûku. 
• provádí analytickou ãinnost a navrhuje koncepce a opatﬁení podporující efektivní rozvoj 
celoÏivotního vzdûlávání na VUT
Program poradenství
Cílem programu poradenství je poskytovat komplexní informaãní a poradenské sluÏby stu-
dentÛm i budoucím absolventÛm VUT v oblasti studijní, osobnostní, profesní i sociálnû-právní.
Centrum usiluje o poskytování efektivního poradenství a sluÏeb podporujících vzdûlávací, vû-
decko-v˘zkumnou a poradenskou ãinnost fakult. Ve vnûj‰ích vztazích je v˘znamnou souãástí
poradenské ãinnosti Centra vytváﬁení komunikaãního rozhraní VUT s veﬁejností prostﬁednictvím
informaãních sluÏeb prezentujících nabídku vzdûlávání a odborného potenciálu VUT. 




• Personální a pracovní poradenství a sluÏby
• Psychologické a osobnostní poradenství 
• Pedagogicko-metodické poradenství 
• Projektové poradenství a sluÏby
• Marketingové a multimediální sluÏby
Struktura
Centrum tvoﬁí tﬁi organizaãní ãásti:
• Odbor celoÏivotního vzdûlávání
• Odbor vysoko‰kolského poradenství – poradenské centrum












VUT v Brnû poskytuje ve sv˘ch zaﬁízeních ubytování a stravování studentÛm, zamûstnancÛm
a veﬁejnosti.
Ubytování
Prostﬁednictvím Kolejí a menz v Brnû spravuje 6 687 studentsk˘ch lÛÏek ve vysoko‰kolsk˘ch
kolejích:
• Pod Palackého vrchem, Kolejní 2, 612 00 Brno (3 148 lÛÏek)
• PurkyÀov˘ch, PurkyÀova 93, 612 62 Brno (2 248 lÛÏek)
• Mánesov˘ch, Mánesova 12, 612 00 Brno (261 lÛÏek)
• Listov˘ch, Kounicova 46/48, 602 00 Brno (1 030 lÛÏek).
Koleje Pod Palackého vrchem
Koleje jsou souãástí ubytovacího, stravovacího, spoleãensko-zábavního a sportovního kom-
plexu VUT v Brnû. Ubytovací prostory areálu tvoﬁí ãtyﬁi budovy. Pokoje jsou dvoulÛÏkové (buÀ-
kového typu) a tﬁílÛÏkové s vlastním sociálním zaﬁízením. âást lÛÏkové kapacity je pﬁipojena 
k poãítaãové síti s pﬁístupem na Internet. Posilovna, gymnastick˘ sál, „Boulder centrum" – 
horolezecká stûna jsou k dispozici ke sportovním ãinnostem z velké ãásti za odborného vedení
pracovníkÛ CESA. K dispozici je poãítaãová studovna s pﬁipojením na Internet, poboãka âeské
po‰ty, Mahenovy knihovny, studentsk˘ klub Terã a kino Magnet. V areálu má ordinaci praktick˘ lékaﬁ.
Koleje PurkyÀovy
Koleje jsou situovány v klidné ãásti mûstské ãtvrti Královo Pole. Ubytovací kapacita se sklá-
dá ze ãtyﬁ blokÛ. Pokoje jsou dvoulÛÏkové a tﬁílÛÏkové, sociální zaﬁízení je na jednotliv˘ch pat-
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rech spoleãné vÏdy pro urãit˘ poãet pokojÛ. âást lÛÏkové kapacity je pﬁipojena k poãítaãové
síti s pﬁístupem na Internet.
K dispozici je poãítaãová studovna, posilovna, TV místnosti. V areálu pÛsobí praktick˘ lékaﬁ
a zubní lékaﬁi.
Koleje Mánesovy 
Koleje jsou umístûny opût v mûstské ãásti Královo Pole. Ubytovací prostor tvoﬁí dvû budovy
se standardnû vybaven˘mi pokoji buÀkového typu (vÏdy 1 jednolÛÏkov˘ a 1 dvoulÛÏkov˘ pokoj
se spoleãn˘m sociálním zaﬁízením). Nûkteré pokoje jsou s pﬁípojkou na Internet. Studenti mohou
vyuÏívat saunu.
Koleje Listovy
Koleje se nacházejí v bezprostﬁední blízkosti centra mûsta. Pokoje jsou dvoulÛÏkové se soci-
álním zaﬁízením na patrech. Polovina lÛÏkové kapacity je pﬁipojena k poãítaãové síti s pﬁístupem
na Internet.
Souãástí V· kolejí je tûlocviãna, posilovna, hﬁi‰tû a TV místnosti.
Nedílnou souãástí jednotliv˘ch areálÛ kolejí (kromû kolejí Mánesov˘ch), dále nûkter˘ch 
areálÛ jednotliv˘ch fakult VUT v Brnû a rektorátu VUT v Brnû jsou i stravovací zaﬁízení:
• Stravovací centrum I – Pizzeria Gabriela, Kolejní 2, 612 00 Brno
• V˘dejna obûdÛ, Kolejní 2, 612 00 Brno
• Menza PurkyÀova, PurkyÀova 93, 612 62 Brno
• Bufet PurkyÀova, PurkyÀova 93, 612 62 Brno
• Restaurace Q – Technická 2, 616 69 Brno
• Zamûstnanecká jídelna, Technická 2, 616 69 Brno
• Kavárna v Centru VUT v Brnû, Antonínská 1, 601 90 Brno
• Menza Kounicova, Kounicova 46/48, 602 00 Brno
• Bufet Maru‰ka, Technická 8, 616 69 Brno
• Restaurace „V" – Veveﬁí 95, 662 37 Brno










Jedním z prvních úkolÛ bylo stanovení a specifikace edicí a zaji‰tûní podílu na plnûní ediãní-
ho plánu. Z celkového poãtu vydan˘ch titulÛ (241) realizovalo nakladatelství 94. Nakladatelskou
a vydavatelskou ãinnost mohlo VUT vykonávat úspû‰nû díky prÛhlednému dûlnému systému me-
zi celo‰kolskou sloÏkou a jednotliv˘mi fakultami, které zaji‰Èovaly vydávání sborníkÛ z konferencí,
studijních materiálÛ, skript, propagaãních tiskovin. Nakladatelství pﬁipravilo k vydání edice mo-
nografií, vûdeck˘ch spisÛ, uãebnic, pﬁíruãek, celo‰kolského ãasopisu, sborníkÛ, pﬁekladov˘ch ti-
tulÛ pro nej‰ir‰í odbornou veﬁejnost, a to v klasické kniÏní i v elektronické podobû.
K v˘znamn˘m poãinÛm náleÏí zaloÏení edice klasick˘ch dûl „Quantum", pro kterou získalo
nakladatelství práva k vydání dûl E. Schrödingera: What is Life? Mind and Matter. With autobio-
graphical Sketches, s pﬁedmluvou R. Penrose (Cambridge University Press), a E. Nagela, J. R.
Newmana: Gödel’s Proofs, text aktualizoval a pﬁedmluvu napsal D. R. Hofstädter (New York
University Press).
Edice vychází ve spolupráci s Brnûnsk˘m centrem evropsk˘ch studií, které se také úãastnilo
na vydání reprezentativní knihy My‰lenky na zlomu tisíciletí, sborníku úvah v˘znamn˘ch osob-
ností v ãeské i anglické verzi. Uvedení knihy doprovodila pﬁedná‰ka Doc. Ing. Ivana M. Havla,
CSc., Ph.D.: Vûda mezi hraním a zahráváním.
VUTIUM redakãnû spolupracovalo i s jin˘mi nakladateli: s brnûnsk˘mi vysok˘mi ‰kolami vy-
dalo sborník Univerzity jako katalyzátor ekonomického rozvoje regionu. Pro Compostela Group
of Universities pﬁipravilo spolu s Masarykovou univerzitou publikace: Bach 2000 (edice
Compostela Prize) a Co-operative Education in Europe. A Partnership between Government,
Employer, Student and the University, redakce Maurits van Rooijen (edice European Issues).
Elektronického publikování vyuÏívá nakladatelství pro vydávání série Habilitaãních a inau-
guraãních pﬁedná‰ek, zkrácen˘ch tezí doktorsk˘ch prací a pro pravidelné ‰íﬁení ãasopisu
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Události na VUT v Brnû. Ve spolupráci s firmou Minolta realizuje tisk Print on Demand u vybran˘ch
titulÛ skript. Pro multimediální uãebnici Fyzika byly pﬁipraveny vzorové kapitoly.
Prezentaci celkové produkce VUT v Brnû zajistilo nakladatelství v rámci ãesk˘ch expozic me-
zinárodních kniÏních veletrhÛ ve Frankfurtu n./M., PaﬁíÏi, v Bratislavû. Nakladatelství uspoﬁádalo
dal‰í spoleãnou v˘stavu 13 vysok˘ch ‰kol a univerzit na praÏském kniÏním veletrhu, kde byla
pﬁedstavena databáze vysoko‰kolské produkce.
Soustﬁedûná marketingová strategie a pravidelná úãast na kniÏních v˘stavách a veletrzích
pﬁinesla nakladatelství zv˘‰ené v˘nosy a také nutnost dal‰ích vydání napﬁíklad uãebnice J. Jana
âíslicová filtrace, restaurace a anal˘za signálÛ a pﬁípravu dotisku uãebnice Fyzika.
Dal‰í informace viz tab. VIII.-1 a VIII.-2.
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¤editel
Doc. Ing. Albert Bradáã, DrSc.
Vzdûlávací ãinnost se uskuteãÀuje:
a) v programu celoÏivotního vzdûlávání znalcÛ a uchazeãÛ o znalectví podle § 60 zákona
ã. 111/1998 Sb., v oborech silniãní nehody, opravárenství a odhady motorov˘ch vozidel a stro-
jÛ; stavebnictví a ekonomika – oceÀování nemovitostí, podnikÛ, movitého majetku, strojÛ a za-
ﬁízení a motorov˘ch vozidel; obecné základy soudního znalectví. V roce 2002 na ÚSI absolvo-
valo 160 posluchaãÛ, byly zahájeny 3 kurzy ãtyﬁsemestrové a 4 kurzy jednosemestrové. 
b) v akreditovaném doktorském studijním programu oboru 39-47-9 Soudní inÏen˘rství, poﬁá-
daném Fakultou stavební a Fakultou strojního inÏen˘rství ve spolupráci s Ústavem soudního in-
Ïen˘rství, studuje 57 doktorandÛ; v roce 2002 obhájili úspû‰nû disertaci 2 doktorandi.
V lednu 2002 byl v oboru Soudní inÏen˘rství habilitován 1 docent.
Vûda a v˘zkum, tvÛrãí ãinnost, konference 
Na ústavu byl ﬁe‰en 1 grant GAâR t˘kající se anal˘zy silniãních nehod. Ústav ve spolupráci
s EVU – Evropskou spoleãností pro v˘zkum a anal˘zu nehod a Asociací znalcÛ a odhadcÛ âR 
uspoﬁádal v lednu 2002 tradiãní konferenci znalcÛ technick˘ch a ekonomick˘ch oborÛ s plesem
znalcÛ, v ãervnu konferenci o aktuálních otázkách znalecké ãinnosti v oboru anal˘zy silniãních
nehod jako souãást doprovodného programu veletrhu Autotec 2002.
Znalecká ãinnost
Znalecká ãinnost ústavu se uskuteãÀuje ve znaleck˘ch oborech Doprava, Elektronika,
Energetika, Elektrotechnika, Ekonomika, Hutnictví, Projektování, Stavebnictví, Strojírenství, Vodní
hospodáﬁství. V roce 2002 bylo na ústavu vypracováno celkem 50 znaleck˘ch posudkÛ.
Ústav prÛbûÏnû neformálnû spolupracuje s resortem spravedlnosti formou odborn˘ch kon-
zultací pro soudy, státní zastupitelství, vy‰etﬁovatele Policie âR a pro soudní znalce z oboru soud-
ního lékaﬁství.
Ediãní ãinnost
Ústav soudního inÏen˘rství vydává v Akademickém nakladatelství CERM, s. r. o., Brno, vûdec-
k˘ ãasopis „Soudní inÏen˘rství (ãasopis pro znalce v technick˘ch a ekonomick˘ch oborech)".
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Certifikaãní orgán ÚSI
Pﬁi ústavu pÛsobí Certifikaãní orgán ÚSI, akreditovan˘ u âeského institutu pro akreditace, 
o. p. s., pod ãíslem P 3072 jako nestrann˘ a nezávisl˘ orgán pro udûlování certifikací pracovní-
kÛ-expertÛ podle âSN-EN 45 013. V roce 2002 na tomto ústavu byli novû certifikováni 2 experti,
pﬁihlá‰eno je 77 dal‰ích, pro které probûhl speciální pﬁípravn˘ kurz. Celkem se certifikaci úspû‰-
nû podrobilo 32 expertÛ pro oceÀování nemovitostí, 3 pro oceÀování movitého majetku, strojÛ




K datu 1. 1. 2002 nabyl úãinnosti Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veﬁejn˘ch
knihovnick˘ch a informaãních sluÏeb (knihovní zákon). V souvislosti s touto skuteãností byly 
knihovny VUT zaevidovány na Ministerstvu kultury âR. Smûrnicí rektora VUT byl popsán systém
knihoven VUT.
Ve sluÏbách, které Ústﬁední knihovna poskytuje, do‰lo k v˘raznému zkvalitnûní, coÏ se proje-
vilo nárÛstem uÏivatelÛ o více neÏ 60 %.
V rámci programu „Informaãní v˘chova studentÛ", kter˘ je na VUT realizován jiÏ od roku 1995,
bylo v roce 2002 pro‰koleno 2 000 studentÛ v základní knihovnicko-informaãní gramotnosti.
Ve druhé polovinû roku se uskuteãnil nákup izraelského knihovního systému Aleph500.
Projekt na poﬁízení tohoto knihovního systému byl vypracován spoleãnû pro Vysoké uãení tech-
nické v Brnû, Masarykovu univerzitu v Brnû a Vysokou ‰kolu ekonomickou v Praze. Do konce ro-
ku 2002 se uskuteãnila ‰kolení pro systémové administrátory a probíhaly pﬁípravné práce, které
by v reálném ãasovém horizontu umoÏnily konverzi dat do nového systému. Knihovní systém
Aleph se stane kromû svého primárního poslání téÏ integrujícím prostﬁedím pro knihovny VUT.
Pokraãovala spolupráce s Univerzitou tﬁetího vûku, jejíÏ posluchaãi vyuÏívali studoven
Ústﬁední knihovny. V pﬁirozeném rytmu v˘uky a studia docházelo k prolínání uÏivatelÛ napﬁíã 
generacemi.













III.-1 VEDENÍ VUT V BRNù
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. rektor
Prof. Ing. Jiﬁí Kazelle, CSc. prorektor pro vnûj‰í vztahy, statutární zástupce rektora
Doc. RNDr. Petr Dub, CSc. prorektor pro vzdûlávací ãinnost
Prof. RNDr. Josef Janãáﬁ, CSc. prorektor pro tvÛrãí ãinnost
Doc. Ing. Ladislav ·tûpánek, CSc. prorektor pro v˘stavbu a rozvoj
Ing. Jaromír Pûnãík kvestor
Ph.Dr. Jitka Van˘sková kancléﬁka
III.-2 AKADEMICK¯ SENÁT VUT V BRNù (od 1. 1. 2002 do 29. 10. 2002)
novû zvolen˘ pro funkãní období ﬁíjen 2002 aÏ ﬁíjen 2005
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Doc. Ing. Franti‰ek Zboﬁil, CSc. pﬁedseda
Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. místopﬁedsedkynû a pﬁedsedkynû komory akademick˘ch pracovníkÛ
Jaroslav ·vec místopﬁedseda a pﬁedseda studentské komory
komora akademick˘ch pracovníkÛ
studentská komora
























Mgr. Václav BoÏek, CSc. (FAST)
Dr. Ing. Petr Hanáãek (FIT)
RNDr. BoÏena Kábelová (FCH)
Doc. ak. mal. Ivan KﬁíÏ (FaVU)
Ing. Jiﬁí KﬁíÏ, Ph.D. (FP)
Ing. Vladimír Kutnohorsk˘, CSc. (FEKT)
Doc. Ing. ZdeÀka Lhotáková, CSc. (FA)
Doc. Ing. Ivan Ma‰ek, CSc. (FCH)
Prof. Ing. Jindﬁich Melcher, DrSc. (FAST) 
– od 12. 3. 2002 
Ing. arch. Ladislav Mohelník (FA)
Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (FSI)
Doc. MUDr. Vladimír Novotn˘, CSc. (FaVU)
Doc. Ing. Vladimír PodrouÏek, CSc. (FEKT)
RNDr. Pavel Popela, Ph.D. – po dobu zahra-
niãního pobytu jej od 18. 1. do 15. 8. 2002 
zastupoval ﬁádnû zvolen˘ náhradník 
Ing. Bohumil Sekanina, CSc. (FSI)
PhDr. Iveta ·imberová (FP)
Doc. Ing. Franti‰ek Zboﬁil, CSc. (FIT)
Mgr. Václav BoÏek, CSc. – pﬁedseda
Ing. Vladimír Kutnohorsk˘, CSc.
Marie Matulová
Doc. Ing. ZdeÀka Lhotáková, CSc.
Doc. Ing. Ivan Ma‰ek, CSc.
Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc.
Jaroslav ·vec




Ing. arch. Ladislav Mohelník
Doc. Ing. Vladimír PodrouÏek, CSc. – pﬁedseda
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
Prof. Ing. Jindﬁich Melcher, DrSc.
Ing. arch. Ladislav Mohelník
Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. 
– místopﬁedsedkynû RV·, ãlenka pﬁedsednic-
tva RV·
Doc. Ing. Ivan Ma‰ek, CSc. 
– ãlen Snûmu RV· za VUT
Jiﬁí Jeﬁábek 
– studentská komora RV·
Jaroslav ·vec 
– studentská komora RV· (náhradník)
Luká‰ Berta (FaVU) 
Franti‰ek Drtil (FEKT)






zástupci AS VUT v Radû vysok˘ch ‰kol
zástupci AS VUT ve Stavební komisi VUT
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Doc. Ing. Franti‰ek Zboﬁil, CSc. pﬁedseda
Mgr. Václav BoÏek, CSc. místopﬁedseda a pﬁedseda komory akademick˘ch pracovníkÛ
Ing. Jaroslav ·vec místopﬁedseda a pﬁedseda studentské komory
komora akademick˘ch pracovníkÛ
studentská komora
























Mgr. Václav BoÏek, CSc. (FAST)
RNDr. Pavel Dobis, CSc. (FEKT)
Mgr. Richard Fajnor (FaVU)
Ing. Ivana Groligová, CSc. (FP)
Dr. Ing. Petr Hanáãek (FIT)
Ing. Helena Hanu‰ová, CSc. (FP)
RNDr. BoÏena Kábelová (FCH) 
– od 12. 11. 2002
Ing. Vladimír Kutnohorsk˘, CSc. (FEKT)
Doc. Ing. ZdeÀka Lhotáková, CSc. (FA)
Doc. Ing. Ivan Ma‰ek, CSc. (FCH) 
– do 12. 11. 2002 
Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (FSI)
Doc. MUDr. Vladimír Novotn˘, CSc. (FaVU)
Doc. Ing. arch. Alois Nov˘, CSc. (FA)
Ing. Jiﬁina Omelková (FCH)
RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (FSI)
Prof. RNDr. Ing. Petr ·tûpánek, CSc. (FAST)
Doc. Ing. Franti‰ek Zboﬁil, CSc. (FIT)
Mgr. Václav BoÏek, CSc. 
Lenka Burgerová
Ing. Ivana Groligová, CSc.
Doc. Ing. ZdeÀka Lhotáková, CSc. 
– pﬁedsedkynû komise
Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. 




Mgr. Richard Fajnor 
Dr. Ing. Petr Hanáãek
Ing. Helena Hanu‰ová, CSc. 
Ing. Petr Jurák 
RNDr. BoÏena Kábelová 
Ing. Vladimír Kutnohorsk˘, CSc. 
Doc. Ing. arch. Alois Nov˘, CSc. 
RNDr. Pavel Popela, Ph.D. 
Monika Sovíková
Prof. RNDr. Ing. Petr ·tûpánek, CSc.
– pﬁedseda komise
Doc. Ing. Alois Nov˘, CSc.
Prof. RNDr. Ing. Petr ·tûpánek, CSc.
Lenka Burgerová 
Mgr. Marcel Hádlík 
Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. – místopﬁed-
sedkynû RV·, ãlenka pﬁedsednictva RV·
Doc. Ing. Ivan Ma‰ek, CSc. – ãlen Snûmu RV·
za VUT
Jiﬁí Jeﬁábek – studentská komora RV·
Ing. Jaroslav ·vec – studentská komora RV· 
(náhradník)
Luká‰ Berta (FaVU) 
Lenka Burgerová (FA)
Franti‰ek Drtil (FEKT)
Mgr. Marcel Hádlík (FAST)
Ing. Petr Jurák (FSI)
Hana Petrovská (FCH)
Monika Sovíková (FP)
Ing. Jaroslav ·vec (FIT)
zástupci AS VUT v Radû vysok˘ch ‰kol
zástupci AS VUT ve Stavební komisi VUT
III.-2 AKADEMICK¯ SENÁT VUT V BRNù (od 29. 10. 2002 do 31. 12. 2002)
III.-3 VùDECKÁ RADA VUT V BRNù
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Jméno pracovi‰tû vûdní obor
Prof. Ing. Stanislav Antonick˘, DrSc. FS V·B-TU Ostrava dopravní technika technologie
Prof. RNDr. Jaroslav Cihláﬁ, CSc. FSI VUT v Brnû materiálové vûdy
Ing. Ivan Dobiá‰, DrSc. ÚT AV âR Praha nelinearní dynamické systémy
Doc. RNDr. Jiﬁí Dostál, CSc. FT UTB ve Zlínû chemická fyzika
Prof. Ing. Milan Drdák, DrSc. FCH VUT v Brnû potravináﬁská chemie
Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. FAST VUT v Brnû stavební materiálové inÏen˘rství
Doc. RNDr. Petr Dub, CSc. FSI VUT v Brnû fyzika kondenzovan˘ch látek
Prof. Ing. arch. Jiﬁí Gﬁegorãík, CSc. FA VUT v Brnû urbanismus, architektura
Prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc. FEI VUT v Brnû informaãní technologie
Prof. Ing. Tomá‰ Hru‰ka, CSc. FEI VUT v Brnû informaãní technologie
Doc. Ing. Josef Chybík, CSc. FA VUT v Brnû konstrukce v architektuﬁe
Prof. RNDr. Josef Janãáﬁ, CSc. FCH VUT v Brnû makromolekulární chemie
Prof. Ing. Jiﬁí Kazelle, CSc. FEI VUT v Brnû elektrotechnická a elektronická techn.
Ing. Franti‰ek Kubelka MPO âR Praha hutnictví, energetika, stavebnictví
Prof. RNDr. Miroslav Li‰ka, DrSc. FSI VUT v Brnû aplikovaná fyzika
Prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. âVUT v Praha experimentální fyzika
Doc. Ing. arch. Alois Nov˘, CSc. FA VUT v Brnû architektura
Prof. Ing. Emanuel Ondráãek, CSc. Centrum VUT v Brnû mechanika tûles, poãítaãová mechanika
Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc. FAST VUT v Brnû teorie a konstrukce dopravních staveb
Doc. Ing. Karel Rais, CSc., MBA FP VUT v Brnû ekonomika a ﬁízení strojírenství
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. FT UTB ve Zlínû materiálové inÏen˘rství
Prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. FaVU VUT v Brnû architektura
Plk. Doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. VA v Brnû stavba strojÛ a zaﬁízení
Prof. Ing. Franti‰ek Schauer, DrSc. FCH VUT v Brnû fyzika kondenzovan˘ch látek
Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. MU v Brnû fyzika pevn˘ch látek
Prof. Ing. Václav Skleniãka, DrSc. ÚFM AV âR materiálové inÏen˘rství
Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. MZLU v Brnû statistika
Dr. Ing. Markus Steiner ·koda Auto, a. s., Mladá Boleslav konstrukãní technika a informatika
Prof. Ing. Jiﬁí Strásk˘, CSc. FAST VUT v Brnû betonové konstrukce
Ing. Dan Ëok Alstom Power, s. r. o., Brno energetika
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skupina oborÛ kód skupiny studijní programy/obory celkem stud.
kmen. oborÛ bak. mag. dokt. progr./oborÛ
pﬁírodní vûdy a nauky 14 - - 2/2 2/2
technické vûdy a nauky 23 aÏ 39 7/21 12/43 15/29 34/93
ekonomie 62 1/1 2/2 1/1 4/4
vûdy a nauky o kultuﬁe a umûní 82 1/7 1/7 - 2/14
VUT 9/29 15/52 18/32 42/113
IV.-1a POâTY AKREDITOVAN¯CH STUDIJNÍCH PROGRAMÒ A OBORÒ
Jméno pracovi‰tû vûdní obor
Prof. Ing. Franti‰ek Trnka, CSc. FaME UTB ve Zlínû podniková ekonomika
Doc. PhDr. Milan Uhde Barviãova 85, Brno teatrologie
Prof. Ing. Josef Vaãkáﬁ, CSc. FSI VUT v Brnû strojírenská technologie
Prof. Ing. Petr Vavﬁín, DrSc. FEI VUT v Brnû kybernetika, automatizace a mûﬁení
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. FSI VUT v Brnû mechanika tûles
Prof. RNDr. Stanislav Zima, DrSc. VFU v Brnû chemie potravin
Prof. RNDr. Alexander Îení‰ek, DrSc. FSI VUT v Brnû matematika – pﬁibliÏné a numerické metody
III.-4 SPRÁVNÍ RADA VUT V BRNù
Ing. Richard Kuba, CSc. pﬁedseda správní rady
Ing. Stanislav Bûlehrádek místopﬁedseda správní rady
Ing. Antonín Surka místopﬁedseda správní rady
RNDr. Petr DuchoÀ Ing. Vladimír Ohlídal, CSc. Ing. Václav Petﬁíãek, CSc.
Doc. Ing. Josef PrÛ‰a, CSc. Doc. Ing. Karel Sellner, CSc. Ing. Petr Karas, CSc.
Ing. Helena ·ebková, CSc. Doc. Ing. Jiﬁí Volf, CSc. Ing. Stanislav Juránek
fakulta Bc. Mgr. Ph.D. celkem
programy obory programy obory programy obory programy obory
FAST - - 2 7 3 9 5 16
FSI 2 11 4 24 7 7 13 42
FEKT 1 5 1 5 1 7 3 17
FA 1 1 1 1 1 2 3 4
FP 1 1 1 2 1 1 3 4
FCH 2 3 4 5 4 4 10 12
FaVU 1 7 1 7 - - 2 14
FIT 1 1 1 1 1 2 3 4
celkem 9 29 15 52 18 32 42 113
typ studijního programu forma studia celkem
prezenãní distanãní kombinovaná
Bc. bakaláﬁsk˘ 2 958 252 - 3 210
Ing./Mgr. magistersk˘ 8 848 52 439 9 339
Ing./Mgr. magistersk˘ 1 332 158 - 1 490
Ph.D. doktorsk˘ 828 228 645 1 701
celkem 13 966 690 1 084 15 740
IV.-2a POâTY STUDENTÒ K 31. 10. 2002 (poãet rozestudovan˘ch studií – v matrice PS)
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IV.-1b POâTY AKREDITOVAN¯CH STUDIJNÍCH PROGRAMÒ A OBORÒ PODLE FAKULT
skupina oborÛ kód skupiny studenti ve studijním programu celkem 
kmen. oborÛ bak. mag. dokt. studentÛ
pﬁírodní vûdy a nauky 14 - - 59 59
technické vûdy a nauky 23 aÏ 39 2 517 9 860 1 544 13 921
ekonomie 62 522 885 98 1 505
vûdy a nauky o kultuﬁe a umûní 82 171 84 - 255
VUT 3 210 10 829 1 701 15 740
IV.-2b CELKOV¯ POâET STUDENTÒ K 31. 10. 2002
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fakulta typ studijního programu celkem
bakaláﬁsk˘ magistersk˘ doktorsk˘
FAST - 3 831 429 4 260
FSI 947 2 939 586 4 472
FEKT 852 1 620 326 2 798
FA 318 196 54 568
FP 522 885 98 1 505
FCH 56 621 118 795
FaVU 171 84 - 255
FIT 344 653 90 1 087
celkem 3 210 10 829 1 701 15 740
Poãet studentÛ v bakaláﬁsk˘ch, magistersk˘ch
a doktorsk˘ch studijních programech
1 – bakaláﬁsk˘ 20 %
2 – magistersk˘ 60 %
3 – navazující 9 %
4 – doktorsk˘ 11 %





fakulta kód a název studijního programu forma studia celkem
muÏi Ïeny prezenãní distanãní kombin.
FAST 3607T • Stavební inÏen˘rství 2 841 731 3 133 - 439 3 572
3646T • Geodézie a kartografie 149 110 259 - - 259
3607V • Stavební inÏen˘rství 269 112 184 - 197 381
3646V • Geodézie a kartografie 8 1 4 - 5 9
3917V • Soudní inÏen˘rství 22 17 17 - 22 39
FSI 2341R • Strojírenství 877 68 711 235 - 946
3901R • Aplikované vûdy v inÏ. 1 - 1 - - 1
2301T • Strojní inÏen˘rství 2 713 226 2 939 - - 2 939
2302V • Stroje a zaﬁízení 212 8 114 - 106 220
2303V • Strojírenská technologie 78 25 41 - 62 103
3901V • Aplikované vûdy v inÏ. 85 6 41 - 50 91
3903V • Kybernetika a ﬁídicí tech. 33 2 12 - 23 35
3910V • Fyzikální a materiál. inÏ. 79 12 45 - 46 91
3913V • Aplikace pﬁírodních vûd 25 4 16 - 13 29
3917V • Soudní inÏen˘rství 17 - 6 - 11 17
FEKT 2612R • Elektrotechnika a inform. 835 16 852 - - 852
2612T • Elektrotechnika a inform. 1 578 41 1 620 - - 1 620
2612V • Elektrotechnika a inform. 313 13 180 146 - 326
FA 3501R • Architektura a urbanismus 189 129 318 - - 318
3501T • Architektura a urbanismus 118 78 196 - - 196
3501V • Architektura a urbanismus 31 23 10 - 44 54
FP 6208R • Ekonomika a management 287 235 522 - - 522
6208T • Ekonomika a management 509 376 727 158 - 885
6208V • Ekonomika a management 63 35 32 - 66 98
FCH 2801R • Chemie a chem. technol. 25 31 40 16 - 56
2805T • Chemie a technologie OÎP 34 34 63 5 - 68
2806T • Spotﬁební chemie 11 48 59 - - 59
2808T • Chemie a technol. mater. 162 235 355 42 - 397
2901T • Chemie a technol. potrav. 28 69 92 5 - 97
1404V • Fyzikální chemie 16 17 24 9 - 33
IV.-2d POâET STUDENTÒ PODLE STUDIJNÍCH PROGRAMÒ
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fakulta kód a název studijního programu forma studia celkem
muÏi Ïeny prezenãní distanãní kombin.
1405V • Makromolekulární chemie 12 14 17 9 - 26
2805V • Chemie a technologie OÎP 15 27 18 24 - 42
3911V • Materiálové vûdy 14 3 6 11 - 17
FaVU 8206R • V˘tvarné umûní 88 83 171 - - 171
8206T • V˘tvarné umûní 41 43 84 - - 84
FIT 2612R • Elektrotechnika a inform. 333 11 344 - - 344
2612T • Elektrotechnika a inform. 634 19 653 - - 653
2612V • Elektrotechnika a inform. 89 1 61 29 - 90
VUT 12 834 2 903 690 689 1 084 15 740
IV.-3a POâET NEÚSPù·N¯CH STUDENTÒ
Podíl Ïen na studiu na VUT v Brnû
1 – 18 % Ïeny
2 – 82 % muÏi
1
2
skupina oborÛ kód skupiny studenti ve studijním programu celkem
kmen. oborÛ bak. mag. dokt. studentÛ
pﬁírodní vûdy a nauky 14 - - - -
technické vûdy a nauky 23 aÏ 39 261 1 365 137 1 763
ekonomie 62 37 91 32 160
vûdy a nauky o kultuﬁe a umûní 82 4 2 - 6
VUT 302 1 458 169 1 929
fakulta Bc. Mgr. Ph.D.
zapsaní neuspûli procenta zapsaní neuspûli procenta zapsaní neuspûli procenta
FAST - - - 3 630 420 11,57 343 34 9,91
FSI 833 205 24,61 2 965 475 16,02 575 54 9,39
FEKT 75 2 2,67 2 970 324 10,91 380 29 7,63
FA 310 19 6,13 205 1 0,49 65 9 13,85
FP 461 37 8,03 816 91 11,15 132 32 24,24
FCH 51 35 68,63 664 144 21,69 111 11 9,91
FaVU 173 4 2,31 58 2 3,45 - - -
FIT - - - 5 1 20,00 - - -
celkem 1 903 302 15,87 11 313 1 458 12,89 1 606 169 10,52
IV.-4a POâTY ABSOLVENTÒ (od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002)
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skupina oborÛ kód skupiny studenti ve studijním programu celkem
kmen. oborÛ bak. mag. dokt. studentÛ
pﬁírodní vûdy a nauky 14 - - 2 2
technické vûdy a nauky 23 aÏ 39 188 1 574 97 1 859
ekonomie 62 110 266 20 396
vûdy a nauky o kultuﬁe a umûní 82 42 25 - 57
VUT 340 1 865 119 2 314
IV.-3b STUDIJNÍ NEÚSPù·NOST VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH PODLE FAKULT
(studenti zapsaní v akademickém roce 2001/2002)
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fakulta typ studijního programu celkem
Bc. Ing./Mgr. Ph.D.
FAST - 522 20 542
FSI 73 494 40 607
FEKT 47 297 23 367
FA 62 58 6 126
FP 110 266 20 396
FCH 1 103 8 112
FaVU 42 15 - 57
FIT 5 100 2 107
VUT 340 1 855 119 2 314
IV.-4b POâET ABSOLVENTÒ PODLE FAKULT
Struktura absolventÛ
1 – 15 % Bc.
2 – 80 % Ing./Mgr.




fakulta kód studijního programu muÏi Ïeny cizinci celkem
FAST 3607T 383 102 3 485
3607V 15 3 2 18
3646T 28 9 - 37
3917V 1 - - 1
3646V 1 - - 1
FAST celkem 428 114 5 542
FSI 2301T 456 38 4 494
2302V 17 1 1 18
2303V 4 1 - 5
2341R 70 3 1 73
3901V 9 - - 9
3903V 3 - - 3
3910V 2 1 - 3
3913V 1 - - 1
3917V 1 - - 1
FSI celkem 563 44 6 607
FEKT 2612R 47 - - 47
2612T 293 4 9 297
2612V 22 1 1 23
FEKT celkem 362 5 10 367
FA 3501R 35 27 - 62
3501T 31 27 - 58
3501V 4 2 - 6
FA celkem 70 56 - 126
FP 6208R 60 50 1 110
6208T 150 116 3 266
6208V 13 7 - 20
FP celkem 223 173 4 396
FCH 1405V 1 1 - 2
2801R 1 - - 1
2805T 5 18 - 23
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IV.-4c POâTY ABSOLVENTÒ PODLE STUDIJNÍCH PROGRAMÒ
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2805V - 2 - 2
2806T 5 14 - 19
2808T 15 12 - 27
2901T 7 27 - 34
3911V 3 1 - 4
FCH celkem 37 75 - 112
FaVU 8206R 22 20 1 42
8206T 8 7 - 15
FaVU celkem 30 27 1 57
FIT 2612R 5 - - 5
2612T 100 - 1 100
2612V 2 - - 2
FIT celkem 107 - 1 107
VUT celkem 1 820 494 26 2 314
fakulta kód studijního programu muÏi Ïeny cizinci celkem
IV.-4d ABSOLVENTI DOKTORSKÉHO STUDIA
fakulta jméno název práce a jméno ‰kolitele
FAST Ing. Tomá‰ Adler Optimalizace aeraãních úãinkÛ stupÀovit˘ch kaskád pﬁi odkyselování 
vody. ·kolitel Doc. Ing. Jaroslav Hlaváã, CSc.
FAST Ing. Jiﬁí Vondrák Laserová mûﬁení vyuÏívající zrcadlové symetrie Fresnelovy difrakce. 
·kolitel Doc. RNDr. Miloslav ·vec, CSc. 
FAST Ing. Ludûk Brdeãko Modelování Ïelezobetonov˘ch deskostûnov˘ch konstrukcí s v˘ztuÏn˘mi 
Ïebry s uváÏením nelineárního chování materiálu. 
·kolitel Doc. Ing. Alois Materna, CSc.
FAST Ing. Milo‰ Zich Anal˘za letmo betonovan˘ch mostÛ s ohledem na diferenãní smr‰Èování
a ochabnutí smykem. ·kolitel Prof. Ing. Jiﬁí Strásk˘, CSc. 
FAST Ing. Josef PiÀos Znalecké zji‰tûní trÏní ceny podniku. ·kolitel Doc. Ing. Miroslav Hoferek, CSc.
FAST Ing. Ale‰ Dráb Riziková anal˘za záplavov˘ch území. ·kolitel Doc. Ing. Jaromír ¤íha, CSc.
FAST Ing. Petr Cikrle Diagnostika poruch staveb – dlouhodobé sledování trhlin ve zdivu 
a mûﬁení posunÛ. ·kolitel Prof. Ing. Jiﬁí Adámek, CSc.
FAST Eng. Ahmed Ahmed Hodnocení vozovek v pou‰tní oblasti Libye.
Othman Roffa ·kolitel Doc. Ing. Jan Kudrna, CSc.
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fakulta jméno název práce a jméno ‰kolitele
FAST Ing. Tomá‰ Vymazal Management rizik ve v˘stavbû z hlediska zhotovitele.
·kolitel Doc. Ing. Vojtûch Mencl, CSc.
FAST Ing. David Vranek Automatizovan˘ návrh denního umûlého a sdruÏeného osvûtlení. 
·kolitel Mgr. Václav BoÏek, CSc.
FAST Ing. Hynek JankÛ Chování systému „Armovaná zemní konstrukce“.
·kolitelka Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
FAST Ing. Jiﬁí Bo‰tík Stabilita pilíﬁov˘ch oblastí podzemních staveb. 
·kolitel Ing. Ferydun Nazari, CSc.
FAST Ing. Tomá‰ Julínek GIS pro matematick˘ model jakosti vody v síti vodních tokÛ. 
·kolitel Doc. Ing. Jaromír ¤íha, CSc.
FAST Ing. Milo‰ Kalousek MoÏnosti zv˘‰ení tepelného odporu zdiva z ciheln˘ch tvarovek. 
·kolitel Mgr. Václav BoÏek, CSc.
FAST Ing. Robert Kadûrka Stav poru‰ení a hodnocení stavu provozní zpÛsobilosti silniãní sítû II. a III. 
tﬁídy v âeské republice. ·kolitel Doc. Ing. Jan Kudrna, CSc.
FAST Ing. Vûra Dvoﬁáková VyuÏití energosádrovce v prÛmyslu stavebních hmot. 
·kolitelka Doc. Ing. Marcela Fridrichová, CSc.
FAST RNDr. Jindﬁi‰ka Nízkonákladov˘, nízkoenergetick˘ dÛm. 
Svobodová ·kolitel Doc. RNDr. Ing. Stanislav ·Èastník, CSc.
FAST Ing. Radoslav Rusina Metoda stochastick˘ch koneãn˘ch prvkÛ. 
·kolitel Doc. Ing. Drahomír Novák, DrSc.
FAST Ing. Jitka ·ubová VyuÏití expertních systémÛ pro inteligentní podporu ﬁízení âOV. 
·kolitel Doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.
FAST Ing. Jaroslav ·efc Stavební spoleãnosti v ekonomickém okolí – strategické plánování. 
·kolitel Doc. Ing. Bohumil Puch˘ﬁ, CSc.
FSI Ing. Petr âíÏek Model spalování kapalného paliva ve spalovací komoﬁe turbíny SAFÍR. 
·kolitel Prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
FSI Ing. Lubomír Houfek Anal˘za dynamick˘ch vlastností rotorov˘ch soustav s magnetick˘mi 
spojkami. ·kolitel Doc. Ing. Eduard Malenovsk˘, DrSc.
FSI Ing. Tomá‰ Hubáãek Interferometrick˘ v˘zkum teplotních polí v mikroklimatu. 
·kolitelka Doc. Ing. Eva Janotková, CSc.
FSI Ing. Jan Chmelík Problematika poÏadavkÛ orgánÛ ãinn˘ch v trestním ﬁízení na znaleckou 
expert˘zu ve vztahu k moÏnostem soudních znalcÛ. 
·kolitel Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.
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fakulta jméno název práce a jméno ‰kolitele
FSI Ing. Bronislav Janda Koherence spolehlivosti a Ïivotnosti rotaãních nosn˘ch elementÛ s vnûj‰ími
podmínkami. ·kolitel Doc. Ing. Miroslav ·kopán, CSc.
FSI Ing. Petr Koláãek Optimalizace radiaãní ochrany v jaderné elektrárnû. 
·kolitel Prof. Ing. Oldﬁich Matal, CSc.
FSI Ing. Petr Martinák Efektivní vyuÏití energetick˘ch zdrojÛ v procesním prÛmyslu. 
·kolitel Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc.
FSI Ing. Radim Puch˘ﬁ Termické zne‰kodÀování odpadÛ – modelování a aplikace.
·kolitel Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc.
FSI Ing. Roman ·tulíﬁ Kompaktní zaﬁízení pro termické zne‰kodÀování odpadÛ – ﬁe‰ení 
v˘mûníku tepla. ·kolitel Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc.
FSI Ing. Oskar Zemãík Zmûna vlastností obûÏn˘ch drah valiv˘ch loÏisek po aplikaci váleãkování. 
·kolitel Prof. Ing. Karel Kocman, DrSc.
FSI RNDr. Libor Îák Shlukování vágnû definovan˘ch objektÛ. 
·kolitel Doc. RNDr. Zdenûk Karpí‰ek, CSc.
FSI Ing. Lubo‰ Náhlík ·íﬁení únavov˘ch trhlin v okolí rozhraní dvou elastick˘ch materiálÛ. 
·kolitel Prof. RNDr. Zdenûk Knésl, CSc.
FSI Ing. Jan Jedelsk˘ Vyhodnocování dílãích zdrojÛ hluku a vibrací spalovacího motoru. 
·kolitel Doc. Ing. Milan ·toss, CSc.
FSI Ing. Franti‰ek Procházka Stabilita a bifurkace rovnováÏn˘ch stavÛ nelineárních dynamick˘ch systémÛ.
·kolitel Prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc.
FSI Ing. Zdenûk ¤íha Fluidick˘ ostﬁikovaã. ·kolitel Prof. Ing. Franti‰ek Pochyl˘, CSc.
FSI Ing. Jindﬁich Vesel˘ Proudûní v Peltonov˘ch turbínách. ·kolitel Prof. Ing. Franti‰ek Pochyl˘, CSc.
FSI Ing. Josef Veverka Hodnocení vlivÛ na kontaktní chování lana a dráÏky trakãních kotouãÛ. 
·kolitel Doc. Ing. Bﬁetislav Mynáﬁ, CSc.
FSI Ing. Hynek Hadraba Funkãnû gradientní keramické materiály. 
·kolitel Prof. RNDr. Jaroslav Cihláﬁ, CSc.
FSI Ing. Pﬁemysl Hobza Aeroelastick˘ prÛkaz letounu. ·kolitel Prof. Ing. Antonín Pí‰tûk, CSc.
FSI Ing. Jan Klusák Lineární elastická a lomová mechanika V-vrubu. 
·kolitel Prof. RNDr. Zdenûk Knésl, CSc.
FSI Ing. Drahoslav Koláﬁ Makroekonomické modely prognóz provozních v˘konÛ civilního letectví.
·kolitel Prof. Ing. Ludvík Kulãák, CSc.
FSI Ing. Radek Vlach ¤ízení ventilace elektrického stroje s vyuÏitím umûlé inteligence. 
·kolitel Doc. Ing. âestmír OndrÛ‰ek, CSc.
fakulta jméno název práce a jméno ‰kolitele
FSI Ing. Eva Schmidová Zvy‰ování uÏitn˘ch vlastností kolejnicového materiálu. 
·kolitel Prof. Ing. Jiﬁí ·vejcar, CSc.
FSI Ing. Tomá‰ Pyrochta Navrhování testovacích prostﬁedkÛ a metod pro aplikaci informaãních 
systémÛ v prostﬁedí klient/server. ·kolitel Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
FSI Ing. Karel Kunz Technologie vyztuÏování a oprav konstrukcí ze slitin hliníku s vyuÏitím 
kompozitních materiálÛ uhlík/epoxy. ·kolitel Doc. Ing. Josef Klement, CSc.
FSI Ing. Libor Kovár Hodnocení deformaãního chování materiálu pﬁi ﬁezání na základû sta-
bility a nestability plastické deformace a smykového napûtí v primární 
oblasti plastické deformace. ·kolitel Prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc.
FSI Ing. Heruuga Tribologické hodnocení otûru v závislosti na provozních podmínkách. 
Tumurbaatar ·kolitel Doc. Ing. Du‰an Koláﬁ, CSc.
FSI Ing. Pavel Boucník Simulace mikrostruktury s ohledem na dosaÏení poÏadovan˘ch vlastností. 
·kolitel Doc. Ing. Jaroslav âech, CSc.
FSI Ing. Franti‰ek Bradáã Metody optické kontroly a jejich aplikace v oblasti strojírenské v˘roby. 
·kolitel Doc. Dr. Tech. Ing. Lubomír Va‰ek, CSc.
FSI Ing. Pavel âástka Teamwork Development in a Traditional Manufacturing Organisation – 
A Holistic Perspective. ·kolitel Doc. Ing. Pavel Bûlohoubek, CSc.
FSI Ing. Vladimír Dumek Vícekriteriální hodnocení variant v oblasti poãítaãov˘ch sítí. 
·kolitel Prof. Ing. Milo‰ ·tûpánek, DrSc.
FSI Ing. Jana Jaro‰ová Matematicko-statistick˘ model optimalizace procesu mûﬁení a vyhodno-
cování drsnosti povrchu obrobené plochy. ·kolitel Doc. Ing. Jiﬁí Pernikáﬁ, CSc.
FSI Ing. Milan Koﬁista Blánová kondenzace – numerické ﬁe‰ení. 
·kolitel Prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
FSI Ing. Radek Leke‰ Deformaãní napûÈová anal˘za soustavy ‰roub – kostní tkáÀ. 
·kolitel Prof. Ing. Pﬁemysl Janíãek, DrSc.
FSI Ing. Ingrid Míková Stres a jeho vliv na poskytování letov˘ch provozních 
(roz. Chocholáãková) sluÏeb. ·kolitel Prof. Ing. Ludvík Kulãák, CSc.
FSI Ing. Libor Pantûlejev Cyklická plasticita za vysok˘ch stﬁedních napûtí. 
·kolitel Doc. RNDr. Ludvík Kunz, CSc.
FSI Ing. Pavel HlavoÀ V˘poãtová a experimentální anal˘za dynamick˘ch vlastností rotorov˘ch 
soustav s hydrodynamick˘mi tlumiãi. ·kolitel Doc. Ing. Eduard Malenovsk ,˘ DrSc.
FSI Ing. Martin Komárek Numerické ﬁe‰ení proudûní komplexních konfigurací v letectví. 
·kolitel Prof. Ing. Karol Fiºakovsk˘, CSc.
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fakulta jméno název práce a jméno ‰kolitele
FSI Ing. Ivo Jebáãek Letová pevnostní mûﬁení. ·kolitel Prof. Ing. Antonín Píí‰tûk, CSc.
FSI Ing. Viktor Bûlák Urãování trvanlivosti náﬁadí pﬁi zpracování keramiky. 
·kolitel Doc. Ing. Imrich Lukovics, CSc.
FEKT Ing. Leo‰ Chalupa Sensorless Control Techniques for Brushless DC Motor Especially oriented 
to Low-Cost Drives. ·kolitel Prof. Ing. Jiﬁí Skalick˘, CSc.
FEKT Ing. Vítûzslav Novák V˘zkum pokroãil˘ch elektrodov˘ch materiálÛ. 
·kolitel Doc. Ing. Jiﬁí Vondrák, DrSc.
FEKT Ing. Bohumil Straka Methods of IDDQ Measurements for Testing of CMOS Integrated Circuits. 
·kolitel Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.
FEKT Ing. David Tkoã A Contribution to Design and Production of DSL Modems. 
·kolitel Doc. Ing. Pavel Legát, CSc.
FEKT Ing. Radim Vi‰inka On-Fly Phase Resistance Motor for Sensorless Based Control Techniques. 
·kolitel Doc. Ing. Josef Koláãn˘, CSc.
FEKT Ing. Martin ZadraÏil Zobrazování nevodiv˘ch preparátÛ metodou nenabíjecí elektronové 
mikroskopie. ·kolitel RNDr. Ludûk Frank, DrSc.
FEKT Ing. Petr Král Anal˘za dynamick˘ch vlastností elektromechanick˘ch soustav. 
·kolitel Doc. Ing. âestmír OndrÛ‰ek, CSc.
FEKT Ing. Jan Kunát Automatizované mûﬁicí systémy pro elektrické stroje. 
·kolitel Doc. Ing. Vítûzslav Hájek, CSc.
FEKT Ing. Jitka KáÀová Rastrovací mikroskopie pﬁi kritické energii elektronÛ. 
·kolitel RNDr. Ludûk Frank, DrSc.
FEKT Ing. Josef Bradík Vyjadﬁování nejistot v elektromagnetické nedestruktivní diagnostice jakosti.
·kolitel Prof. Ing. Karel Hru‰ka, DrSc.
FEKT Ing. Martin Gilar Vybrané aplikace holografické skvrnkové metody. 
·kolitel Doc. RNDr. Ladislav Pe‰ka, CSc.
FEKT Ing. Petr Toman Lokalizace místa zemního spojení v sítích VN. 
·kolitel Doc. Ing. EvÏen Haluzík, CSc.
FEKT Ing. Ludûk Îalud Proximity Laser Scaner Cross-Correlation Based Methods for Cooperative
Self-Localization and Map Building. ·kolitel Doc. Ing. Franti‰ek ·olc, CSc.
FEKT Ing. Zdenûk Tobe‰ Analog Neural Networks for the Control of Adaptive Abtennas. 
·kolitel Doc. Dr. Ing. Zbynûk Raida.
FEKT Ing. Daniel Juﬁík Sbûr technologick˘ch dat pomocí sítí Ethernet. 
·kolitel Doc. Ing. Zdenûk Malec, CSc.
fakulta jméno název práce a jméno ‰kolitele
FEKT Ing. Pavel Koktav˘ ·um mikroplazmy v luminiscenãních GaAsP diodách. 
·kolitel Doc. RNDr. Pavel Hru‰ka, CSc.
FEKT Ing. Martin Michálek Detekce signálních elektronÛ v nízkovakuové rastrovací elektronové 
mikroskopii. ·kolitel Doc. Ing. Josef Jirák, CSc.
FEKT Mgr. Jan Pavelka Transportní a ‰umové charakteristiky tenk˘ch amorfních vrstev Ta2O5. 
·kolitel Prof. RNDr. Ing. Josef ·ikula, DrSc.
FEKT Ing. Jaroslav Hudec Zv˘‰ení kvality elektrické energie tﬁístupÀovou pﬁepûÈovou ochranou pro
elektrické napájecí sítû do 1000 V. ·kolitel Prof. Ing. Karel Hru‰ka, DrSc.
FEKT Ing. Bohumil Klíma Vektorovû orientované ﬁízení sychronního stroje s permanentními magnety.
Eliminace snímaãÛ fázov˘ch proudÛ s vyuÏitím modelu stroje a s kompenzací
nelinearit stﬁídaãe. ·kolitel Prof. Ing. Jiﬁí Skalick˘, CSc.
FEKT Ing. Radim Koláﬁ Metody pﬁedzpracování medicínsk˘ch ultrazvukov˘ch tomogramÛ. 
·kolitel Ing. Jiﬁí Kozumplík, CSc.
FEKT Ing. Karol Molnár Aplikace umûl˘ch neuronov˘ch sítí ve vysokorychlostních aktivních 
síÈov˘ch prvcích. ·kolitel Doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc.
FEKT Ing. Vojtûch Svoboda The Influence of Fast Charging on the Performance of VRLA Batteries. 
·kolitel Doc. RNDr. Miroslav Cenek, CSc.
FIT Ing. Richard RÛÏiãka Formální pﬁístup k anal˘ze testovatelnosti ãíslicov˘ch obvodÛ na úrovni RT. 
·kolitel Doc. Ing. Zdenûk Kotásek, CSc.
FIT Ing. Luká‰ Sekanina Component Approach to Evolvable Systems. 
·kolitel Doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc.
FA Ing. arch. Dana Novotná Stavebnû správní regulativy historick˘ch mûst. 
·kolitelka Doc. Ing. arch. Jarmila Ledinská, CSc.
FA Ing. arch. Jakub Kynãl Muzeum „âím muzeum chce b˘t?“. ·kolitel Prof. Ing. arch. Ivan Ruller.
FA Ing. Zdenûk Chvátal Mikroregiony jako základ ekonomického rozvoje území. 
·kolitel Prof. Ing. arch. Jiﬁí Gﬁegorãík, CSc.
FA Ing. Roman âíhal Akustika staveb – vzduchová a kroãejová neprÛzvuãnost. 
·kolitel Prof. Ing. Jiﬁí Vaverka, DrSc.
FA Ing. arch. Petr Parolek Alternativní formy ateliérové v˘uky. ·kolitel Doc. Ing. arch. Alois Nov˘, CSc.
FA Ing. arch. BlaÏena Problematika konstrukcí a materiálÛ v architektuﬁe funkcionalismu. 
Hubáãková ·kolitelka Doc. Ing. arch. Jarmila Ledinská, CSc.
FCH Ing. Martin Weiter Study of Electron Localised States in Organic Semiconductors. 
·kolitel Prof. Ing. Franti‰ek Schauer, DrSc.
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fakulta jméno název práce a jméno ‰kolitele
FCH Mgr. Pavel Horváth Studium fotoluminiscence v amorfních organick˘ch polovodiãích. 
·kolitel Prof. Ing. Franti‰ek Schauer, DrSc.
FCH Mgr. Jan Îídek Kompatibilizace smûsí polypropylen/polyvinylchlorid. 
·kolitel Doc. RNDr. Jaroslav PetrÛj, CSc.
FCH Ing. Klára âástková Chemické a biologické vlastnosti biokeramick˘ch materiálÛ. 
·kolitel Prof. RNDr. Jaroslav Cihláﬁ, CSc.
FCH Ing. Petra Peterková Modifikace povrchov˘ch vlastností polypropylenu a jeho biokompatibilizace
systémy na bázi atelokolagenu. ·kolitel Doc. Ing. Lubomír Lapãík, CSc.
FCH Ing. Jan Sponar MoÏnosti vyuÏití odpadÛ z úpraven a ãistíren vod v silikátov˘ch technolo-
giích. ·kolitel Doc. Ing. Jaromír Havlica, CSc.
FCH Ing. Dana âapounová VyuÏití pektolytick˘ch enzymÛ ve vinaﬁské technologii. 
·kolitel Prof. Ing. Milan Drdák, DrSc.
FCH Mgr. Romana Stanovení fenolu a chlorfenolu ve vodách s pouÏitím spektrofotometrie 
Kostrhounová UV/VIS a HPLC po pﬁedchozím zkoncentrování na pevné sorbenty. 
·kolitel Prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc.
FP Ing. Jaroslav Zlámal Hodnocení v˘konnosti interních procesÛ v˘robního podniku a jeho orga-
nizaãních jednotek. ·kolitel Doc. Ing. Jan Solaﬁ, CSc.
FP Ing. Hana Pátková Návrhy zpÛsobÛ posílení konkurenceschopnosti strojírensk˘ch podnikÛ 
pomocí vybran˘ch inovaãních ãinností. ·kolitel Doc. Ing. Karel Müller, CSc.
FP Ing. Robert Zich Rozvoj managementu jako faktoru budujícího konkurenceschopnost firmy.
·kolitel Prof. Ing. Petr Nûmeãek, DrSc.
FP Ing. Pavla StaÀková Metodika mûﬁení úãinnosti reklamy. ·kolitel Doc. Ing. Alois Glogar, CSc.
FP Ing. Radek KypsoÀ Metodika implementace e-logistiky ve vertikálních distribuãních ﬁetûzcích
se zamûﬁením na firmy men‰í a stﬁední velikosti. 
·kolitelka Doc. Ing. Marie Jurová, CSc.
FP Ing. Josef ·unka Hodnocení informaãního systému opatﬁování. 
·kolitelka Doc. Ing. Marie Jurová, CSc.
FP Ing. Petr Mandelík Odhad citlivosti jednotliv˘ch odvûtví na kapitálov˘ch trzích na v˘voji cel-
kového trhu a hospodáﬁského cyklu. ·kolitel Prof. Ing. Jiﬁí Dvoﬁák, DrSc.
FP Ing. Jiﬁí Dvoﬁák V˘zkum parametrÛ poptávky v âR metodou simulace. 
·kolitel Doc. Ing. Miloslav Keﬁkovsk˘, CSc.
FP Ing. Vûra Minaﬁíková Likvidace kapitálov˘ch obchodních spoleãností z úãetního a daÀového 
hlediska. ·kolitel Prof. Ing. Petr Nûmeãek, DrSc.
fakulta jméno název práce a jméno ‰kolitele
FP Ing. Petr Valenta Obchodní a v˘nosové modely elektronick˘ch trÏi‰È na síti Internet. 
·kolitel Prof. Ing. Jiﬁí Dvoﬁák, DrSc.
FP Ing. Stanislav ·kapa Návrh ﬁízení v˘robního procesu ne-Gaussovského rozloÏení. 
·kolitel Doc. Ing. Franti‰ek Bartes, CSc.
FP Mgr. Veronika Novotná Optimalizace akciového portfolia v podmínkách Burzy cenn˘ch papírÛ 
Praha. ·kolitel Doc. Ing. Milo‰ Koch, CSc.
FP Ing. Marcela KoÏená Konkurenceschopnost podniku pﬁi respektování strategie udrÏitelného 
rozvoje. ·kolitel Doc. Ing. Miroslav Buchta, CSc.
FP Ing. Ivana Mandysová ¤ízení podniku a region. ·kolitel Doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.
FP Ing. Petr Sodomka Hodnocení efektivnosti ERP systémÛ. ·kolitel Prof. Ing. Zdenûk Molnár, CSc.
FP Ing. David Tuãek Vliv aplikací metod prÛmyslového inÏen˘rství na zv˘‰ení konkurenãní 
schopnosti ãesk˘ch prÛmyslov˘ch v˘robcÛ a zvlá‰tû Slováck˘ch strojí-
ren, a.s. ·kolitel Prof. Ing. Franti‰ek Trnka, CSc.
FP Ing. Josef Hajkr, MBA Model individuálního inkubátoru ve virtuálním svûtû. 
·kolitel Prof. Ing. Jiﬁí Dvoﬁák, DrSc.
FP Ing. Ingrid Hradeãná Strategické ﬁízení jakosti metodou nulov˘ch vad. 
·kolitel Doc. Ing. Franti‰ek Bartes, CSc.
FP Ing. Viktor Ondrák ¤e‰ení problematiky druhotné platební neschopnosti metodou vzájemn˘ch
zápoãtÛ. ·kolitel Doc. Ing. Milo‰ Koch, CSc.
FP Ing. Franti‰ek ·ebek Metody a nástroje ﬁízení holdingu. ·kolitel Prof. Ing. Petr Nûmeãek, DrSc. 
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IV.-5a ZÁJEM UCHAZEâÒ O STUDIUM K 31. 10. 2002
skupina oborÛ kód skupiny poãet podan˘ch pﬁijat˘ch zapsan˘ch
kmen. oborÛ pﬁihlá‰ek
pﬁírodní vûdy a nauky 14 29 24 24
technické vûdy a nauky 23 aÏ 39 11 904 6 946 4 216
ekonomie 62 2 552 803 649
vûdy a nauky o kultuﬁe a umûní 82 563 95 94
VUT 15 048 7 868 4 983
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IV.-6 CELOÎIVOTNÍ VZDùLÁVÁNÍ (statistika za rok 2002)
fakulta/souãást poãet programÛ CÎV poãet hodin celkem poãet úãastníkÛ celkem
FAST 10 554 180
FSI 24 2 421 780
FEKT 12 715 480
FA 2 67 115
FP 4 587 315
FCH - - -
FaVU 1 416 4
FIT - - -
ÚSI 4 420 64
CESA 3 502 20
CEVAPO 28 2 244 1 047
celkem 94 8 074 3 005
IV.-5b POâET PODAN¯CH P¤IHLÁ·EK, POâET P¤IJAT¯CH A ZAPSAN¯CH UCHAZEâÒ PODLE FAKULT
fakulta Bc. Ing./Mgr. Ph.D.
pﬁihlá‰eno pﬁijato zapsáno pﬁihlá‰eno pﬁijato zapsáno pﬁihlá‰eno pﬁijato zapsáno
FAST - - - 3 031 1 759 1 044 156 135 124
FSI 730 512 386 1 973 1 079 813 132 112 109
FEKT 2 414 2 174 904 30 15 12 87 77 77
FA 390 102 91 50 50 50 7 6 5
FP 1 644 295 191 872 479 429 36 29 29
FCH 74 46 33 638 388 201 29 24 24
FaVU 508 43 42 55 52 52 - - -
FIT 2 145 464 340 17 6 6 30 21 21
VUT 7 905 3 636 1 987 6 666 3 828 2 607 477 404 389
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rozvojové programy poãet projektÛ poãet podan˘ch poãet pﬁijat˘ch pﬁidûlené fin.
pro veﬁejné vysoké ‰koly pokraãuj. z r. 2001 projektÛ v r. 2002 projektÛ v r. 2002 prostﬁedky v tis. Kã
Program podpory bakaláﬁsk˘ch 
studijních programÛ jako v˘raz 
podpory realizace BoloÀské 
deklarace a Program podpory 
vybran˘ch studijních programÛ
Program podpory celoÏivotního 
vzdûlávání
Program podpory mezinárodní
mobility studentÛ veﬁejn˘ch 
vysok˘ch ‰kol
Program podpory studijních 
programÛ garantovan˘ch VV· 
a realizovan˘ch na VO·
Program podpory rozvoje 
uãitelsk˘ch vzdûlávacích pro-
gramÛ a jin˘ch vzdûl. aktivit
Program na podporu zavádûní 
nebo roz‰iﬁování informaãních 
a komunik. technologií a metod
do vzdûlávací ãinnosti a 
do ﬁízení veﬁejn˘ch V·
Program na podporu komplex-
ního ﬁe‰ení technick˘ch poÏa-
davkÛ stanoven˘ch obecnû 
závazn˘mi pﬁedpisy
Program na podporu integrace 
zdravotnû handicapovan˘ch 
studentÛ do studia, vyrovnávání 
pﬁíleÏitosti pﬁístupu ke studiu 
uchazeãÛ z rÛznû znev˘hod-
nûn˘ch skupin
celkem
IV.-7 ZAPOJENÍ VUT V ROZVOJOV¯CH PROGRAMECH PRO VE¤EJNÉ VYSOKÉ ·KOLY
3 5 5 24 986
1 7 6 1 497
- 6 6 715
2 - - 6 294
- 3 1 937
- 3 3 23 680
- 1 1 2 330
- 1 1 1 438
6 26 23 61 877
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fakulta prospûchová mimoﬁádná/jednorázová doktorandská na podporu cizincÛ
FAST 1 259 560 320 950 13 552 717 -
FSI 1 682 600 1 596 724 16 725 600 365 000
FEKT 509 200 1 818 061 14 132 628 378 840
FA - 289 860 607 000 20 000
FP 781 300 97 320 1 728 000 -
FCH - 841 980 4 155 220 95 000
FaVU - 125 000 - 122 000
FIT 66 000 1 235 190 3 873 776 141 500
VUT 4 298 660 6 325 185 54 774 941 1 122 340
IV.-9 P¤IZNANÁ STIPENDIA V ROCE 2002 (v Kã)
fakulta poãet pﬁijat˘ch pﬁidûlené finanãní prostﬁedky v tis. Kã
projektÛ investiãní neinvestiãní celkem
FAST 6 - 663 663
FSI 21 3 565 1 951 5 516
FEKT 74 7 014 9 652 16 666
FA 14 2 522 1 395 3 917
FP 1 - 94 94
FCH 26 2 768 2 315 5 083
FaVU 6 1 877 392 2 269
FIT 9 - 1 002 1 002
C·V 5 4 632 907 5 539
celkem 162 22 378 18 371 40 749
IV.-8 ZAPOJENÍ VUT V PROGRAMECH FONDU ROZVOJE VYSOK¯CH ·KOL
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IV.-10 P¤EHLED UDùLEN¯CH CEN PRO STUDENTY A ABSOLVENTY V ROCE 2002
Cena rektora pro nejlep‰í absolventy
FAST Ing. Lucie Stará
FSI Ing. Tomá‰ Gazda
FEKT Ing. Martin ·virák
FP Ing. Romana N˘vltová
FaVU MgA. Helena ·tolfová
FIT Ing. Martin ·vec
Cena rektora vyhlá‰ená u pﬁíleÏitosti 100. v˘roãí zaloÏení VUT
Za vynikající v˘sledky ve studiu a v dal‰ích v˘znamn˘ch FA Ing. arch. Pavel Klein
aktivitách ve prospûch vûdy a VUT studentÛm FCH Ing. Vanda Zachovalová
bakaláﬁského nebo magisterského studia FaVU MgA. Marie Musilová
Za vynikající v˘sledky ve vûdecké pﬁípravû, pﬁínosu FAST Ing, Dita Baniãová
k rozvoji vûdy a v aktivitách ve prospûch VUT FSI Ing. Lubo‰ Náhlík, Ph.D.
studentÛm doktorského studia FIT Ing. Richard RÛÏiãka
Za vynikající v˘sledky v pedagogické a vûdecké práci FAST Ing. Pavel Schmidt, Ph.D.
mlad˘m akademick˘m pracovníkÛm (do 35 let) FEKT Doc. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
FP Ing. Stanislav ·kapa
Cena Josefa Hlávky
FAST Ing. Miroslav Voﬁechovsk˘
FSI Ing. Jiﬁí Konrád
FEKT Ing. Jaroslav Láãík
FCH Ing. Petr Mareãek
FaVU MgA. David Moje‰ãík
Cena SIEMENS 2002
FEKT Ing. Pavel Kuãera
Ing. Jan Ludvík
Ing. Radek Vlach
FIT Ing. Ludûk Crha
Ing. Josef Strnadel
fakulta FR V· GA âR M·MT-LP M·MT-LI celkem
FAST 7/663 30/13 670 - - 37/14 333
FSI 21/5 516 59/20 017 - - 80/25 533
FEKT 74/16 543 36/18 706 4/1 661 1/2 089 115/38 999
FA 14/3 917 2/953 - - 16/4 870
FP 1/94 6/1 249 - - 7/1 343
FCH 26/5 083 5/1 927 - - 31/7 010
FaVU 6/2 497 - - - 6/2 497
FIT 9/1 002 9/3 420 - - 18/4 422
C·P 5/5 539 2/804 - - 7/6 343









FR V· – Fond rozvoje vysok˘ch ‰kol GA âR – Grantová agentura âR
M·MT-LI – Informaãní zdroje pro v˘zkum a v˘voj C·P – Celo‰kolská pracovi‰tû
M·MT-LP – ZpﬁístupÀování v˘sledkÛ v˘zkumu a v˘voje ãeské veﬁejnosti
V.-1 TUZEMSKÉ PROGRAMY A PROJEKTY – poãty projektÛ/pﬁijato (v tis. Kã)
fakulta poãet                     pﬁidûlené finanãní prostﬁedky (dle smlouvy s M·MT)
projektÛ investiãní neinvestiãní celkem
FAST 4 4 412 22 322 26 734
FSI 5 13 826 35 551 49 377
FEKT 4 4 392 21 624 26 016
FA 1 1 600 1 501 3 101
FP 2 401 3 825 4 226
FCH 2 1 524 4 411 5 935
FIT 1 800 5 558 6 358
celkem 19 26 955 94 792 121 747
fakulta GA AV âR MPO MDS MZD MÎP celkem
FAST - 3/2 286 1/100 1/103 - 5/2 489
FSI 1/61 23/50 380 - 2/166 1/575 27/51 182
FEKT 3/223 8/3 265 - 1/119 - 12/3 607
FA - - - - - -
FP - - - - - -
FCH 1/182 - - - - 1/182
FaVU - - - - - -
FIT - - - - - -
C·P - - - - - -
celkem 5/466 34/55 931 1/100 4/388 1/575 45/57 460
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V.-2 TUZEMSKÉ PROGRAMY A PROJEKTY (mimorezortní) – poãty projektÛ/pﬁijato (v tis. Kã)
GA AV âR – Grantová agentura Akademie vûd MDS – Ministerstvo dopravy a spojÛ
C·P – Celo‰kolská pracovi‰tû MZD – Ministerstvo zdravotnictví
MPO – Ministerstvo prÛmyslu a obchodu MÎP – Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí
V.-3 V¯ZKUMNÉ ZÁMùRY (v tis. Kã)
Pozn.: M·MT byly pﬁijaty dva nové v˘zkumné zámûry (FEKT, FSI) s financováním od roku 2002.
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V.-4 PROJEKTY „V¯ZKUMNÁ CENTRA“ (v tis. Kã)
fakulta název centra ﬁe‰itel pﬁidûl. fin. prostﬁedky (dle smlouvy s M·MT) nositel
investiãní neinvestiãní celkem
FSI Centrum leteckého Antonín Pí‰tûk 13 850 26 184 40 034 VUT v Brnû
a kosmického v˘zkumu Prof. Ing. CSc. 
celkem 13 850 26 184 40 034
spoluﬁe‰itel
FSI Centrum pro strojírenskou Zdenûk Kolíbal - 2 000 2 000 âVUT v Praze
techniku a technologii Doc. Ing. CSc.
FEKT V˘zkumné centrum Petr Vavﬁín 489 4 273 4 762 âVUT v Praze
aplikované kybernetiky Prof. Ing. DrSc.
celkem 489 6 273 6 762
V.-5 DOCENTI JMENOVANÍ NA VUT V BRNù V ROCE 2002
fakulta jméno obor jmenován
FAST Bradáã Albert, Doc. Ing. DrSc. Soudní inÏen˘rství 22/1/02
FSI Horsk˘ Jaroslav, Ing. CSc. Aplikovaná mechanika 8/2/02
FP Chalupsk˘ Vladimír, Ing. CSc. Odvûtvová ekonomika a management 12/2/02
FA ·indlar Jiﬁí, Ing. arch. CSc. Architektura 18/2/02
FEKT Provazník Ivo, Ing. Ph.D. Elektronika a sdûlovací technika 5/3/02
FSI âech Vladimír, RNDr. Ph.D. Materiálové inÏen˘rství 19/3/02
FCH Dolej‰ Petr, Ing. CSc. Chemie a technologie ochrany Ïivotního prostﬁedí 19/3/02
FP Rais Karel, Doc. Ing. CSc. Odvûtvová ekonomika a management 2/4/02
FSI Horák Jiﬁí, RNDr. Ing. CSc. Aplikovaná matematika 26/4/02
FSI Chmelík Radim, RNDr. Ph.D. Aplikovaná fyzika 26/4/02
FSI Zemánek Pavel, RNDr. Ph.D. Aplikovaná fyzika 26/4/02
FSI Grmela Lubomír, Ing. CSc. Aplikovaná fyzika 30/5/02
FSI Simeon Simeonova, Ing. CSc. Konstrukãní a procesní inÏen˘rství 30/5/02
FSI Bumbálek Leo‰, Ing. Ph.D. Strojírenská technologie 30/5/02
FSI KﬁíÏ Hubert, RNDr. DrSc. Vodní hospodáﬁství a vodní stavby 6/5/02
FEKT OndrÛ‰ek âestmír, Doc. RNDr. CSc. Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 10/9/02
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V.-6 PROFESO¤I JMENOVANÍ NA VUT V BRNù V ROCE 2002
fakulta* jméno obor jmenován
FSI Kolíbal Zdenûk, Doc. Ing. CSc. Konstrukãní a procesní inÏen˘rství 15/5/02
FAST ·tûpánek Petr, Doc. RNDr. Ing. CSc. Teorie a konstrukce staveb 15/5/02
FEKT Dûdek Libor, Doc. Ing. CSc. Teoretická elektrotechnika 15/5/02
FEKT ·véda Miroslav, Doc. Ing. CSc. V˘poãetní technika a informatika 15/5/02
FSI Vlach Bohumil, Doc. RNDr. CSc. Materiálové vûdy a inÏen˘rství 1/11/02
FCH Fiala Jaroslav, Doc. Ing. CSc. Materiálové vûdy a inÏen˘rství 1/11/02
FSI Ballo Igor, Doc. Ing. DrSc. Aplikovaná mechanika 1/11/02
FCH Vondru‰ka Milan, Doc. Ing. CSc. Chemie a technologie ochrany Ïivot. prostﬁedí 1/11/02
* návrh pﬁedloÏen˘ fakultou
fakulta jméno obor jmenován
FP Luká‰ová RÛÏena, PhDr. CSc. Odvûtvová ekonomika a management 5/11/02
FAST âirtek Ladislav, Ing. CSc. Teorie a konstrukce staveb 8/11/02
FAST Nûmec Ivan, Ing. CSc. Teorie a konstrukce staveb 8/11/02
FSI Hart Martin, Ing. Ph.D. Konstrukãní a procesní inÏen˘rství 2/12/02
FSI Kﬁupka Ivan, Ing. Ph.D. Konstrukãní a procesní inÏen˘rství 2/12/02
FAST Smutn˘ Jaroslav, Ing. Dr. Teorie a konstrukce staveb 13/12/02
FAST ·lézinger Miloslav, Ing. Dr. Vodní hospodáﬁství a vodní stavby 13/12/02
FAST Fajko‰ Antonín, Doc. Ing. CSc. Teorie a konstrukce pozemních staveb 14/12/02
V.-7 UDùLENÍ âESTNÉ HODNOSTI DOKTOR HONORIS CAUSA – 2002
jméno udûleno
Prof. Hidde H. Bongersma profesor Eindhoven University of Technology 15/11/02
pﬁední odborník v oblasti fyziky a chemie povrchÛ
Doc. Detlef Schmidt ãlen vrcholového managementu Volkswagen Group 15/11/02
pﬁední odborník v oblasti ﬁízení prÛmyslov˘ch firem
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UDùLENÍ ZLAT¯CH MEDAILÍ VUT – 2002
jméno udûleno
Doc. Wlodzimier Karaszewski docent University M. Kopernika v Toruni 6/9/02
pﬁední odborník na investiãní a inovaãní problematiku firem
Prof. Ing. Antonín Pí‰tûk, CSc. ﬁeditel Leteckého ústavu Fakulty strojního inÏen˘rsví VUT 4/11/02
národní programy
program LS LN LP LI
poãet projektÛ - 3 4 1
objem finanãních prostﬁedkÛ - 46 796 1 661 2 089
mezinárodní programy
program OE OC OK LA ME
poãet projektÛ 6 16 19 3 10
objem finanãních prostﬁedkÛ 4 508 6 687 13 943 464 2 048
dal‰í programy
program GA âR GA AV interní z jin˘ch ostatní
âR programy rezortÛ
poãet projektÛ 149 5 - 40 -
objem finanãních prostﬁedkÛ 60 746 466 - 56 994 -
LS – Rezortní v˘zkum OE – Eureka ME – Kontakt
LN – V˘zkumná centra OC – Cost LI – Informaãní zdroje pro VaV
LP – ZpﬁístupÀování v˘sledkÛ VaV OK – 5. rámcov˘ program LA – Ingo
GA AV âR – Grantová agentura Akademie vûd
V.-8 ZAPOJENÍ VYSOKÉ ·KOLY V JEDNOTLIV¯CH PROGRAMECH V¯ZKUMU A V¯VOJE
program OC OE OK ME LA
FAST poãet projektÛ - - 6 - -
objem fin. prostﬁ. v tis. Kã - - 3 660 - -
FSI poãet projektÛ 13 5 7 2 2
objem fin. prostﬁ. v tis. Kã 5 237 3 068 2 785 414 415
FEKT poãet projektÛ 1 1 1 6 1
objem fin. prostﬁ. v tis. Kã 350 1 440 1 237 1 143 49
FA poãet projektÛ - - - 1 -
objem fin. prostﬁ. v tis. Kã - - - 99 -
FP poãet projektÛ - - 1 - -
objem fin. prostﬁ. v tis. Kã - - 2 312 - -
FCH poãet projektÛ 2 - - 1 -
objem fin. prostﬁ. v tis. Kã 1 100 - - 392 -
FIT poãet projektÛ - - 1 - -
objem fin. prostﬁ. v tis. Kã - - 2 258 - -
C·P poãet projektÛ - - 3 - -
objem fin. prostﬁ. v tis. Kã - - 1 691 - -
celkem poãet projektÛ 16 6 19 10 3
celkem objem fin. prostﬁedkÛ 6 687 4 508 13 943 2 048 464
V.-8a MEZINÁRODNÍ PROGRAMY
OE – Projekty EUREKA OC – Projekty COST ME – Projekty KONTAKT
OK – Projekty EUPRO (evropské projekty) LA – Projekty INGO
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program COST EUREKA 4. RP 5. RP KONTAKT INGO AKTION jiné celkem
FAST poãet projektÛ - - - 6 - - 1 8 15
objem fin. prostﬁ. v tis. Kã - - - 3 660 - - 224 mobilita 3 884
FSI poãet projektÛ 13 5 - 7 2 2 2 8 39
objem fin. prostﬁ. v tis. Kã 5 237 3 068 - 2 785 414 415 7 mobilita 11 926
FEKT poãet projektÛ 1 1 - 1 6 1 - 3 13
objem fin. prostﬁ. v tis. Kã 350 1 440 - 1 237 1 143 49 - mobilita 4 219
FA poãet projektÛ - - - - 1 - 1 - 2
objem fin. prostﬁ. v tis. Kã - - - - 99 - 25 - 124
FP poãet projektÛ - - - 1 - - 1 - 2
objem fin. prostﬁ. v tis. Kã - - - 2 312 - - 3 - 2 312
FCH poãet projektÛ 2 - - - 1 - - 4 7
objem fin. prostﬁ. v tis. Kã 1 100 - - - 392 - - mobilita 1 492
FIT poãet projektÛ - - - 1 - - - - 1
objem fin. prostﬁ. v tis. Kã - - - 2 258 - - - - 2 258
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fakulta druh spolupráce poãet
FAST Aktion, âesko-polská, âesko-slovinská, âesko-slovenská, âesko-norská, 9
Visegrad, âesko-maìarská
FSI Aktion, âesko-polská, âesko-slovinská, âesko-slovenská, âesko-nûmecká, 10
âesko-rakouská
FEKT âesko-rakouská, âesko-slovinská, NATO/ARW 3
FA Aktion 1
FP Aktion 1
FCH âesko-italská, âesko-slovenská 4
C·P Visegrad, nûkteré mobility v rámci 5 RP 4
VUT celkem 32
V.-8b PROJEKTY NEZAPOâÍTANÉ (Aktion, mobility)
V.-8c PROJEKTY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VùDù A V¯ZKUMU
fakulta J P B C D V T A
FAST 134 - 30 92 439 47 - 2
FSI 112 6 8 7 503 26 2 12
FEKT 185 - 2 15 758 85 - 41
FA 35 - 4 7 28 10 - 15
FP 18 - 15 2 211 22 - 6
FCH 53 4 3 3 160 - - -
FaVU 12 - - 4 - - - -
FIT 13 1 - 1 144 5 3 -
celkem 562 11 62 131 2 243 195 5 76
J – ãlánek v odborném periodiku D – ãlánek ve sborníku
P – patent V – v˘zkumná oponovaná zpráva urãená pro státní správu
B – odborná monografie T – prototyp, poloprovoz, ovûﬁená technologie (uplatnûná ve v˘robû atd.)
C – kapitola v knize (nikoliv ve sborníku) A – prezentace v oblasti VaV (AV tvorba WEB aplikace apod.)
program COST EUREKA 4. RP 5. RP KONTAKT INGO AKTION jiné celkem
C·P poãet projektÛ - - 1 2 - - - 4 7
objem fin. prostﬁ. v tis. Kã - - 670 1 021 - - - mobilita 1 691
VUT celkem poãet projektÛ 16 6 1 18 10 3 5 27 86
VUT celkem fin. prostﬁ. v tis. Kã 6 687 4 508 670 13 273 2 048 464 259 mobility 27 906
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V.-9 PUBLIKAâNÍ âINNOST INTERNÍCH PRACOVNÍKÒ VUT ZA ROK 2002
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národní programy
program LS LN LP LI
poãet projektÛ - 3 4 1
objem finanãních prostﬁedkÛ - 46 796 1 661 2 089
mezinárodní programy
program OE OC OK LA ME
poãet projektÛ 6 16 19 3 10
objem finanãních prostﬁedkÛ 4 508 6 687 13 943 464 2 048
dal‰í programy
program GA âR GA AV interní z jin˘ch ostatní
âR programy rezortÛ
poãet projektÛ 149 5 - 40 -
objem finanãních prostﬁedkÛ 60 746 466 - 56 994 -
* dva projekty spolunositele LS – Rezortní v˘zkum OE – Eureka
LN – V˘zkumná centra OC – Cost
LP – ZpﬁístupÀování v˘sledkÛ VaV OK – 5. rámcov˘ program
LI – Informaãní zdroje pro VaV LA – Ingo 
ME – Kontakt GA AV âR – Grantová agentura Akademie vûd
V.-10 ZAPOJENÍ VYSOKÉ ·KOLY V JEDNOTLIV¯CH PROGRAMECH V¯ZKUMU A V¯VOJE
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VI.-1 GIGABITOVÁ PÁTE¤NÍ SÍË VUT V BRNù







































pracovi‰tû fakulta prostﬁedky na nákup zamûstnanci zamûstnanci
fondÛ (tis. Kã) V· vzdûlání S· vzdûlání
Ústﬁední knihovna VUT 7 863 4 5
Areálová knihovna PurkyÀova VUT 102 2 4
Areálová knihovna Technická FSI 1 373 - 4
Knihovnické a informaãní centrum FAST 510 1 7
Fakultní knihovna FA 200 - 3
Fakultní knihovna FP 550 - 3
Knihovna Kabinetu teorií FaVU 30 - 1
Oborová knihovna UIVT FIT 502 - 1
dílãí knihovny
ústav biomedicín. inÏen˘rství 307 - -
ústav elektroenergetiky - - -
ústav elektrotechnologie 31 - -
ústav jazykÛ 14 - -
ústav matematiky a ústav fyziky 36 - -
ústav mikroelektroniky 230 - -
ústav radioelektroniky 258 - -
ústav telekomunikací 407 - -
VII.-1 FINANâNÍ A PERSONÁLNÍ ZABEZPEâENÍ KNIHOVEN
VII.-2 KNIHOVNÍ FOND A SLUÎBY KNIHOVEN
pracovi‰tû fakulta knihovní pﬁírÛstky v˘pÛjãky registrovaní MVS MMVS
jednotky 2002 uÏivatelé
Ústﬁední knihovna VUT 5 789 656 371 2 710 627 135
AK PU VUT 19 020 1 625 9 639 9 639 1156 130
AK FSI FSI 72 811 952 12 010 1 299 523 148
KIC FAST 94 586 2 235 11 532 7 947 387 141
Fakultní knihovna FA 14 347 806 3 274 568 17 7
Fakultní knihovna FP 13 682 2 501 11 673 3 141 21 85
Fakultní knihovna FaVU 5 820 178 2 100 340 2 -
Oborová knihovna UIVT FIT 12 179 302 280 320 140 -
pracovi‰tû fakulta vytváﬁené databáze zpﬁístupÀované
databáze lokálnû/na Intranetu
Ústﬁední knihovna VUT 3 41
Areálová knihovna PurkyÀova VUT 3 21
Areálová knihovna Technická FSI 3 21
Knihovnické a informaãní centrum FAST 3 58
Fakultní knihovna FA 3 21
Fakultní knihovna FP 3 21
Fakultní knihovna FaVU 3 21
Fakultní knihovna FIT 3 21
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pracovi‰tû fakulta knihovní pﬁírÛstky v˘pÛjãky registrovaní MVS MMVS
jednotky 2001 uÏivatelé
dílãí knihovny
ústav biomedicín. inÏen˘rství 3 390 186 485 86 - -
ústav elektroenergetiky 1 409 - - 9 - -
ústav elektrotechnologie 2 453 41 180 350 4 -
ústav jazykÛ 2 326 31 345 51 - -
ústav matematiky a ú. fyziky 14 603 200 563 51 26 -
ústav mikroelektroniky 3 391 273 93 50 5 -
ústav radioelektroniky 6 639 126 312 298 4 -
ústav telekomunikací 5 613 390 420 110 67 11
VII.-3 INFORMAâNÍ DATABÁZE
MVS = meziknihovní v˘pÛjãní sluÏba MMVS = mezinárodní meziknihovní v˘pÛjãní sluÏba
pracovi‰tû fakulta poãet míst ve studovnû poãet míst u PC prÛmûrná denní náv‰tûvnost
Ústﬁední knihovna VUT 70 45 215
Areálová knihovna PurkyÀova VUT 80 39 220
Areálová knihovna Technická FSI 130 11 107
Knihovnické a informaãní centrum FAST 198 28 500
Fakultní knihovna FA 60 4 70
Fakultní knihovna FP 18 4 130
Fakultní knihovna FaVU 12 1 10
Fakultní knihovna FIT 12 1 10
VII.-4 KNIHOVNICKÉ STUDOVNY
uãebnice monografie skripta sborníky vûdecké spisy ãasopisy celkem
1 3 3 2 84 1 94
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VIII.-1 POâET VYDAN¯CH TITULÒ V JEDNOTLIV¯CH EDICÍCH ZA ROK 2002 V NAKLADATELSTVÍ
VUTIUM (dle evidence ISBN)
vydavatel uãebnice monografie skripta sborníky vûd. spisy ãasopisy celkem
FAST 1 - 25 9 - - 35
FSI - 2 16 19 - - 37
FEKT - - 33 8 - - 41
FA - - - 2 - - 2
FP - - 15 4 - - 19
FCH - - 1 5 - - 6
FIT - - - 4 - - 4
Re - - - 3 - - 3
VUTIUM 1 3 3 2 84 1 94
celkem 2 5 93 56 84 1 241
VIII.-2 EDIâNÍ âINNOST V ROCE 2002 ZA CELÉ VUT V BRNù (dle evidence ISBN)
fakulta FAST FSI FEKT FA FaVU FCH
profesor 9,291 33,579 23,365 3,748 2,664 7,337
docent 55,554 78,911 53,615 13,686 11,163 12,554
odb. asistent 159,683 105,003 70,384 26,072 11,082 20,839
asistent 56,794 35,957 20,348 9,673 6,791 10,334
vûd. a v˘z. pracovník 3,734 8,036 3,663 0,240 - 0,204
THP 117,751 173,655 100,764 23,475 10,533 34,394
dûl. povolání 71,024 49,896 33,310 18,453 7,596 7,196
obch. provoz. povolání - - - - - -
celkem 473,831 485,037 305,449 95,347 49,829 92,858
IX.-1 POâTY ZAMùSTNANCÒ VUT V ROCE 2002
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IX.-2a STRUKTURA ZAMùSTNANCÒ
1 – FAST 21 %
2 – FSI 23 %
3 – FEKT 14 %
4 – FA 4 %
5 – FaVU 2 %
6 – FCH 4 %
7 – FP 4 %
8 – FIT 3 %
9 – Re 12 %











fakulta FP FIT Re KaMB VUT-KaMB VUT
profesor 3,996 4,573 - - 88,553 88,553
docent 15,063 8,742 1,200 - 250,488 250,488
odb. asistent 30,098 10,533 12,992 - 446,686 446,686
asistent 8,826 1,961 2,847 - 153,531 153,531
vûd. a v˘z. pracovník 1,179 - - - 17,056 17,056
THP 32,684 27,379 154,509 65,456 675,144 740,600
dûl. povolání 3,994 15,485 90,933 135,365 297,887 433,252
obch. provoz. povolání - - - 77,465 - 77,465
celkem 95,840 68,673 262,481 278,286 1 929,345 2 207,631
Poznámka: PrÛmûrné pﬁepoãtené poãty zamûstnancÛ – v‰echny zdroje (v‰echny ãinnosti).
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1 – profesor 4 %
2 – docent 11 %
3 – odb. asistent 20 %
4 – asistent 7 %
5 – vûd. pracovník 1 %
6 – THP 33 %
7 – dûl. povolání 20 %








IX.-2b PROFESNÍ STRUKTURA ZAMùSTNANCÒ
1 – profesor 5 %
2 – docent 13 %
3 – odb. asistent 23 %
4 – asistent 8 %
5 – vûd. pracovník 1 %
6 – THP 35 %








IX.-2c STRUKTURA ZAMùSTNANCÒ VUT bez KaMB
vûk pedagogiãtí pracovníci vûdeãtí
profesoﬁi docenti odb. asistenti asistenti lektoﬁi pracovníci 
do 29 let - - 19,6 74,9 - 2
30–39 let - 7 75,8 65 - 3
40–49 let 10,5 61,1 135,7 9,6 - 4,8
50–59 let 24,1 102,6 156,7 2 - 1,6
60–69 let 44,9 68,4 66,1 - - 6,4
nad 70 let 6,7 4,9 0,6 - - 0,2
IX.-3 VùKOVÁ STRUKTURA AKADEMICK¯CH PRACOVNÍKÒ VUT V BRNù
dohody uzavﬁené v roce 2002 pﬁíprava nov˘ch dohod v roce 2003
Polytechnick˘ institut Minsk /Bûlorusko/ Insa Lyon /Francie/
IÏevská státní technická univerzita /Rusko/ Kyjevsk˘ polytechnick˘ institut /Ukrajina/
Dominican University Chicago /USA/ Kyjevská národní univerzita T. ·evãenka /Ukrajina/
Technická univerzita Zvolen /Slovensko/ Polytechnika Var‰ava /Polsko/
ESIEE, Amiens /Francie/ Technická univerzita Opole /Polsko/
ESIEE, PaﬁíÏ /Francie/ Moskevsk˘ energetick˘ institut /Rusko/
Technická univerzita Grenobl /Francie/ V˘chodoukrajinská národní univerzita v Lugansku 
/Ukrajina/
Fachhochschule Wiesbaden /Nûmecko/ Technická univerzita v Lipsku /Nûmecko/
Fachhochschule Darmstadt /Nûmecko/ Technická univerzita DráÏìany /Nûmecko/
Fachhochschule Pforzheim /Nûmecko/
Nottingham Trent University /Velká Británie/
Molde University College /Norsko/
pracovníci pedagogiãtí pracovníci vûdeãtí
profesoﬁi docenti odb. asistenti asistenti lektoﬁi pracovníci 
interní
fyzické osoby 103 267 491 154 - 20
pﬁepoãtení 88,5 250,5 446,7 153,5 - 17
externí
fyzické osoby 153 165 473 259 59 1
pﬁepoãtení 3,37 5,44 3,37 10,22 2,7 0,4
PoÏadované údaje o externích zamûstnancích nejsou úplné. Kategorizace dohod byla zavádûna v roce 2002 
a lze odhadem uvést, Ïe asi 150 dal‰ích externistÛ (asi 18 v pﬁepoãteném poãtu) vykonávalo pedagogickou práci.
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X.-1 MEZINÁRODNÍ UNIVERZITNÍ DOHODY O P¤ÍMÉ SPOLUPRÁCI
IX.-4 POâET EXTERNÍCH A INTERNÍCH PRACOVNÍKÒ VYSOKÉ ·KOLY
(fyzické a pﬁepoãtené poãty, v‰echny ãinnosti)
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X.-2 SOCRATES/ERASMUS – porovnání realizovan˘ch aktivit v jednotliv˘ch akademick˘ch letech
Aktivita 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
(plán)
Mobilita studentÛ
Poãet studentÛ 56 70 110 121 195
Poãet mûsícÛ 255 311 577 700 1024
Mobilita uãitelÛ
Poãet uãitelÛ 21 32 43 60 127
Poãet t˘dnÛ 27 33 71 106 195
Intenzivní program /IP/
VUT – koordinátor - - - 1 -
VUT – partner - - - 2 2
Evropské moduly /EM/ - - - 1 -
fakulta uãitelé uãitelé uãitelé uãitelé studenti studenti studenti studenti
osoby t˘dny osoby t˘dny osoby mûsíce osoby mûsíce
2000/2001 2000/2001 2001/2002 2001/2002 2000/2001 2000/2001 2001/2002 2001/2002
FAST 4 6 7 10 13 75 15 90
FSI 6 11 18 41 19 94,5 23 136
FEI 16 25 - - 34 180 - -
FEKT - - 11 16 - - 19 104
FA 8 11 8 11 14 102,5 15 109
FP 6 13 4 7 14 75 23 135
FCH - - - - 1 4 2 6
FaVU 3 5 5 13 15 46 16 51
FIT - - 7 8 - - 8 69
VUT 43 71 60 106 110 577 121 700
X.-3 P¤EHLED V¯JEZDÒ NA JEDNOTLIV¯CH FAKULTÁCH VUT A V RÁMCI PROGRAMU SOCRATES/
ERASMUS V AKADEMICK¯CH LETECH 2000/2001 A 2001/2002
cesta fakulta nav‰tívená univerzita
pﬁípravná FEKT ESIEE Amiens
monitorovací FEKT ESIEE Paris, UJF Grenoble, INSA Lyon
monitorovací FEKT FH Wiesbaden
pﬁípravná FEKT FH Darmstadt
pﬁípravná FP EPF Paris
monitorovací FAST National Technical University of Athens
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XII.-1 VYUÎITÍ LÒÎKOVÉ KAPACITY NA KOLEJÍCH VUT ZA ROK 2002
V· koleje lÛÏková studentská pﬁeloÏenost izolaãky ostatní
kapacita kapacita
PPV Kolejní 2 3 296 3 130 (3 148*) 560 4 144
PurkyÀovy PurkyÀova 93 2 268 2 248 - 12 8
Listovy Kounicova 46/48 1 042 1 030 - - 12
Mánesovy Mánesova 12 264 261 - 3 -
celkem 6 870 6 687 560 19 164
Pozn.: (*) Od záﬁí 2002 se podaﬁilo zv˘‰it studentskou lÛÏkovou kapacitu o 18 lÛÏek zbudováním nov˘ch pokojÛ, a to na
kolejích Pod Palackého vrchem. 
V kolonce ostatní jsou lÛÏka, která slouÏí k ubytování hostÛ rektorátu VUT, hostÛ jednotliv˘ch fakult, zahraniãních lektorÛ 
a zamûstnancÛ VUT.
X.-4 P¤EHLED P¤ÍPRAVN¯CH A MONITOROVACÍCH CEST V ROCE 2002
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XII.-2 TRENDY UBYTOVÁNÍ STUDENTÒ
ukazatel 1998 1999 2000 2001 2002 prÛmûr
poãet studentÛ VUT 14 777 15 981 14 242 15 090 15 740 15 166
poãet ÏadatelÛ o ubytování 8 187 8 453 7 926 8 701 8 690 8 391
kapacita kolejí 6 844 6 601 6 644 6 669 6 697 6 691
poã. neubytovan˘ch k zaã. ak. roku 1 050 1 526 1 177 1 675 1 342 1 354
poãet studentÛ na jedno lÛÏko 2,16 2,42 2,14 2,26 2,35 2,27
poãet ÏadatelÛ na jedno lÛÏko 1,20 1,28 1,19 1,30 1,30 1,25
procento ÏadatelÛ z poãtu studentÛ 55,40 52,89 55,65 57,66 55,21 55,33
proc. lÛÏek na poãet stud. celkem 46,32 41,31 46,65 44,19 42,55 44,12
poã. voln˘ch lÛÏek po pﬁedubytování 2 717 2 896 2 601 2 726 3 014 2 791
Pod Palackého vrchem 1 560 1 580 1 164 1 121 1 200 1 325
PurkyÀova 840 964 1 086 1 291 1 380 1 112
Kounicova 317 352 351 314 434 354
hosp. stﬁedisko Studenti Zamûstnanci VUT mimo KaMB Zamûstnanci KaMB – menz
2002 2002 2002
Kounicova 510 474 16 374 6 543
PurkyÀova 582 737 70 048 8 078
Kolejní 314 437 13 594 3 037
celkem 1 407 648 100 016 17 658
hosp. stﬁedisko cizí strávníci celkem
2002 2002
Kounicova 5 838 539 229
PurkyÀova 78 989 739 852
Kolejní 7 548 338 616
celkem 92 375 1 617 697
XII.-3 POâTY VYDAN¯CH JÍDEL V ROCE 2002
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XII.-4 PÉâE O STUDENTY – ubytování, stravování
lÛÏková kapacita kolejí V· celková 6 870
poãet lÛÏek urãen˘ch k ubytování studentÛ 6 687
poãet lÛÏek urãen˘ch k ubytování zamûstnancÛ 62
poãet lÛÏek k pﬁíleÏitostnému ubytování hostÛ ‰koly 102
poãet lÛÏek v pronajat˘ch zaﬁízeních 200
poãet podan˘ch Ïádostí o ubytování v pﬁíslu‰ném ak. roce 8 182
poãet kladnû vyﬁízen˘ch Ïádostí o ubytování
k 31. 10. pﬁíslu‰ného ak. roku 6 627
v˘‰e kolejného za 1 mûsíc dle kategorií studenti zamûst. V· ostatní
A - buÀkov˘ systém 1 035 – 1 255,- 1090,- od 190,- za den
B - vícelÛÏkové pokoje* 670 – 840,- - od 190,- za den
C - ostatní - - -
v˘‰e stravného v Kã za 1 hlavní jídlo 16,50 – 23,- 16,50 – 23,- od 39 – 45,90
poãet hlavních jídel vydan˘ch
v pﬁíslu‰ném ak. roce celkem 1 407 657 117 222 92 818
* cena za ubytování se spoleãn˘m sociálním zaﬁízením na patﬁe
XII.-5 SEZNAM JEDNOTLIV¯CH KOLEJÍ S UVEDENÍM LÒÎKOVÉ KAPACITY
kolej kapacita
Kolejní 2 3 296
PurkyÀova 93 2 268




XII.-6 SEZNAM JEDNOTLIV¯CH MENZ S UVEDENÍM MAXIMÁLNÍ MOÎNÉ DENNÍ V¯ROBNÍ KAPACITY
menza druh provozu kapacita v˘robní
Kolejní 2 v˘roba a v˘dej 2 000
PurkyÀova 93 v˘roba a v˘dej 6 000
Kounicova 46/48 v˘roba a v˘dej 2 200
Technická 2 v˘roba a v˘dej 700
Technická 8 v˘roba a v˘dej 600
Veveﬁí 95 v˘roba a v˘dej 900
Technická 2 – zam. jídelna v˘dej 100
Antonínská 1 v˘dej -
celkem 12 500
ãástka v tis. Kã 2002 2001
aktiva celkem 3 059 890 2 762 389
A pohledávky za upsané vl. jmûní - -
B stálá aktiva 2 725 188 2 402 098
B. I. nehmotn˘ investiãní majetek 26 125 14 988
B. I. hmotn˘ investiãní majetek 2 699 012 2 387 059
B. III. finanãní investice 51 51
B. III. I. podíl cenn˘ch papírÛ a vkladÛ 51 51
C obûÏná aktiva 334 702 342 163
C. I. zásoby 7 521 8 541
C. II. dlouhodobé pohledávky 8 083 14 076
C. III. krátkodobé pohledávky 41 462 16 928
C. IV. finanãní majetek 252 483 302 618
D ostatní aktiva 25 153 18 128
XIII.-1 ROZVAHA
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ãástka v tis. Kã 2002 2001
I. - II. v˘kony a prodej zboÏí 212 100 206 621
I. - II. 1. z toho – trÏby za prodej vl. v˘r. 197 291
II. 2. – sluÏeb a zboÏí 211 903 206 330
II. 3. aktivace 8 030 3 808
A + B spotﬁeba materiálu a energie 264 262 233 857
C náklady na sluÏby 184 728 148 022
D osobní náklady 721 781 637 998
E odpisy nehm. a hm. inv. majetku 178 821 170 623
IV. + V. zúãtování rezerv, oprav, poloÏek a ãas. rozl. provoz. nákladÛ 807 22 719
G + H tvorba rezerv, oprav, poloÏek a ãas. rozli‰ení provoz. nákladÛ 3 419 2 640
provozní dotace 1 306 290 1 078 345
III. + VI. + VII. jiné provozní v˘nosy 204 711 183 386
D + F + I + J jiné provozní náklady 369 357 297 109
*** hosp. v˘sledek za úãet. období 9 554 4 621
XIII.-3 V¯KAZ ZISKU A ZTRÁT
ãástka v tis. Kã 2002 2001
pasiva celkem 3 059 890 2 762 389
A vlastní jmûní 2 843 452 2 592 884
A. I. základní jmûní 2 746 197 2 423 709
A. II. kapitálové fondy 87 701 164 554
A. III. fondy tvoﬁené ze zisku - -
+A. IV. hosp. v˘sledek minul˘ch let - -
+A. V. hosp. v˘sledek úãet. období 9 554 4 621
B cizí zdroje 216 437 127 734
B. I. rezervy 3 427 1 713
B. II. dlouhodobé závazky - -
B. III. krátkodobé závazky 166 802 126 021
B. IV. bankovní úvûry a v˘pomoci 942 -
B. IV. I. dlouhodobé bank. úvûry - -
C ostatní pasiva 45 266 41 771
XIII.-2 ROZVAHA
v˘nosy 1 731 937 1 494 879
náklady 1 722 368 1 490 249
HV 9 570 4 630
zvlá‰tní sazba danû z pﬁíjmÛ 16 9
HV po odvodu danû z pﬁíjmÛ 9 554 4 621
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XIII.-4
poloÏka dotace (ãástka v tis. Kã) poskytnuto ãerpáno vráceno
základní dotace (vãetnû Spoﬁitelny) 879 341 878 990 351
vzdûlávací ãinnost 697 074 697 074 -
stipendia studentÛ doktorsk˘ch stud. programÛ 45 864 45 864 -
cizinci a mezinárodní spolupráce 13 062 12 775 287
NIV spojené s investiãní v˘stavbou 54 637 54 634 3
vzdûlávací projekty a programy 3 910 3 910 -
projekty FRV· (vãetnû Spoﬁitelny) 17 325 17 264 61
likvidace havarijních situací - - -
ostatní (rozvojové programy) 47 469 47 469 -
stravování a ubytování studentÛ 83 106 83 100 6
v˘zkum a v˘voj 224 287 224 179 108
nespecifikované institucionální prostﬁedky VaV 91 030 91 030 -
v˘zkumné zámûry 94 792 94 792 -
v˘zkumná centra 26 184 26 184 -
ostatní – úãelové prostﬁedky 12 281 12 173 108
dotace M·MT celkem 1 186 734 1 186 268 466
GA âR 53 003 52 997 6
jiné rezorty (MPO, MDS, MZe, MÎP) 44 439 44 439 -
obce, VÚSC, st. fondy 430 430 -
ostatní dotace - - -
dotace ze zahraniãí 22 156 22 156 -
dotace celkem 1 306 762 1 306 290 472
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ãástka v tis. Kã
celkem 561
XIV.-1 VYPRACOVÁNÍ STUDIÍ, POSUDKÒ, RE·ER·Í
Integrovan˘ objekt FP a FEI 2 827
Roz‰íﬁení v˘dejny stravy Q obj. A1 868
Inkubátor nov˘ch technologií v ar. PPV 2
Oplá‰tûní tûlocviãny PurkyÀova 93 348
Rekonstrukce areálu FEI, BoÏetûchova 2 957
Rekonstrukce jiÏní klauzury ã. 2, BoÏetûchova 96
Rekonstrukce jiÏních klauzur ã. 3 a 4, BoÏetûchova 4 644
Reko a oprava obj. 506, PurkyÀova 118 58
Reko a oprava obj. A, Veveﬁí 95 350
Rekonstrukce a oprava objektu E1, Rybkova 2a 1 123
Rekonstrukce a oprava fasády vã. v˘mûny oken, ÎiÏkova 17 31
Oprava ohradní zdi a sadové úpravy, Antonínská 1 1 618
V˘sadba náhradní zelenû 39
Reko a oprava 1. NP obj., Údolní 19 376
Rekonstrukce a oprava rekreaã. stﬁediska Ramzová 1 316
V˘mûníková stanice v obj. A5, PPV 877
Venkovní schodi‰tû obj. A1, PPV 1 537
XIV.-2 REALIZACE OPRAV A DAL·ÍCH STAVEBNÍCH âINNOSTÍ FINANCOVAN¯CH 
Z NEINVESTIâNÍCH PROST¤EDKÒ  VUT V BRNù
XIII.-5
fondy (ãástka v tis. Kã) 1. 1. 2002 31. 12. 2002 rozdíl
Fond odmûn 2 199,47 2 974,41 774,94
Fond rezervní 13 912,17 13 912,17 -
Fond reprodukce investiãního majetku 145 489,95 66 341,77 -79 148,18
Fond stipendijní 2 952,21 4 472,96 1 520,75
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Oprava stﬁechy obj. F2, PPV 260
Oprava schodi‰tû v obj. U1 Údolní 53 417
Oprava stﬁech obj. U3, U15, Údolní 53 1 001
Oprava suterénu obj. D1, Veveﬁí 95 2 001
V˘mûna oken obj. B, Poﬁíãí 5 2 941
V˘mûna oken obj. D, Veveﬁí 95 97
Oprava obj. A, Poﬁíãí 5 574
Oprava stﬁech, Rybáﬁská 13/15 756
Pasport 107
Aktualizace generelu VUT 480
Studie sportovního areálu PPV 53
Úprava auly a kancel. prostorÛ Kounicova 67a 1 129
Reko a oprava jiÏní fasády, BoÏetûchova 22
Reko a oprava poslucháren BD a tûlocviãny na uãebny, BoÏetûchova 188
Prvotní vybavení 1 166
Oprava obj. A, Poﬁíãí – zmûna stavby 2
Integrovan˘ objekt FP a FEKT – pﬁípravné práce 94
celkem 30 355
ãástka v tis. Kã
celkem 1 539
XIV.-3 REALIZACE DISL. ROZHODNUTÍ K P¤EMÍSTùNÍ FAKULT, ÚSTAVÒ A KATEDER
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XIV.-5 NEINVESTIâNÍ DOTACE NA ÚHRADU AKCÍ NEINVEST. CHARAKTERU – SOUâÁST 
PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU
ãástka v tis. Kã
Reko a oprava fasády vã. v˘mûny oken obj. ÎiÏkova 17 4 740
Reko a oprava obj. E1, Rybkova 2a 10 990
Reko a oprava obj. A, Veveﬁí 95 9 701
Oprava objektu A, Poﬁíãí 5 20 000
Oprava stﬁech, Rybáﬁská 13/15 1 794
Oprava ZTI bloku K1, K3 a K4 kolejí PPV 6 800
Rekonstrukce jiÏní klauzury ã. 2, BoÏetûchova 1 100
ãástka v tis. Kã
Oprava ZTI bloku K1, K3 a K4 kolejí PPV 138
Roz‰íﬁení ubytovací kapacity bloku K1 kol. PPV 62
Menza Kounicova – reko a oprava podlah a zázemí 177
celkem 377
XIV.-6 AKCE KaMB
XIV.-4 HAVARIJNÍ OPRAVY Z NEINVESTIâNÍCH PROST¤EDKÒ VUT V BRNù
ãástka v tis. Kã
Oprava vodovodu CESA 11
Oprava transformátoru 80
Opravy v obj. Údolní 19 (klemp. prvky, omítky, podlahy, stav. úpravy) 133
V˘mûna podlah. krytin, Poﬁíãí 5 155
Poﬁíãí 5 – natûr. a stol. práce, tapetování 221
Odstranûní sgrafit – koleje 84
Likvidace záﬁiãÛ 14
Oprava podlah 36
V˘mûr za pﬁevzetí jednotky RAO 193
celkem 927
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akce VUT M·MT VUT celkem
Integrovan˘ objekt FP a FEI v areálu PPV 42 283 61 263 103 546
V˘kup pozemkÛ - 2 574 2 574
Reko VZT posl. P1–P6 v obj. A5, PPV 5 000 1 717 6 717
Roz‰íﬁení v˘dejny stravy Q obj. A1, PPV 4 183 4 183
Rekonstrukce v˘tahu FSI, Technická 2 016 2 016
Inkubátor nov˘ch technologií v ar. PPV (MPO) 5 000 1 334 6 334
Oplá‰tûní tûlocviãny PurkyÀova 93 816 816
Rekonstrukce areálu FEI, BoÏetûchova 25 416 25 416
Rekonstrukce jiÏní klauzury ã. 2, BoÏetûchova 4 621 4 621
Rekonstrukce jiÏních klauzur ã. 3 a 4, BoÏetûchova 11 130 11 130
Reko a oprava obj. 506, PurkyÀova 118 2 731 2 731
Reko a oprava obj. A, Veveﬁí 95 56 198 4 552 60 750
Reko a oprava obj. E1, Rybkova 2a 21 000 10 946 31 946
Spojovací most obj. D1 a D2, Veveﬁí 95 4 239 4 239
Reko a oprava fasády vã. v˘mûny oken, ÎiÏkova 17 6 671 82 6 753
Oprava ohradní zdi, sadové úpravy, Antonínská 1 487 487
Reko a oprava 1. NP, Údolní 19 4 989 4 989
Strukturovaná kabeláÏ, Údolní 19 526 526
Poãítaãové a informaãní sítû 3 589 3 589
Reko a oprava rekreaã. stﬁediska Ramzová 5 054 5 054
V˘mûníková stanice v obj. A5 PPV 2 664 2 664
Oprava suterénu obj. D1, Veveﬁí 95 952 952
Reko vstupu, Technická 8 819 819
Oprava objektu A, Poﬁíãí 5 8 547 8 547
Oprava ZTI bl. K1, K3 a K4 kolejí PPV 758 758
Oprava stﬁech, Rybáﬁská 13/15 61 61
Energetické centrum FEI 203 203
Úprava auly a kancel. prostorÛ, Kounicova 67a 1 540 1 540
Reko a oprava jiÏ. fasády, BoÏetûchova 56 56
Stûna vrátnice, Antonínská 1 49 49
Pﬁemístûní laboratoﬁe FAST 1 240 1 240
XIV.-7a P¤EHLED âERPÁNÍ INVESTIâNÍCH PROST¤EDKÒ NA STAVEBNÍCH AKCÍCH VUT V BRNù V R. 2002
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akce M·MT VUT celkem
Reko a oprava posluch. BD a tûlocviã. na uãebny, BoÏet. 1 127 1 127
Zﬁízení pracoven z ateliérÛ ve 4. NP, Poﬁíãí 5 32 32
Prvotní vybavení 1 230 1 230
EZS, EPS a trezor, Poﬁíãí 5 1 549 1 549
Oprava obj. A, Poﬁíãí 5 – zmûna stavby 4 530 4 530
Integrovan˘ objekt FP a FEKT – pﬁípravné práce 1 906 1 906
celkem za stavební akce 136 151 179 528 315 679
akce KaMB (investiãní prostﬁedky) M·MT VUT celkem
Rekonstrukce elektroinstalace kol. PurkyÀova 14 560 14 560
Oprava ZTI bloku K1, K3 a K4 kolejí PPV 10 10
Roz‰íﬁení ubytovací kapacity bloku K1 kol. PPV 897 897
PC sítû kolejí PPV – blok K2 a K4 – roz‰íﬁená ubyt. k. 115 115
PC sítû kolejí PPV – blok K3 717 717
PC sítû kolejí Mánesova 285 285
Menza Kounicova – reko a oprava podlah a zázemí 3 872 3 872
Rekonstrukce v˘dejny stravy Veveﬁí 746 746
Rekonstrukce trafostanice Listov˘ch kol. 367 367
celkem stavební akce KaMB 21 569 21 569
XIV.-7b P¤EHLED âERPÁNÍ FINANâNÍCH PROST¤EDKÒ NA STAVEBNÍCH AKCÍCH KaMB
akce M·MT VUT Celkem
celkem akce VUT 136 151 201 097 337 248
XIV.-7c CELKOV¯ P¤EHLED âERPÁNÍ FINANâNÍCH PROST¤EDKÒ NA STAVEBNÍCH AKCÍCH VUT
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útvar FRIM dotace granty zahr. dotace celkem
FAST 7 603 3 279 4 475 924 16 281
FSI 13 848 3 671 39 414 - 56 933
FEKT 7 952 1 788 15 827 - 25 567
FA 878 597 4 348 - 5 823
FP 2 224 619 134 753
FCH 4 652 963 4 805 - 10 420
FaVU 677 400 1 291 - 2 368
FIT 3 460 567 1 148 - 5 175
Rektorát 2 571 15 658 2 152 290 20 671
KaMB 4 963 - - - 4 963
Celo‰k. zakázky 3 393 - - - 3 393
XIV.-8 âERPÁNÍ INVESTIâNÍCH PROST¤EDKÒ NA NÁKUP SZNN
útvar v tis. Kã
fakulty 12 226
rektorát 1 945
celo‰kolské stﬁedisko 51 351
KaMB 821
XIV.-9 P¤EHLED ÚâETNÍCH ZÒSTATKÒ FONDU REPRODUKCE INVESTIâNÍHO MAJETKU
ke dni 31. 12. 2002
pﬁedpis
Zmûny volebního a jednacího ﬁádu Akademického senátu 
Vysokého uãení technického v Brnû (Dodatek ã. 1)
Pravidla pro zakládání právnick˘ch osob a pro penûÏité 
a nepenûÏité vklady do tûchto a jin˘ch právnick˘ch osob 
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